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HOMENAJE A 
RIVERC 
A Iniciativa de nuestro comp.<kñe,'o 
doctor Tomás Servando Gutiérrez, se 
proyecta un gran homenaje a la m»»-
moria de nuestro inolvidable Direc-
tor. 
El homenaje consistirá en un sun-
tuoso y bellísimo monumento ciners* 
rio que el genial artista Huerta escul-
pirá y que por suscripción pública so 
hará en el Cementerio de la Haba-
na. La Comisión organizadora y E/e-
cutiva del homenaje la formarán bajo 
la Presidencia efectiva de don Ma-
nuel Llerandi. también iniciador 'le 
la idea, los señores don Sabas E. de 
Alvaré, don Jesús Bouza, don Bernas-
do Pérez, don Ramón Fernández Lla-
no, don José Marimón, don Fernán 
do Vega, don Alfredo Sierra, don Ma-
nuel Otaduy, don Eustaquio Alonso, 
don Narciso Maciá y don Antonio 
Pérez. 
En el bufete del doctor Tomás Ser-
vando Gutiérrez, se reunirá la Comi-
sión Ejecutiva para tomar rápidos y 
efectivos acuerdos, pudiendo adelan» 
tar que don Manuel Llerandi encabe-
za la suscripción popular con &OCJ 
pesos. 
CABLEGRAMA 1>E PESAME 
La importante firma CaldMrell Bar» 
nct Corporation de Nueva York nos 
ha dirigido el siguiente cablegrama 
"DIARIO.—Habana. 
Sírvanse aceptar nuestro más sin-
^ro pésame.—Caldwell Burnet Cor-
lS5̂ atlon,,, 
DON MCOLAS...! 
La virtud y el bien, el patriotismo 
y la religión, tuvieron en Don Nico-
lás a un excelente y fervorofio ser-
vidor que en todos los instantes do 
«u vida magnífica, inmaculada, .se 
consagró a ese sacerdocio con la con-
vicción firmísima de un Apóstol. 
Don Nicolás Rivero ha sido uno de 
los hombres que más han luchado 
por sus ideales; si fué combatido, fué 
admirado pon todos; a las pasiones hu-
manas, supo vencerlas, triunfando 
por su talento, por sus excelsas vir-
tudes ! 
Sus obras en provecho del próji-
mo, las pregonan los agradecidos, en 
himno de alabanzas! 
I m p r e s i o n e s 
Aún caliente su cadáver deja-, 
mos que la pluma corra sobre el 
papel. i 
El no ha de leernos, él no ha 
de alentarnos, él no ha de mar-
carnos la pauta ni señalarnos el 
camino como otras veces, él no 
ha de gozar con estas "Impresio-
nes ' como con las anteriores, que 
su cariño de padre le hacía ver 
en nosotros méritos que no han 
existido nunca; él no ha de reir 
leyendo nuestras bromas, porque 
¡ay! nuestra sonrisa se ha torna-
do desde ayer en una mueca que 
será eterna; sus claros ojos azu-
les no volverán a empañarse vién-
donos romper lanzas por su Es-
paña y por su Iglesia, ni volverán 
a brillar picarescos ante cualquier 
frase nuestra, donde su cariño le 
hacía ver un rasgo de ingenio; 
muerto él, les faltará a nuestros 
trabajos el estímulo, el espíritu y 
la sanción, porque si escribimos 
desde hace seis meses, lo hacíamos 
por él y para él; y si nuestros es-
critos se leían con gusto, debíase 
a que los animaba su alto espíri-
tu de cristiano y de caballero; y si 
en ellos pusimos hasta ahora t> 
dos nuestros entusiasmos y todos 
los ímpetus de nuestra juventud, 
no fué sino porque encontrába-
mos como recompensa sus aplau-
sos y como fin su propia satisfac-
ción. Esa satisfacción suya era 
tan inmensa, que amando como 
amaba su oficio, prefirió morir le-
yendo nuestros escritos, a morir 
escribiendo. 
Muerto él, debiéramos colgar la 
pluma para siempre, porque de 
nada sirve ésta cuando falta el 
escritor y, bien observado, nos-
otros éramos la pluma y el escri-
tor lo era él. 
Si no lo hacemos así, no es 
porque no comprendamos esta 
verdad, sino porque habiéndonos 
pedido él que escribamos, debemos 
hacerlo, aunque para ello tenga-
mos que mojar la pluma en san-
gre del corazón y esforzar nues-
tro cerebro triturado por el do-
lor. 
Cuando ayer volvimos a nues-
tra casa, fuimos a su cuarto para 
referirle, como acostumbrábamos, 
todo lo que veíamos; íbamos a 
contarle cómo había sido el en-
tierro; cuando nos encontramos 
con la cama vacía, nos pareció que 
nos hablaba y que nos decía: 
bueno. . . pues ya sabes, mañana 
hay que dar las gracias. 
Y por eso escribimos. 
Gracias sí, muchas gracias. 
Don Nicolás, fué para mí, uno de 
mis mejores amigos y mi Maestro. Su 
muerte ha sido una pena más para el 
alma, un dolor más que me croza! 
Cunado murió en Santa Clara, el 
doctor Julio Jover y Anido, dejando a 
sus hijos sin educar v sin recursos 
don Nicolás me telegrafió, para que 
hiciera presente a la viuda que él edu-
caría a los hijos del sabio y católico 
Jover...! 
Y los hijos de Jover: Julito, edil-
Si el viejo periodista a quien 
ayer condujimos a su última mo-
rada resucitase, él os las daría, 
noble pueblo de la Habana, co-
mo él únicamente sabía hacerlo. 
Gracias a todos, a los de arriba 
y a los de abajo, a los cubanos 
y a los españoles, a los ricos y a 
los pobres, a los altos personajes 
y a los humildes artesanos, a los 
amigos y a los adversarios. 
Desde ayer, los que comenza-
mos el triste peregrinar por la 
tierra, sabemos que las calumnias, 
por grandes que sean, le abren pa-
so a la verdad; que el triunfo de 
la justicia, aunque tarde, al fin 
llega; que unas costumbres ejem-
plares y una moral intachable son 
estrellas que en el firmamento de 
la vida brillan siempre, aunque a 
veces los nubarrones de la men-
tira y de las injurias parezca que 
las eclipsan; y que en este mundo 
se puede sufrir toda clase de in-
justicias, porque hay un momento 
en que uno sabe que habrán de 
ser reparadas. 
Gracias, gracias a todos. 
No sabremos nunca cómo pa-
garos lo que ayer habéis hecho 
por nuestro padre. 
Que Dios os lo pague. 
DE LA UÍÍION BE FABRICANTES 
DE TABACOS Y CIGARROS. 
"Habana, Cuba, junio i de 1919. 
Señor J. I. Rivero, Sub Director d̂ l 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciad vi. 
Muy señor mío: 
Al reunirse ayer te Junta General 
de esta Corporación para celebrar 
una sesión extraordinaria, fué su pri-
mer acto consagrar nn homenaje de 
respeto y cariño a la memeria del 
que por espacio de 24 añew dirigió 
con talento y envidiable acierto el 
DIARIO DE LA MARINA, v fué p-ídre 
amantísimo, esposo ejemplar y cari-
ñoso y amigo servicial y co^cuen-
te- el señor don Nicolás Rivero y Mu-
ñiz a quien era deudor la Corporaoá̂ n 
de estimables y muy valiosos servi-
cios. 
Y al realizar ese acto puestos de 
pie los concurrentes acordó, por una-
nimidad, la Junta, enviar a usted y a 
los demás miembros de su familia, es-
pecialmente a su señora madre y her-
manos, un testimonio de! profundo 
pesar que le produjo la noticia que 
acababa de comnrlcársele, del falle-
cimiento de su ilustre pa r̂c, hacien-
do extensivo eu pésame a los redacto-
res de ese DIARIO; y designar al Vi-
cepresidente de la Corporación, se-
ñor Eustaquio Alonso, para que pn 
su nombre y representadór concu-
rra al piadoso acto de dar sepultura 
al cadáver del señor Rivero. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
a usted de orden del señor Presi-
dente, para dar cumplimiento a lo 
acordado, a la vez que con fervor me 
asocio al pésame de la Junta y ruego 
a Dios por el alma del ilustre desapa-
recido. 
Atentamente de usted, 
José C. Baltrons. 
CONSIDERACIONES 
POR LUCILO DE LA PENA 
La Muerte de Don Nicolás 
La anticipación con que estas cosas 
ae escriben, hizo que salieran ayer 
aquí unas bromas para el doctor Ri-
vero cuando su padre acababa de ex-
pirar. La sonrisa helada con que el 
amigo bueno las leyera, es la eterna 
mueca, el rictus desolado, con que U 
vida toda entera se concreta en la 
comprensión que de ella tienen las 
grandes almas, que ante lo trágico 
inesperado se petrifican. 
El mismo don Nicolás nos había ex-
plicado la presciencia divina, quo 
malamente podemos tener los pobres 
hombres, cuando además nos ciega la 
inmensidad del cariño,, que nos hace 
resueltamente confiados en la perpe* 
tuidad del ser querido. 
"¡A pesar de vivir como vivía últi-
mamente, nunca pensé que pudiera 
morlrseme!", nos acaba de decir Ni-
colás Rivero y Alonso, quo adora oa 
a su padre como a un dios. 
Nosotros no sabemos qué hacer ni 
qué decir ni qué escribir. Como te-
nemos el pensamiento totalmente lle-
no de la tragedia, en muchos días no 
podremos pensar en más nada. Pero 
al corazón le ha sido indispensable 
abrir este cauce de lágrimas, sobre el 
cuerpo Insepulto, antes de que sa 
abra la negra oquedad de la tumba 
para recibirle y cuando ya el seno 
luminoso de Dios acogió su alma. 
Le dolía la ingratitud a don Nico-
lás. Sus más jóvenes y más obliga* 
dos amigos, Fernando Vega y yo, le 
habíamos dado en sus últimos tieru* 
pos la dicha Inefable de que un as-
turiano y un cubano de la nueva ge-
neración, llevándole siempre en el pe-
cho, le compensaran en el presente y 
para el futuro de todas las horren-
das ingratitudes de las pasadas ge-
neraciones injustas. 
Es un nombre que empezará a vi-
vir ahora. Se contienen los alaridos 
de la desesperación, para traducirse 
en fervores fecundos de la devoción. 
Cubanos y españoles tendrán que vol-
ver los ojos a su memoria, cuando 
del período histórico constituyente, 
se hable. Para encontrar la razón la 
justicia, el flagelo de los momentos 
desdichados y la lumbrarada de pi-
sión de los Instantes felices. Part 
hallar, en una palabra, la olvidada 
conciencia de sus actos. 
En nuestra última conversación 
nos decía, al felicitarle por los ar-
tículos vivos y palpitantes de su hljor 
—"¡No he de estar contento! Figú-
rese usted lo que es haber criado una 
familia tan numerosa sin el recuera 
do de un solo disgusto! Y con el pre-
mio que el cielo concede a mis lu-
chas, de ver encauzada mi obra en 
manos de mis dos primeros hijos!" 
Rió al recibir en sus últimos días 
el título de Marqués, con que su país 
acababa de agraciarle. Nunca enten-
dió asi la nobleza, pero aceptaba re-
signado y gozoso el premio de Es-
paña, a la que amó siempre con ar-
dor inmortal. 
Nosotros hemos influido para que 
aparezca en la esquela mortuoria, ese 
homenaje póstumo, que es la corona 
aplicada, por lo que recuerda las pat-
mas del martirio, en la hora de la 
muerte. Su Majestad Católica ha cum-
plido un designio providencial. Lo» 
periodistas republicanos no podemo» 
menos de emocionarnos, cuando es al 
espíritu libre y puro de un maestra 
de la clase a quien la tradición exo.-
na con sus glorias; cuando, a quijn 
le sacrificó su vida entera en el tiem-
po, le sale al paso la eternidad con 
todo honor. 
El accidente de es-
ta mañana 
El presidente de esta empresa, se-
ñor Alvaré, arrollado por 
un automóvil. 
Nos es sensible tener que comuni-
car a nuestros lectores que en la ma-
ñana de hoy, nuestro estimado presi-
dente de la Empresa, el caballeroso y 
cumplidísimo señor Sabas E. de Al-
varé, ha estado a punto de perder 1* 
vida, arrollado por un automóvil. He 
aquí como ha ocurrido el hecho: dis-
poníase el señor Alvaré, a eso de las 
nueve de la mañana, a tomar el tran-
vía de Jesús del Monte, para venir 
a la ciudad a sus labores habituales 
de su importante casa de comercio, 
que gira con la firma de Airaré Hno, y 
Ca^ cuando violentamente 83 vió de-
rribado por un ford, dejándole mal 
herido en el pavimento Inmediata-
mente, acudieron varias personas y 
también el choffer del automóvil, se 
detuvo, y en la misma máquina con-
dujo al señor Alvaré a la Casa de So-
corros de Jesús del Monte. El doctor 
Rafael Lorié, médico de guardia, se 
hizo ensegvida cargo de nuestro pre-
sidente herido, y le atendió colíoita v 
afortunadamente practicándole el re-
(PASA A LA ULTIMA) 
case en el Colegio de Belén, de los 
ilustres y esclarecidos Padres Jesuí-
tas; Agustín en el Colegio de los 
Hermanos Maristas, en Cienfuegos, 
Y, si en el hermoso Cementerio de 
Santa Clara, tienen los soldados es-
pañoles muertos en campaña, un eo-
vero mausoleo y monumento, rtébesr-
le a Don Nicolás, que puso su in-
fluencia y su patriotismo, al servicio 
de la Idea de honrar y enaltecer a los 
héroes y mártires que cayeron de-
fendiendo el honor patrio... 
Descanse en paz el querido e inol-
vidable amigo, y en el relicario de 
nuestra alma conservaremos su ama-
do recuerdo, bendecido y enaltecido 
siempre por nuestras oraciones . 
, Itf. García Garófalo Mesa. 
Junio 4 de 1919. 
DEL DIRECTOR DE *«EL FIGARO" 
Habana, 4de junio do 1919. 
Señores Nicolás y José I. Rivero. 
Presente. 
Distinguidos amigos y compañeros: 
He retardadado escribir esta carta 
porque tenía resuelto, haciendo un es-
fuerzo, acompañar los restos de Don 
Nicolás al Cementerio. Estoy conva-
leciendo de una fnerte grippe y la 
fiebre no me abandona todavía, por 
lo quo les dirijo la presente para ex-
presarles la parte que tengo en el do-
lor de ustedes. La estimación, afecto 
y admiración que sentí por don Nico-
lás no se ocultaron a él y supo cc-
rresponderme siempre con el mismo 
afecto y simpatía. Su muerte me ha 
sorprendido dolorosamente, aun ruan-
do ya sabía que su salud er?, bastan-
te precaria en los últimos tiempos. 
Ante la inmensa desgracia de uste-
des sólo la resignación cristiana pue-
de darles fuerzas para el consuelo. 
Reciban ustedes con estas líneas la 
expresión de mi más viva condolen-
cia, rogándoles que hagan extensiva 
esta carta a su santa y buena madre 
y a todos sus hermanos. 
Soy de ustedes afectísimo amisro y 
compañero 
TJ. A. Cátala. 
EllADIO JULIACHS 
En la edición de esta mañana al 
dar cuenta de la representación da 
la Asociación de Dependientes del 
Comerolc apareció el nombre de uno 
de los vocales completamente desfi-
gurado; el correspondiente al distin-
guido comerciante señor Eradio Ju-
(PASA A LA ULTIMA) 
Asuntos de l día 
Lo que fué don Nicolás Rive-
ro en el DIARIO DE LA MARINA 
y para el DIARIO DE LA MARI-
NA desde que ingresó en este pe-
riódico hace unos treinta años 
como redactor, y durante veinti-
cinco años como Director; los 
servicios que prestó a la causa pú-
blica, su identificación con este 
país, como español idólatra de su 
patria y jefe de una familia cu-
bana; lo que representaba, lo que 
valía, el vacío que deja en esta 
casa y en esta sociedad, se dijo 
ayer y esta mañana en estas co-
lumnas poniendo en la expresión 
el acento del dolor, de la admi-
ración, de la gratitud y del res-
peto. Lo dijo también en térmi-
nos que nos han conmovido por 
la unanimidad y la sinceridad en 
el elogio, la prensa de esta capi-
tal; lo ratificó ayer el pueblo 
habanero durante las horas que 
estuvo expuesto en esta re-
dacción el cadáver de nuestro 
Director, y en el acto del entierro, 
solemnísimo como ninguno de los 
que recordamos en cuanto a la 
participación en él de todos los 
elementos sociales, absolutamente 
de todos; y lo confirman los men-
sajes telegráficos de pésame que 
desde el martes afluyen al DIA-
RIO de todos los puntos de la 
República. 
La familia de don Nicolás Ri-
vero tiene que encontrar un dul-
ce alivio a su dolor inconsolable 
en el singularísimo homenaje de 
cariño que el pueblo de Cuba ha 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
CIII 
Aspecto internacional de la " F e d e r a c i ó n 
General del T r a b a j o ^ de Barcelona 
NO BUSCA EL BIENESTAR DEL OBRERO, SINO, COMO LENINE, L A ABOLICION DEL CAPITAL 
Un ilustre banquero y hacendista, 
Mr. Frank A. Vanderlip, Presidente 
del National City Bank de New York, 
que es sin duda el más Importante 
de los Estados Unidos por la cuantía 
de su capital, por la Iniciativa en 
los grandes negocios mundiales y 
por la fraternidad que existe entro 
sus empleados desde el Presidente 
hasta el más modesto, acaba de hacer 
un rápido pero extejym viaje a Euro-
pa desde Inglaterra hasta Polonia, 
desde Suecia hasta España, y a su 
vuelta a la Imperial ciudad de New 
York, ha dado un grito de angustia 
y señalado una línea de conducta; 
fué aquél: ¡Europa está al borde de 
la quiebra de 'su Hacienda oficial!; y 
es ésta: "Nosotros debemos acudir 
presuroBOS en su auxilio abriéndole 
el crédito, que es como la espera pa-
ra evitar la catástrofe!" 
Una excepción hace de las Nacio-
nes europeas y ella es España. Dice 
el gran hacendista: "España no ba 
padecido en su crédito; ha prospe-
rado en proporciones no conocidas 
antes y si no fuese por el cáncer in-
terior que la corroe sería la Nación 
que más prometiese, entre todas las 
de Europa. Ese cáncer es la situación 
del Trabajo. Se ha creado en Barca-
lona un laboratorio tan perfecto co-
mo jamás se vió, una organización 
misteriosa y terrorífica como yo nun-
ca he conocido. Se extiende a toda la 
población obrera; y es tan secreta 
que los mismos miembros de ella no 
saben quien la dlrlje. Convoca a 
huelgas generales como si se tratase 
de un ejercicio gimnástico y se Im-
pone en la Jefatura por el asesinato." 
Eso dijo en una solemne sesión del 
"Club de Economía' el esclarecido 
banquero. 
Esa situación se ha creado en Bar-
celona por la llamada "Confederación 
General del Trabajo" que por abre-
viar se la llama por sus iniciales, 
C. Q. T. 
Se formó no en Barcelona, sino .-n 
Madrid, en el Palacio que en el na 
mero 4 del Paseo de la Castellana, 
posee Alemania, para su Embajada; 
pero si el grupo de expertos indub-
trlales de Alemania dirigía la propa-
ganda germanófila en toda España, 
como Justificó con documentos epia-
nados da esa misma Embajada, el pe-
rlódlco "El Sol" de Madrid, es lo cier-
to que el hábil tejedor de la trana 
(Pana n la püglRa 0; rolnmna 1.) 
tributado a la memoria de su je-
fe. Su doble familia: la de su ho-
gar, ungido por la simpatía y el 
respeto que inspira siempre, y 
singularmente en estos tiempos, 
la práctica inalterable de todas 
las virtudes domésticas cuando 
éstas, por la posición social de los 
que las practican, son un estímu-
lo y un ejemplo; y la otra, la fa-
milia del DIARIO, identificada con 
el que durante cerca de treinta 
años fué su guía y su maestro. 
9p 
El señor Rivero era un jefe en 
el pleno sentido de la palabra; 
del jefe tenía el espíritu de deci-
sión y de dirección, la actividad 
metódica y la autoridad. Poseía 
las condiciones esenciales del gran 
periodista: una inteligencia muy 
lúcida, una sensibilidad muy viva 
y un temperamento combativo. 
Añádase una cultura, sino profun-
da—condición ésta que en nues-
tro oficio más bien estorba que 
ayuda—extensa y variada. Lo que 
fué como periodista es inútil re-
cordarlo, o mejor dicho, repetir-
lo. Lo han dicho con ocasión de 
su muerte todos los periódicos. 
Sus Actualidades forjaban ge-
neralmente el criterio de millares 
de lectores. Es ese el don esencial 
del periodista; la piedra de toque 
de su mérito como tal, porque de-
termina el grado de su influjo so-
bre la opinión pública. 
Se podía no estar de acuerdo 
con las afirmaciones o los juicios 
expuestos en unas Actualidades; 
pero leyéndolas era imposible no 
recordarlas cuando el asunto a 
que aquellas se referían era te-
ma de conversación o de debate. 
Porque Rivero tenía el privilegio 
del pensamiento claro, comprensi-
ble para los menos habituados al 
esfuerzo mental, y del estilo mor-
daz, a veces cortante y corrosivo. 
Era también, llegado el caso, un 
polemista vigoroso y temible. 
Contemplando ayer, al través 
de una ligera niebla que empaña-
ba nuestra mirada, su rostro 
consumido, ascético, seráfico co-
mo el del santo entre los san-
tos cuyo hábito le servía de 
mortaja, nos vino a la memo-
ria el recuerdo de dos versos de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
aprendidos en la infancia y que 
creíamos olvidados: 
¡Sombra es el mundo, sucuo la Tentnra, Humo y escoria la grandeza humanal 
Y rematamos la reminiscencia 
rezando un Padrenuestro. 
• 
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fíformacíón Cablegráfíca de 
la Guerra Mundial 
SERVICIO CABWICO (OMPltTO DE LA PRENSA ASOCIADA 
(THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA VORK 
POR NUESTRO HILO DIRECTO 
ADOPCION DEL UNIFORME DE 
OTTO BAT'T'll POK EL GRAN 
CONSEJO AUSTRIACO, 
Bastea, Junio 4 
E] Gran Consejo de Anstria ale-
mana, que se reunió el martes bajo 
la presidencia de llerr Seltz, adopto 
el Informe de Otto Bauer, el cual en 
resumen dice que las condiciones da 
paz iresentadí'S al Austria alemana 
l»or ios Aliados slí̂ nlfica la sentencia 
do muerte de la República austríaca, 
según despacito de Viena, recibidos 
en esta ciudad. 
Los periódicos Tieneses, entre ellos 
«Albeiter Z'jittung", órgano socia-
lista, abundan en dicha apreciación 
con más o menos Tehemencia. Algu-
nos d'cen qu? ttaun no se ba dicho 
la última palabra". 
El Presidente Seltz, el Ministro de 
Estado Baeur y el Tice Presidente 
l ink salieron de Tiena para Eeld 
Irlrch a conlVrenciar con Rennert-
CanC ler austríaco y Presidente de 
la misión auiülaca en St. Germain. 
I CIUDAD ABANDONADA POR 
LAS TROPAS AUSTRUCAS 
Copenhague- Junio 4 
Un despach'r recibido de Klagen-
fnrt, capital de Carinthia, Austria, 
dice que según noticia oficial la po-
blación de Y')Itenmarkt, situada a 
15 millas de la capital» ha sido aban> 
donada nueTamente por las fuerzas 
bustríacas que defendían a la p.obla-
clón contra las tropas yugo-eslaras, 
las que están inTadiendo a Carinthia. 
Dícese que la retirada se ordenó con 
objeto de eTÍíar que fuera destruida 
i a población por el fuego de los yu 
go-eslnros, 
MANIFESTACION DE PROTESTA 
EN LA PRUSIA ORIENTAL 
Berlín, Junio 4 
Otra manifestación del sentimiento 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
IKGENiüKO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados de MarcM y 
Patentes. Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6439 Apartado, número 796. Se hace cargo de los siguientes traba-Jos, Memorias y planos de inventos. So-licitud de patentes de Invención. Registro de Margas, Dibujos y Clichés de marcas. Propiedad intelectual. Recursos de aiza-da. Informes periciales. Consultas GRA-TIS Registro de Marcas y patentes en los países extranjeros y de marcas Id-ternaelonales. 
reinante en la Alemania Oriental 
•corea de la anexión do parte de la 
Pmsia Oriental a Polonia, aparece 
en una exposición de protesta firma-
da por los jefes de los principales 
partidos políticos en el distrito de 
Olofzko, acusando al Gobierno de 
abandonar los intereses de la Pmsia 
! OriomaL 
La protesta declara <|ne el Gobler-
lo "parece cn.'ar dispuesto a traicio-
r.ar a los prusianos orientales, que 
están combatiendo, mientras el Go-
Irlerno trata t'e hundir el territorio 
Masuriano a costa de otro distrito*' T 
agrega que si el Gobierno deja de 
proteger al pueblo de la Pmsia 
Oriental, entonces el pueblo se pro-
tegerá por si mismo con las armas. 
CLAUSUIA REPARACION PARA IX 
" TRATADO COX AUSTRIA 
París, Junio, 4. 
El Conseio de los Cuatro ha acordado, 
virtualmeuts, las cláusulas de reparacio-
nes para el Tratado de Paz austriaco, se-
gún nota dada a la publicidad hoy, des-
pués de la sc-sión celebrada por el Con-
sejo. También se trató del asunto rela-
cionado con los linderos; pero no se lle-
gó a ningún acuerdo. 
Se espera oue el Consejo de los Cuatro 
contesto mañana las contraposiciones ale-
manas. 
FRACASO DB AVIADOR 
Issy les Mouñneaux, Junio, 4. 
El Capitáa René Fonck, célebre As fran-
cés, trató de establecer un nuevo record 
de altura en la mañana de hoy, contra 
la de 31,000 pies, obtenido en aeroplano 
por el Teniente Cásale, el 28 del mes pa-
sado. El ariador ascendió rápidamente 
hasta llegar a una altura de S0,000 pies, 
donde paraUíó el motor, viéndose obligado 
a hacer nn voloplano, logrando aterrizar 
sano y salvo. 
CENSURAS DE LA PRENSA AUSTRIA-
CA 
Vlena, Junio, Z. 
La prensa austríaca censura las condi-
rionos de paz, pues no había preparado al 
pueblo para semejantes pérdidas territo-
riales como exigen las condiciones, y por 
el contrario, hizo creer al pueblo que 
Austria saldría mejor librada que Alema-
nia. 
Se lia convocado a una reunión de pro-
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Forzosamente tiene, el pfiblicG, qup 
fijar bien su atención en todo aquello 
que, ya de una manera directa o indi' 
recta, trate de las enfermedades y 
de curarlas. 
Si, por ejemp]c, usted padece de lo? 
riñones no orinando toda la cantidad 
normal, es porque algún obstáculo 
evita que la orina, salga como en 
otras ocasiones. Si la eliminación de 
ese líquido le fuese del todo imposi-
bl3 no le quedará otro recurso qus 
cambiar totalmente su régimen cIp 
vida y usar constantemente la céle-
bre fórmula llamada binuignesix. 
Ya usted debe conocerla; este nom-
bre no es nuevo para aquellos que 
han padecido de reumatismo, cólicos 
nefríticos, albuminuria, hincliazón, 
dispepsia, etc. 
Tenga por seguro que esos dolores 
que usted se siente en la orina, no 
es otra cosa que una consecuencia de 
la acumulación del terrible ácido úri-
co que tantos estragos ocasionó a la 
humanidad. 
Evite males mayores y no deje do 
comprar bimagnesix, pues este pro-
ducto le curará si sigue al pie de la 
letra lo que dice la receta que acom-
paña al frasco. 
lliinagnesix es doce veces más ac-
tivo que la magnesia; por lo tanto es 
doce veces más eficaz... Se vende a 
ochenta centavos frasco, en todas las 
droguerías y farmacias bien surtidas. 
DETENCION DE UN COMVNISTA 
Berlín, Junio, 4. 
Un despacho especial de Munich dice 
que Ernest Teller, líder estudiante en la 
reciente Imurrección comunista, ha sido 
detenido. 
EL PRESIDJGNTE WILSON A BRUSE-
LAS 
Bruselas, Junio, 4. 
Según uota oficial publicada hoy, el 
Presidente NVIlson llegará a esta ciudad 
el día 10 ile 1 s corrientes. 
ENCUENTRO COX TOS INDIOS YAN-
QUIS 
Washington, Junio, 5. 
Un dospiíl.o dirigido hoy al Departa-
mento de Estado, dice que los america-
nos llegados a la frontera mejicana, pro-
cedentes «ie Parral, traían pases en los 
que aparecía el nombre del General An-
geles con ol título de "Jefe Supremo de 
le Dtvisló'i del Norte," y no con el de 
Presidente Provisional. Uds pases están 
firmados por Villa, cuyo titulo es el de 
Secretario «le la Guerra. 
El deparí-mento de Estado también re-
cibió otro despacho diciendo yue las fuer-
zas federal?s mejicanas habían tenido un 
encuentro con cien indios yanquis, ecrca 
de Pesquciri, dispersndolos. Los ludios 
tuvieron tre? muertos. 
EL TIFUS EN VIERA 
Viena, Jumo, 3. 
Está haciendo estrago el tifus, traído de 
Rusia por k s viajeros y prisioneros que 
¡han regresido a este país. Todos los días 
hay casos nuevos. Actualmente existen 
cincuenta caires en un solo hospitaL 
NOTICIA PREMATURA 
Copenhagnen, Junio, 5. 
Según noticia dada a la publicidad por 
el Bureau de la prensa oficial estoniana, 
la noticia de la caída de Retrogrado fué 
prematura. 
P A R A CHICOS 
Y M A Y O R E S 
Firmes . . . por sus costuras, 
Firmes en sus ojales, 
F irmes en sus botones. 
Fresca por su tela, médica por su precio. 
o a 
Fabricada por García, Vivanco y Ca.. Sucesores de Guüérrez Cano y Ca^ Muralla No. 107, Habana, 
LOS ENSAYOS x)E >\ 1LLARD 
Toledo, Junio, 5. 
"Walter Monahan, auxiliar principal de 
AVillard en «u preparación s<i está curan-
do una quijada Inflamada, resultado de 
las trompadas que recibid ayer a manos 
de Willard en su primer ensayo. 
Willard Je propinó un golpe debajo de 
li». barba, recibiendo Monahan un "knoc-
kout" limpio. 
Willard sí propone aumentar sus ejer-
cicios gradualmente, hasta llegar a correr 
cinco millas. El programa trazado para 
hoy incluy.? una carrera de cuatro millas 
y cuatro entradas de boxeo, además de 
los otros ejercicios esta tarde en el cam-
[ a mentó en ?a bahía de Maumee. 
AUTOPSIA SIN RESULTADO 
Berlín, Junio, 4. 
La autopsli practicada hoy en el cadá-
ver de una mujer hallado el día primero 
del actual cu el Canal de Landwehr, no 
demostró que fuera el de Rosa Luxem-
burg, asesinada a principios de año por 
una turba. El estado del cadáver impo-
sibilitó su Jdíntificaclón; pero, sin embar-
go, no hay i:uellas de heridas de bala ni 
de gojpes. El cadáver se halla a la dis-
posición del tribunal militar que juzgó a 
los individuas acusados de haber dado 
muerte a la señorita Luxemburg y a Karl 
Llcbknecht. 
1 \ SUBLIVAGTON T)E IOS PTDIOS 
YAQUIS 
Noeales, Arizona, Junio 4, 
Los Indios yaqnis m ol distrito mi-
nero del Colorado de Sonora, Méjico. 
Hstán aterrorizando al a comunidad, 
ŝ srún noticias qne aqni se han reci-
bido hoy. 
Hoy se dió enenta de otro asesína-
lo, el de Charles W. P. Terreto, In-
pentero de minas, empipado por la 
American Mining and Smeltlhff Com 
LAS*PERTURBACIONES E \ COSTA 
RICA 
San Jnnm del Snr, Costa Rica, Jn-
nio i . 
A posar de la neutralidad decía-
sada por parte de Nlcarasroa, los re-
folncionarios C ostarrlcences están 
roortríuiizám'ose aetivamí'nte en te-
rritorio d eCosta Rica, esperando en 
t rere efeetnar otro avance. El Cuartel 
pencral se enenentra en Teña Blanca, 
en el extrrao sudoste del lacro IVica. 
raima, cuya r.'aja forma parte de la 
línea entre >icaraerua y Costa Rica. 
DESORDENES EN RIO JWEIRO 
Río Janeiro, Martes, Jttrio 8. 
Yarias personas fderíin heridas 
noy en una refriega cuItc policías y 
hnelcruistas. El orden se restableció 
df spn<;s de la pelea, pero las huelgas 
continúan. 
LA HVELOA PEKimuSTICA DE 
BUENOS AIRES 
Buenos Virrs. Junio t. 
Clndila de más de un V>00.000 ha-
hitantse y con más de treinta perió-
dicos diarios en muchas lenguas he 
estado sin periódicos y sin holelims 
slfiuiera de noticias dnranto seis días 
retrocediendo al os días primltiyos en 
(jue la noblaclón esperaba la llegada 
COMPETENCIA 
£1 industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más tajos. • 
Droguería "SARRA" 
— (La mayor. 31 edificios). — 
de los barcos de yela para areriguar 
lo que pasaba en otras partes del 
mundo. El pueblo parece aceptar la 
tsituaeión con complacencia, como me-
ramente otras fases do las muchas 
perturbaciones obreras que han agi-
tado a la ciudad en mê cs relentes. 
Quince de los editores principales 
decidieron el jueves pasado cerrar 
sus plantas indefinidamente, después 
do haberse negado los impresores 
agremiados a componer el aanuncio 
líe un estblecimiento bojooleado. Los 
periódicos más pequeños se rieron 
obligados a suspender su publiraclón 
porque ya no podían utill/ar las pren 
âs de los periódicos mayores. 
Determinados a que ellos no fuo-
sen las únicas TÍctlmas, los editores 
«•osaron de poner los despachos reci-
bidos en la pizarras. Estas se lian 
quitado con la signiontc Rotíflcadón: 
"Esto periódico se ba suspendido 
Indefinidamente a causa de la lucha 
.mida por la libertad de la prensa/' 
Los editores dicen que reanudarán 
1p. publicación cuando todos los pe 
rlódlcos hayan podido educar a un 
nueTO persona no agremiado. 
Los periódicos de fuera de la ciu-
dad no circulan c'n Buenos Airf*;. 
nmuteniendo 'os editores la actitud de 
abstenerse de la lucha Un al. 
Los lectoes de periódicos al pare 
cer ya se han resignado a ririr si i 
íentr conocimiento por ahora de lo 
qne pasa en otras partes. 
La situación local es el tema prin-
oipjil de las conTersaciones, habien-
do dado por resultado muchos rumo-
res alarmantes acerca do lo que tu 
a acontecer. 
La huelga de empleados do tran-
vías qne ha estado desarrollándose 
durante una semana, a! parecer ha 
causado más incomodidades que la 
falta de periódicos. 
La ausencia de todo desorden, a 
pesar de la situación anormal es muy 
notable. El hecho do qne el público 
no sabe lo que está pasando en otras 
partes, como por ejemplo las huel-
gas de París y los atentados de los 
anarquistas en los Estados Unidos, 
parece haber aliviado nn tanto la 
tensión. 
Los funcionarios públicos y los 
editores de periódicos se están Pr 
forzando especialmente para suprimir 
las noticias de carácter Incendiario. 
Los ncsroelos por lo general están 
muy inciertos. Doscientas casas se dí-
te que están amenn̂ dnis de tener 
disgustos con sus empleados. 
El Congreso está debatiendo la si-
tuación diariamente, en la esperan-
za de hallar una solución de los pro-
blemas obreros, yal mismo tiempo 
evitar brotes de desórdenes, impi-
diendo la posible suspensión general 
de los negocios que muchos patronos 
temen. 
CABLES DiTbASE BALL 
LIGA AMERICANA 
P.esultado de los juegos efectuados 
bey: 
Filadelfia, Junio 4. 
1 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
PE PARIS 
blanquean, sr adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d j p 
(MOTCHAS OE CBISTAL) 
Muy propia» 
para retcaloa 
Caja s C h i c a s 
Indispensables todo* 
los días en el tn> 
cudor. 
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D E S G A N O 
N a t u r a l C o n s e c u e n c i a d e s u D i s p e p s i a 
¿Cuántas veces al llegar la hora 
del almuerzo o de la comida se sieu-
ta usted a la mesa y no prueba ni 
bocado, o "pica" solamente muy po-
co? Pues ese desgano inexplicable es 
algo muy grave que se está fraguan* 
do en su aparato digestivo y que in-
dica que su estómago no puede fun-
cionar. Si usted se descuida y el des-
gano se repite a menudo, no se pre-
ocupe; pero cúrese y cúrese bien. 
Los que padecen de dispepsia son 
seres Inútiles para el trabajo, tanto 
en lo físico como en lo intelectual. 
Cuide o cure su estómago tomando 
MAGNESURICO, que alcalinizándolo 
y dándole fermentos digestivos natu-
rales estimularizarán las fibras 
musculares de él y hará una magni-
fica digestión aunque el alimento quo 
ingiere sea fuerte. 
MAGNESURICO está de venta en 
las droguerías de Johnson, SarrA. 
Majó y Colomer, Barreras y Ca., v ea 




V I S T A C O R R E C T A M E N T E : 
Y 5 E : R A U D . A T & Í H D I D O 
V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E Ó A L A M E D I D A 
Y E r i G O H T R A R A : C A L I D A D , E L E G A N C I A y O R I C I M A U D A D 
ANTIGUA d e J . V A L L E S 
S A N R A P A E L £ I N D U S T R I A 
AÍJO LXXXV» 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 1 9 . 
ijaterías: Neiton, Russell y Han 
Kogers, NNaylor y McAvoy. 
PAGINA TRES 
tai»; 
•\\z:ú"r\gíon. Junio 4. 
C. H. E 
Boaton 010124000- S 9 1 
J-aUington . . 100000011- 3 8 ti 
Fattrias: James y Schang; Robert 
er-j" Thompson y Agnew y Gharrity. 
LIGA NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
uoy: .jMcago. Junio 4, 
0. H. E 
r̂ uitAirg . • • 0000000001— 1 11 0 
í'bictgo . . . 0000000000- 0 3 0 
Haterías: Hamilton. Adams y Lee; 
Vaû bn y Kllllfer. 
ĵ ew York. Junio 4, 
C. H. E. 
•.rilâ e'fia. . . . 100050020— 8 12 0 
íjew York . . . 020000000— 2 8 .1 
Baterías: Jacombs y Adams; Bar-
F r̂ittt y González. nes 
ĉtton, Junio 4. 
C. H. tí. 
Ui-ooklyn. . . . 100510001— 8 15 0 
Ifoatou. . . . . 100000002— 3 11 3 
Baiftrías: Marquard y Krucger; Pl 
Uingim, James y Gowdy. 
C. H. E. 
Brooklyn . . . . 030000000— 3 5 1 
Boston . . . . . 21001110x— 6 9 1 
Laterías: Mamaux, Chency y Mi-
ilcr; Scott y Wilstm. 
S-mi Luis, junio 4, 
C. H. tí 
rincirati . . . 000201000— 3 8 ? 
San Luis . . . . 01001020x— 4 9 3 
Baterías: Salee y Wingo; Goodwic 
Tuero y Clera(>ns y Snyder. 
APELAN A L PUEBLO AMERICANO 
Borliii, Marios, Junio 11. 
Los magistrados de más de 200 mu-
nicipios alemanes, con poblaciones 
que llegan a un total de treinfa millo-
nos. han firmado una apelación en 
nombre do las ciudades ¡i lo nía ñas al 
pueblo amerloanoi protestando contra 
o! tratado y pidiendo una "paz de Jns-
llcla inspirada en los catorce puntos 
de Wilson." 
Tarias mujeres nacidas en los Esta 
dos Unidos j que lian Oegado a nacio-
nalizarse en Alemania mediante 
matrimonio, están firmando un docu-
monto semejante, dirigido a las mire 
ros do América. Esto documenlo pro-
testa también contra la continuaoíóu 
del bloqueo» 
El BOLSHEYISMO EN PARIS 
París, Junio 4. 
La mano de los bolsherflcis so to en 
la agitación huelguista en la región 
de París, según informes autorizados 
recibidos esta tarde. 
Una huelga en una de las fábricas 
no ba averiguado que ê debió a la in-
fluencia de agentes bolslievikis. 
GARANTIZANDO EL PRECIO DEL 
TRIGO 
Paris, martes, Junio 3. 
Todos los importantes Gobiernes 
Ael mundo, con la excepción .lol Go-
bierno de la Argentina, han garantiza-
do los precios del trigo a los agricul-
tores, y todos los países europeos han 
subvencionado el abastecimiento del 
pan, por lo cual se considera aquí que 
el comercio con el trigo permanezca 
en manos del Gobierno el año próxi-
W 
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En la tarde de ayer y por el sefioí» 
Juez Especial que conoce de la cau-
sa contra los obreros, se dictó un au* 
to por el cual se declaran procesados 
por delito de rebelión, y con exclu-
sión de lianza, a los siguientes acu-
sados : 
Justino del Valle Toledo, Margarita, 
Díaz Lizardo, Armando Mcn<?ndez y 
Valdés, quienes se encuentran deteni-
dos en la Fortaleza de la Cabaña, 
También han sido procesados estos 
otros obreros ,que se encuentran pró-
fugos: 
Tomás Reina, Arturo Delgado. Fe-
derico Sánchez. Angel Arias. José Ba-
rroso, Ramiro Cuesta, Alberto Gálvez, 
Bonifacio Ruiz, Severo Sirino Osorio, 
José Martí, Abelardo Tabeada, Jesús 
Alonso, Basilio Llera, Florentino Suá-
rez, Octaviano Chersey, (Enrique Cór-
, dova, José Marquetti, Emilio Vizoon, 
f Alberto San Román, José Peña, Ber-
• nardo Menéndez, José Rouco y Gre-
I gorio Hernández. 
' En el auto de referencia se acusa 
| a estos individuos de haber hecho ac-
tiva campaña entre los obreros pare, 
producir 'una huelga general que tra-
jera como consecuencia la derroca-
cfón del gobierno actual y la funda-
ción de una nueva república soviet. 
En un registro que efectuó ayer ta 
policía secreta en el círculo Obrero 
de la calle de Egído per orden del 
señor Juez Especial se ocuparon fo-
lletos, revistas y periódicos que con-
tienen material ácrata. 
En la tarde de ayer el señor Juê  
¡Especial Jibré mandamiento al nota-
rio de esta capital señor Aurelio Fer-
nández do Castro requiriéndolo para 
que se le remitiera testimonio del ac-
ta notarial que levantó a requerimien-
to también que le hizo el doctor Jos* 
Andrés Mnñiz y Pérez, cuyo dommen-
to conocen los lectores. 
Ayer desfilaron ante el Juzgado Es-
pecial más de treinta testigos que 
fueron examinados acerca de los Le-
chos que se investigan. 
Ix)s 14 detenidos en Cárdenas lle-
gados a esta capital y puestos a la 
disposición del señor Secretario de 
Gobernación han sido puestos en li-
bertad. 
A l i a n z a F r a n c o -
A m e r i c a n a 
Esta sociedad celebrará sesión hoy 
jueves día 5. a las cuatro y media 
de la tarde, en la Secretarla de In»-
trucción Pública. 
Cumplimos gustosos el encargo 
que se nos hace de particparlo por 
esée medio a los señores socios y %l 
mo y que habrá pocas transacciones 
privadas. 
CONTBAOFENSITÁ BOLSHETIK1 
Londres, Junio 4. 
Un mensaje inalámbrico ruso reci-
bido aqd boy pretende que los bol-
shevíkis han empreníUdo con buen 
éxito una contraofensiva con los es-
thonianos y las tropas del Norte de 
Rustaf avanzando a lo largo del ferro-
carril de Gatchina* 
REPATIMA( IO\ l)K LAS TROPAS 
AHl.IMÍ ANAS DESTACADAS EN 
RUSIA 
4rkháng«l Junio í5. 
L n contingente de la infantería 
americana que ba estado prestando 
Berridos en el >orte de Rusia pasó a 
bordo de un transporte hoy para el 
viaje a los Estados Unidoñ, Estas son 
las primeras tropas americanas que 
embarcan para la tierra natal* 
PLSSOA HUESPED DE 
INGLATERRA 
Londres, Jnnio 4. 
El doctor Epitacio Pessoa, acompa-
ñado de su esposa o hija, tlegó a Lon-
dres ayer, de Parts, para ima visita de 
unos cuantos días a Inglaterra y fné 
recibido por el Rey Jorge en el pala-
cio de Bnckingham hoy. 
EL TRATA DO !>!: PAZ COX ALEM \ 
MA CIRCULA EN LOS PAISES NEU-
TRALES 
Copenhague* Junio 1. 
El Gobierno alemán está circulan-
do el texto íntegro de los términos de 
paz en todos los países neutrales ad-
yacentes. 
Las circulares, que contienen el 
texto del tratado en alemán, francés 
inglés, son arrebatadas en las libre-
rías escandinavas. 
El libro entero forma en volumen 
rio lió páginas. 
El Club luarps 
edro Gómez Mena e H i jo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o , 
j 4 T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a ' e l comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a la d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o la experiencia 
de 50 a ñ o s en la vida comerciaF 
de este p a í s . 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Muiido, incluyendo C h i n a . 
C A R T A S 'DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL; 




R I C L J No. 57 OFICIOS No. 26. 
¿¡VENIDA TtE I T A L I A (Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulada. 
Al C a j a d e A h o r r o s Al 
V i v < 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
^es, 135. T e l é g r a f o t Cable : V i v e s . T e l é f o n o A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan n ú e s -
"^tros precios. C o m p r a m o s maderas del pa í s de todas clases w m t m ^ 
La oTcarsIón marítima del doming'o 
Las últimas noticias que hemos 
iindido obtenjr, relacionadas con la 
encantadora fiesta de los luarc(ueses 
/ienen a confirmar cuanto hernô  
dicho aont̂ rlormente acerca del 
particular. 
VA ontusiasmo despertado entre las 
distir.niidas familias habaneras por 
asistir a ese itagno festival náutico, 
ha llegado, en estas últimas horas, 
a los límites «le lo Inconcebible. Mi-
les y miles de personas se han ad-
herido a la OTeursión de los "esquí-
tos", la que habrá de constituir uno 
ê los triunfos más grandes y más 
lu^rios de la temporada veraniega 
1.a primera expedición náutica sal 
d?á del Muelle de Caballería a las 
duce y media en punto, y la segunda 
una hora'después:: :a: l:á: una y 
?mtfia. 
Conviene advertir a los socios y 
familias Inv.tabaa que deben de estar 
con la puntcalidad debida en dich > 
muelle, a fin de evitar demoras y 
contrariedades, que siempre resuil-
tan molestas para los propios excur-
sionistas. 
La gran orquesta del maestro 
Cervantes será la encargada de ame-
nizar, con un programa selectísimo 
«a parte bailaole en la aristocrátic. 
I Playa de Cojímar. 
j Para mayor comodidad de cuarr 
| tos deseen asistir a la primera fiesta 
I se inaíca la conveniencia de pro-
[ veerse con anterioridad re los bille-
i fes de pasaje para el vaporcito, en 
¡ la presidencia, Monserrate 55. "La 
í Maravilla", en la secretaría, Berna-
• za 2í?. tintorería "La Elegancia", o en 
cualquiera de los lugares indícaos 
anteriormente. Esto es con el íin d̂  
poder precisar con la mayor exacti-
tud pI número de barcos necesarios; 




1 Paso doble "Alma Lúa. _ -sa". 
2 Danzón "La Mora". 
3 Danzón "Ella y yo". 
4 One Step"¡Atención! Atención!" | 
5 Danzón "Napolitano". 
6 Danzón "Asombro de Damasco'' 
7 pasodoble' Tacomio". 
Secunda Parte 
1 Vals Straas "Las Olas". 
2 Danzón "La Señorita Mauphin". 
3 Danzón "¿Dónde andabas ano-
che Manolo?" 
4 Paso doble "La Pandereta". 
5 Danzón ' Flor de Thé". 
6 Danzón "Si muero en la carr-
ttra". 
7 Danzón •'Campoamor". 
Extra Paso-Jople Dedicado al Pre-
sidente. 
E s c u e l a P r o f e s i o n a l 
d e P i n t u r a y E s -
c u l t u r a . 
L a P r i n c e s a 
Hermanos Matalobos 




G a m u z a G r i s : 
P i e l L a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L i s o s . 
Especialidad en hules, para pisos (Línoíeum) 
Dosde el día 8 de junio queda 
abierta al público la Exposición á¿ 
.os trabajos del curso académico de j 
I^IS a 1919, en la Escuela Profesio | 
r.al de Pintura y Escultura de la 
Habana. Dragones 62. bajos, de ocho 
a oncü a. m. y de una a cuatro p m 
Los servidos de los Acumuladores "WILLARD^ 
están a cargo de los Expertos de la Fábrica. 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o 
d e A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
Y us ted p u e d e t e n e r la s a t i s f a c c i ó n d e s a b e r q u e el s i s t e m a e l é c t r i c o 
e m p l e a d o en s u a u t o m ó v i l e s el m e j o r re su l tado , si us ted t iene un 
A C U M U L A D O R " W I L L A R D " . 
P e r s i s t a en t e n e r u n , , W I L L A R D , ^ c o n a i s l a d o r e s de g o m a . 
Servida de Acumuladores por los Expertos del <éWILLARD,\ 
Galiano, Núm. 16. Habana, Cuba 
C 1S77 6 Ja, t 
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L o s ú l t i m o s ecos . . . 
I Coronas I 
¿Se habían visto nunca tantas? 
Cuatro carroza» y el carro del 
Cuerpo de Bomberos no eran suficien-
tes a llevar las que se ofrecieron a 
ruestro pobre director en señal de 
postumo homenaje-
Había salido ya el último carrua-
je del largo cordón cuando se recibió 
una más. 
Leí las cintas. 
Era del señor Falla Gutiérrez. 
Ofrenda» florales hermosísimas apa-
recían en toda la extensión de la ca-
pilla ardiente sostenidas en trípodes, 
depositadas al pie del féretro y col-
gando de las paredes. 
No cabían ya. 
Hubo necesidad de colocarlas en 
los salones de la redacción distribui-
das convenientemente. 
Lejos de mi propósito enumerarlas 
después de la reseña que de ella» se 
publica en la página 10 de la edi-
ción anterior. 
Hubo más flores. 
Cayeron desde los balcones. 
Y allá en el Cementerio, al llegar 
la fúnebre comitiva, la» arrojaban 
mujeres y hombres confundidos entre 
la apiñada multitud. 
Los grandes jardines como El Ola-
reí, como El Fénix y como La Tro-
pical, La Diamela y La» Antillas, se 
quedaron sin una sola flor. 
En algunos de ellos se rechazaban 
durante la mañana, por imposibilidad 
material de hacerlas, encargos de co-
ronas. 
La del personal del DIARIO DE 
LA MARINA, con los colores gualda 
y rojo de la bandera española, era 
obra de los Armand. 
Llamó la atención. 
Magriñá se lució, como siempre, 
en la multiplicidad de bellísimas co-
ronas. 
Y el jardín El Fénix, a cuyo cargo 
estuvo el primoroso adorno de la ca-
pilla ardiente, hizo verdadero derroche 
de su proverbial gusto. 
Mustias o secas estarán ya, cum-
plida fielmente su historia, las flores 
que fueron ayer mensajeras de un do-
lor y una tristeza-
Solo quedará en eterna lozanía so-
bre la tumba de don Nicolás Rivero 
una flor única. 
La flor del recuerdo. 
Días. 
Es hoy de las Zenaidas. 
Saludaré en primer término a U 
joven y bella señora Zenaida Moia 
de Avanguren. 
Las señoritas Zenaida de la Poí-
lilla, Zenaida Suárez Muria», Zenaida 
R. dríguez y Zenaida Grama». 
Üna más. 
Zenaida Gutiérrez, la gentil prome-
tida del joven doctor Felipe Mencía, 
quien por hallarse indispuesta en es-
tos momentos no podrá recibir a sur> 
amistades. 
A l m a n a q u e en m a n o 
Las Raquel. 
— E l dinero que yo gasto en perfumes, esencias, polvos 
y demás objetos de tocador—dijo una ilustre conferen-
cista argentina—lo considero tan bien empleado como el 
que gasto en vestirme. El vestido, el sombrero, los zapatos, 
las medias, todo esto, respondiente al buen gusto, constitu-
ye la elegancia externa de la mujer; pero lo espiritual. 
lo emotivo, lo íntimo. lo que no 
se ve y se siente, produciendo un 
suave deliquio de los sentidos, el 
alma de la toilette, está en el per-
fume, que es el que revela el 
temperamento de la mujer y nos 
habU del corazón femenino, su-
blime caja de cristal que guarda 
todos los matices y todas las ar-
monías del sentimiento. 
* « « 
Tiene razón la eximia escritora. 
Nada hay que dé tan espiritual 
sensación de feminidad como un 
perfume que ppr exquisito y por 
delicado más bien parezca propia 
emanación de la mujer. 
Ofrecemos a U i damas nuestro rico, selecto y vanadísimo snrti^ 
en todo clase de productos de 
Perfumería 
Aguas de tocador, lociones, esencias, polvos, jabones, cremas, ro-
jos para teatro, específicos de embellecimiento, etc., etc. 
* * • 
También ofrecemos nuestra variedad on objetos de "celuloide,** 
efectos de "manicure" y artículos anexos. 
Visite nuestro Departamento de Perfumería. 
d a 
C4874 ld.-4 lt-5 
"EL BOMBERO" 
G A L I A N O 1 2 0 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
E l e g a n t e s E S T U C H E S d e B O M B O N E S a p r e c i o s 
m ó d i c o s y v i n o J e r e z " a ñ e j o " , a $1.99 bote l la y el 
s i n r iva l C A F E . 
También están de días. 
Llegue mi felicitación más afectuo-
sa hasta Raquel Cátala, la bella y 
culta esposa del doctor Bernardo G. 
Barros, el brillante literato y director 
del Diario de Sesiones del Senado. 
Y las señoritas Raquel Lima, Ra-
quel Ovares y Raquel Rencurrel\, una 
graciosa vecinita del Maricl esta úl-
tima. 
¡Felicidad para todas 1 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
Mina Truffin. 
Llega con la fecha de mañana el 
primer aniversario de la cocina esta-
blecida en la Casa de Beneficencia 
con el nombre de la bella y elegante 
dama. 
Se conmemorará el suceso con un 
almuerzo espléndido para los pobres. 
Obsequio de la señora Truffin-
* ¥ « 
Field Day. 
Habrá junta esta tarde en la Se-
cretaría de Instrucción Pública para 
tratar sobre la gran fiesta deportiva 
que tuvo que transferirse el domingo 
por causa de la lluvia. 
* * ¥ 
Se encarece la asistencia. 
Felicita Noval. 
Celebró anteayer sus natales. 
No pudo festejarlos la encantado-
ra Monona como otros años por el 
estado de salud de su amantísimo pa-
dre. 
Hubo para la señorita Noval, por 
parte de sus amistades, muchos ob-
sequios. 
Y muchas felicitaciones. 
' ^» ^ 
Una nota de duelo. 
Murió ayer, víctima de largos pa-
decimientos, el señor Enrique Baguer, 
caballero excelente, estimadísimo que 
desmpñaba I alto cargo de Contador 
de la Renta de Lotería. 
Muy sentida su pérdida. 
Llegue hasta su inconsolable espo-
sa, la señora María Antonia Raphel, 
el testimonio de mi condolencia. 
Recíbanlo también sus hermanos. 
VAYA A TOMAR SU HELADO 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, al Salón para familias de 
^ L A F L O R C U B A N A " A v e . de Italia y S. J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s . B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A-4284 
Quiere Usted parecer Siempre Jovetó 
Use la Quina de Atkinson, y el Petróleo Lary, con estos productos 
evita la caída del Cablello y las Canas. De venta en "ROMA", de Pedro 
Carbón, O'Reilly 54. Habana. 
C. 4511 alt. 3t.-30. 
Rodríguez, falleciendo ti dia alguien 
te José Balciras. Los cadáveres de 
tftos pasajeros fueron sepunltados 
en el mar. 
Al Hosgital Las Animas fueron con 
ducídos veinte y cuatro enfermos, 
ciando de éacos, siete tripnulantes. 
Ix>a pasajeros enfermos son los si-
rruientes: Aur-iMo Bustamante Norii-
ga. José Ramón Fernández, Francis-
co Lozada Fernández, Socorro Aleo-
ver, Catalina Fuega Morán, Ramón 
M. García, Antonio Valle, Ventura 
Blanco, José Rodrguez, Urbano Gue-
rra. Josó García. Ramón uan Moret. 
Fernández, uan Boda, Manuel López. 
Manuel Iglesias, Laureano Arcela y 
Hamatl Martínez 
Ascensos en la Policía, 
Ha sido ascendido a teniente de la 
Policía del Puerta, a virtud del De-
creto Preaidenclal de fecha 13 da 
Mayo, el aargento Eduardo Corrales 
que se bailaba en comisión especial 
de la moneda. 
Tahmbién ñan sido ascendidos el 
sargento de ese mismo Cuerpo de 
Policía, los vigilantes Fernando Zal-
>a y osé María Canjurjo. 
Riña en el vaiHwr "Lake Cahoon'* 
En e| vapor "Lake Cahoon'' surto 
en puerto se desarrolló ayer tarde 
una sangrienta riña. 
A las demandas de auxilio de ese 
?.arco. acudió el Condestable del 
crucero "Patria" señor Avellno San 
tiago, quien condujl a la oficina de 
'a Policía del Puerto al camarero 
Carlos Llorens Jesús, al que arrestó 
a petición del primer oficial y reco-
nocido en el centro de Socorro del 
Primer Distrio. presentaba lesiones 
ieves en la cabeza, rostro y cuerpo. 
Bl eficial dice que Llorens se pre-
sentó en el "Lake Cahoon" en estado 
de embriaguez, tratando de reñir con 
algunos tripulantes, viéndose en 1* 
rocesidad de esposarlo, para evitar 
<¿ue lea agrediera con un hacha. 
Llorens manifiesta Que cuando se 
Lallaba esposado, fué agredido por el 
tercer maquinista obn Madlson. que 
ie causó las lesiones que presenta. 
El detenido íué remitido al Vivac 
Falleció si ácsemíbarcar 
Al ser desembarcado del "Alfonso 
XIII" para conducirlo al Hoscpltal 
Las Animas, falleció otro de los pa-
sajeros atacades de Influenza. 
Contrabando de drogas 
El vigilante <le la Policía del Puer-
to José M Ginert detuvo en los mo(-
mentes de desembarcar del correo 
español "Alfonso XII" al pasajero 
de cámara Juan Meana que trataba 
de introducir de vontrabando um 
cantidad respetabile de drogas he-
roicas, loa que ocultaba cuidadosa-
mente a pesar de declarar que son 
para su uso por prescripción facu*-
tativa y que vo las portaba con fin 
de lucro. 
Cargamonto de ganado 
A última hora de la tarde entró en 
puerto procedente de Mobila el vapor 
"Tuscan" con un buen cargamento 
de ganado. 
El "Alicante 
Aver por la tarde salió para Vera-
cruz el vapor ••spafiol "Alicante" con 
siente pasajeros de la Habana y doce 
de tránsito. 
Un monumento 
En la mañana de ayer fué deepn 
diado el vapor italiano "Nícole TI'' 
que como habíamos publicado en H 
edición anterior tomó puerto en las 
últimas horas de la tarde anterior. 
El "Nicole 11" solamente h& traído i 
el monumento que se ha de levantar 1 
en esta ciudad al General Alejandro 
Rodríguez, primer Alcalde por elec-
ción popular que tuvo esta ciudad 
después do la Instauración de la re-
pública. 
El "Nicole II" procede de Genova y 
Gibraltar y Savanah. 
LOS HIDROPLANOS AMERICANOS 
NUMEROS 1 Y 6 REGRESARON A 
KEY WES1V-AERIBO DEL «SAN 
JACINTOV-UN CAPITAN .QUE 
EQUITOCO SU BARCO. 
EQUIVOCO SU BARCO 
El capitán del vapor americano 
"Pasyoula" Mr. Henry Lyon, regresó 
a los muelles con idea de ir a bordo 
de su barco a descanaar, pero equi-
vocó la dirección y se fué derecho a 
bordo del vapor americano "Lake Se-
bage". 
Los tripulantes de este último bar-
co no permitieron que la nave tu-
viera dos capitanes y trataron do 
Impedir la entrada a Mr. Lyon. 
Se estableció una riña a bordo y 
Mr, Lyon tuvo que ser conducido al 
Centro de socorro siendo allí aaiati-
do de varia? lesiones que le causaren 
sus contrincantes. 
Al fin, el capitán Lyon fué con la* 
cido a su barco, para que se cure 
BL "SAN JACINTO" 
Directo de Nueva York ha llegado 
el vapor americano "San Jacinto" 
que trajo carga general, 74 pásalo* 
ros para la Habana y 39 de tránsito 
para Veracruz. 
Llegó en este vapor e laefior Ra* 
fael Aruz, Administrador de nuestro 
colega "El Mundo". 
Manuel Lastla, María Villada, Mo 
rrls Alpee y familia, Antonio Camero, 
Leonardo Montes, Casimiro Rigal y 
señora. Amos F. Regato. 
El Comandante del Ejército Nado» 
nal señor José Iglesias, los señortía 
José Sandías, César A. Guerra, Mi» 
rio Sigler, señora Amelia Ziegenhlrt 
y au hijo Oscar Vlllaverde, Julio Sr 
gler y el señor Bolívar Romero y se-
ñora. 
El señor Romero es padre del Cabe» 
Carnet Gacetillero 
Norena de sufragios. El Excmo. Sr. 
D. Nicolás Rivero, fué un ardiente de 
íensor del catolicismo y de los cató* 
lieos sus hermanos. 
Por gratitud primero, y en ju8,,..i 
correspondencia después, clérigos y 
seglares debemos hoy pedir a Dios 
por bu alma, ofreciendo en sufragio 
una misa, una comunión, una limos-
na a los pobres... cuando menos un 
Padrenuestro. 
También hemos de pedir a Dios que 
perpetúe en el DIARIO DE LA Ma« 
RIÑA el actual espíritu de fe, de 
piedad y de concordia, donde palp'-
ta, sobreviviéndole, el gran corazün 
del ilustre desaparecido. 
Todo cuanto en material religioso 
se necesite para sufragios lo tiena 
Santiago R. Alonso en O'Reilly 91. 
Días, Celébranlos mañana los Nor-
bertos y algunos Claudios y Alejan-
dros, Cándidas y Paulinas. 
Regalos de días. Para los Norber* 
tos, una escribanía de metal plateado 
o una buena navaja de afeitar, con 
los demás útiles (A. Ribla y Herma 
nos, Galiano 130.) 
Para loa Claudios, unos jue¿V»s i v 
teriores de hilo de esos que con la 
cifra bordada al pecho por verdadera 
artista, exhibe el Champion Moya 
(Obispo 108.) 
Para los Alejandros, un juego de 
sofá, una mesa de despacho o un "bu-
ró de cortina", comprado a Ros y 
Novoa en Galiano y San José. 
Para las Cándidas, Jabón y Polvr̂  
de Arroz "Hiél de Vaca", de Cruse* 
lias, que es y será siempre nn buen 
regalo criollo. 
Para las Paulinas, la Antología de 
Poetisas Americanas, el Album de 
Napoleón, o El Quijote en edición de 
lujo (Librería Cervantea, 62 de Ga-
liano.) 
Sociales. Lamentable accidente. El 
Presidente de la Empresa del DIA-
RIO, D. Sabas E. Alvaré, ha sido al-
canzado por un automóvil esta ma. 
fiana, lastimándole una pierna. Sen-
timos de todas veras el percance y 
pedimos a Dios que no tenga graves 
consecuencias. 
Las ofrendas florales. Entre las co-
ronas, cruces, ramos y demás caprt» 
chos artísticos formados con flores, 
que en número Inmenso llegaron ayar 
al DIARIO, como último tributo al 
que fué su Director insigne, descolla-
ban las del Jardín de Langwlth P'ir 
la finura de las flores, por la opulen-
cia de las rosas, por el arte y el 
gusto desplegado en la labor de esaí 
ofrendas, quedó ayer la caía Lang-
wlth a la envidiable altura de siem-
pre. Vaya nuestra felicitación, que 
es tan sincera como justa. 
Novedades. Tres son las recogid?..í 
hoy por nosotros. 
Una, la de la rica ropa interior y 
blanca para señora que en la últim'» 
remesa acaba de recibir La Francia 
(Obispo y Aguacate). Es de lo más 
pegante que hemos visto. 
Ctra, la de los sombreros transpa 
rentes, de última creación, que con 
adornos muy lindos exhibe La Min! 
en ! u popularísíma tienda de Nepta 
no 38 
Y la tercera, la llegada al 48 de 
O'Reilly, La Catalana, de un gran 
surtido de las famosas conservas de 
Pedrerol, vegetales en su mayoría: 




ÜL UALF0N80 XIIT» LLEGO CON 
i m PASAJEROS. —EN LA TRA-
vesia fa l l ec i eron cuatro 
tasajeros y uno ayer tar-
de. —EL ARZOBISPO DE LULA, 
—EL NUEYO CAPITAN LNSPEC-
TOR DE LA TRASATLANTICA^ 
FALLE! IMENTO AL DESEM-
BARCA B 
El «Alfonso XIIT» 
Procedente de Bilbao, Santander! 
GIjón y Coruña entró en puerta ayer 
el vapor español "Alfonso XIII" con-
duciendo 998 pasajeros para la Ha-
bana y 168 en tránsito para Veracruz. 
Del pasaje úo cámara anotamos a! 
Ilustrfslmo Señor Arzobispo de Lima 
Monsfñor Emi'io LIzon que embar-
cará en breve para su Diócesis. 
El señor Luís Sopelana, Capitán 
de la Compañía Trasatlántica Es 
cañóla, que ha sido nombrado Capi-
tán Inspector de esa Compañía con 
renrencla en la Habana en sustitu-
ción del capitán Daniel Llefrlu, fa-
Pecldo recientemente. 
Durante la travesía se desarrolló 
una epidemia de Influenza regisrán-
dose hasta ochenta y seis casos, al-
gunos de elos fatales. 
El dia 26 fa'leció víctima de fuer? 
'.e ataque apendicular el tripulante 
Pomón Ignacio. 
Los pasajeroa de tercera falilecidos 
de Influenza el dia primero, se nom-
braban Manuel Vázquez y Juan A-
m 
1 
E L M O D E L O 
M A S S U G E S T I V O 
G L A G E B L A N C O L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N O E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
P i d a C a t á l o g o . Obispo y C u b a . 
Romero, del 107 Regimiento de Nue-
va York, y Cuyo cabo fué un héroe, 
toda vez que con un grupo de hom 
bres logró montar una estación In-
alámbrica en las trincheras captura 
das al enemigo, lo que le valió ser 
premiado. 
DOS HIDROPLANOS 
Los hidroplanos americanos núme-
ros 6 y 1 que desde el día 20 de Ma-
yo se encontraban en la Playa de 
Marianao con interrupciones en sus 
motores, emprendieron viaje de rô  
greso hoy. 
Van rumbo a Key West. 
EL "LAKE COMO" 
El vapor americano "Lake Como" 
llegó de Nueva York conduciendo 
carga general. 
EL "HENRY M. FLAGLER" 
El ferry "Henry M. Flagler" ha lí<-. 
gado de Key West con 26 wagones 
con carga general. 
EL "MINROD-
Procedente de Pensacola ha llega-
do el remolcador americano "Mlu-
rod" que trajo un lanchón a remol-
que. 
EL "W. B. KEENET 
De Charleston ha llegado el 
molcador americano "W. B. Keene" 
que también trajo a remolque un lan-
chón. 
Ambos traen carbón mineral. 
ABANICOS 
Muchas preciosidades en abanicos 
valencianos, japoneses y del país, 
para señoras, señoritas y niños 
ofrecemos esta temporada. 
La Zarzuela 
Neptuno y Campanario. 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femme Chic a Parla" el número correspoi* 
t-ienca a Junio, trae modelos Intero.-.anL:almos, que son la última ei-
•.resiCn de la moda. 
. a 9.00 
. < $1.50 
Precio de un número 90 cts. Un nüo auscrlpción . 
Lea Enfants de "La Femme Chic* edición de varano . 
Album de Blusas de "La Femme Chic" id id id . . . . . . $1.50 
Les Chape-.ux do "La Femme CQic" id id id $0.30 
Chic y Simplicité de "La Femmo Chic" id. id. \d. . . . . . . . . . $0.80 
Agencia esclusiva para toda la, República, Librería de Josó Albela. 
Belascoaíu 32 B. Apartado 511. Teléfono A-5893-—HABANA, 
c 4468 alt 8t-24 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
Las últimas creaciones de la Estación se han recibido en 
u L a C o m p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a r 
119 O b i s p o 121. T e l . A - 2 8 7 2 . 
alt 10t-3 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicoi para la PvtearMai rarfUaK» fhM 7 *• ,ác JÍ£ 
m , padrones esmaltados caá taerai taeloaM de nÁ¿*t, paiMf «oda esw» 
pintados a mano j en táñalos para S«iat«6 j K1I*«, 
De venta en todas la» ttoadM *> la Stpiblka. 
-LA INDUSTRIAL ABANIQUERA** 
C J I I - V E T » X O P E 2 : 
Fáftrim, Carro Ut. AJtoacéax JttfmD» » 
a 2591 alt « • » 
V E S T I D O S d e V E R A N O 
Muy elegantes y finos, de Voile y Tul bordados, des-
de $7-50. 
Blusas, faldas, y ropa blanca, etc. desde 90 cts. 
Antes de hacer sus compras, vea lo que le ofrecemos. 
" O R B E T A " 
industria 106, casi esquina a Nepiuns. 
c 4801 at-3 í' 
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H A B A N E R A S 
Del día 
(jran noche teatral hoy. 
La Fiesta del Couplet en el Nacio-
nal como homenaje a la sin par Ro-
sana, con un concurso de mantones 
flue resultará animadísimo. 
Hay un bonito programa. 
Sólo habrá que suprimir de éste el 
número en que el doctor Ernesto 
Plasencia, a instanclag de los orga-
nizadores de la fiesta, pronunciaba 
algunas palabras. 
Ha declinado el culto Joven seme-
jante honor por razones de orden pa--
ticular. 
se me dice. 
Virginia Fábregas hace su debut 
con L a llamarada en Payret. 
De moda la función de Fausto. 
Y también la del teatro Campoamor 
la del gran cine Mlramar. 
Se exhibirá en Campoamor la gran 
(liosa cinta Cleopatra en la tan.U 
de las nueve y media. 
Y es la novedad en Miramar el en-
treno de Kl Otoño del Amor, palian 
la de fastuosa presentación, donJc 
admiraremos por vez primera en el 
lienzo a la bella Otero. 
Va de nuevo la cinta el sábado. 
Y el domingo. 
Enr ique Fontanl l l s . 
ARTE FRANCES 
Objetos para Regalos 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa Jleffada en ol-jttos de Crie-
tai Gallé, llichard, objetos de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana. Jarrones 
do Sevres, etc. 
IPreciosidades todas! 
Le Invitamos pase a conocerlas. 
"La Casa Quintana 
daliano: 74-*6 Tel. A-4264. 
Café 
4 < G R I P I Í ^ I A S , , 
recibido UNICAMENTE p o r '«La Flor 
Tibes" Reina 37, Teléfono A-3820 
de 
" A U - P E T I T - P A R I S " 
Casa de Modas y Confecciones 
Acaba de recibir el surtido más elegante de som-
breros para la estación. Ultimas creaciones pari-
sienses. 
Gran surtido de Sayas y Vestidos, Blusas, Flores y 
Cintas. Muchos modelos de Sombreros para Luto. 




E L J E J F E D E L P A R T I D O COIVSER-
Y A D O R H A E S B O Z A D O S U P R O -
G R A M A . 
Cuando quiera un sol 
VAYA 
ibrero degante 
San Rafael 2 5 , a l tos 
m m < B m j 
q m < B ©oaê naíhriirá m 
r®§ ©©i "a" e a 
ALMACENES DE 
F i n d e S í 
ilustres que enaltecen con sus nom-
bres la agrupación conservadora. 
Creo—manifiesta el general Mon-
talvo—que estas campañas presiden-
ciales son de grandes soluciones co-
lectivas que aborden los problemas 
de la Nación y no de pugnas apasio-
nadas entre personas. 
Afortunadamente, la Asamblea últi-
ma dejó un programa completo y de- grande como el do fundarlas. Las pe-, Se leen varias comunicaciones del 
finido. Reformas que satisfagan a las ¡ trias se crean con idoalos patrióticos I Senado, participando, a los efectos 
Y siendo las seis y veinte minutos, 
se suspende la sesión a petición del 
doctor Alfredo Guillen. 
HABLARA ORTIZ 
E l próximo turno en contra de los 
Presupuestos, lo consumirá ol doctor 
Fernando Ortiz. Probablemente lo cj-
menzará en la sesión próximo. 
La Carestía de 
las Viviendas 
CX MEVSAJK DK1 ALOALOB 
clases económicas; política de armo-1 y no deben destruirse con pequeñe-
nía con los elementos comerciales , ees. Yo tuve la gloria de ayudar a 
que son factores muy útiles; atención ¡ constituirla desde los campos de la 
a las necesidades del pueblo; leyes Revolución y desearía seguir bacicn-
agrícolas y sociales; derogación de I dola más fuerte y más venturosa en 
| medidas impopulares e innecesarias' la naz claraciones, esbozando su programa I ^oy 
E l general Rafael Mor.talvo, elegi-
do recientemente jefe del Partido Con-
servador, acaba de hacer públicas de-
de la Ley de Relaciones, acuerdos 
adoptados por aquel Cuerpo. 
para la Presidencia de la República, 
—le dan, a estas palabras subsiguien 
tes, una trascendencia grande. 
A COMISIONES 
Se leen, toman en consideración y 
pasan a las Comisiones .treinta y 
dos proposiciones de Ley, que figura-
ban en la Orden del día: 3 8 sobre ca-
rreteras y otras obras públicas; tres 
concediendo pensiones; dos relativas 
a instrucción pública; cuatro, modl-
alt-i nosiciñn riol eenpr^l I ' t0,do 680 se acord6 3'—expone el i Dentro de su disposición de espíri^ 
Montelvo su a s L S n t r v su «'fue? k'116?1 M o ^ } v o - ^ es el plan que t u . - l a única j-.istificada en colecti-
T ^ ' r o ^ T f : ^ , d i g n a s t e recbazar con 
tilo trataré de establecer la más es• nos amenazaba el adversario, ese pro j fleando leyes orgánicas; dos conce-
trecha inteligencia de Iniciativas y de grama de sosiego, de paz y de unidad i diendo amnistías a funcionarlos pú -
acción entre el partido y sus miem-! moral,—concluye el general Mental-' blicos, y por motivos electorales; una 
bros en ol Congreso a fin de que el I vo—es el programa de los conserva-' de carácter fundamental, y dos sobro 
gobierno pueda satisfacer las legítl-: dores y es el m í o , , , ! Ojalá que el'asuntos generales, 
mas aspiraciones del país. i Destino me permita realizarlo. Para 
BU período presidencial del General' mí la gloria no sería solo frobernar. RETIRADA 
Menocal—indica el general Montaivo Para mí la verdadera gloria sería goi 
—no ha sido todavía serenamente juzi1 bernar un pueblo próspero, tranquilo 
—"Continuamente rae veo apremia-
do por la solicitud de periodistas de 
f' ilación, ansiosos de conocer mis 
en la jefatura del Partido Con-
ador, quo acabo de asumir, como 
un honor muy alto de mis correligio-
narios, dice el general Montalvo. E n 
puestos de esta clase no puede habot-
programas personales. R l programa 
lo traza el partido. Yo lo que haré, 
|, será cumplirlo con la fe, la energía 
y la actividad que requieren todos los 
ptnpoüos relacionados con el bien pú-
blico. 
"romo dije en mis breves pala-
bras de la Asamblea,—añade el ge-
neral Montalvo—resulta difícil para 
mí. sustituir » los grande-s intelec-
tuales que han dirigido anteriormen-
te nuestra colectividad y de manera 
muy especial al doctor Dolz, cuya 
actuación tiene extraordinario relie-
ve; pero todas mis facultades las 
aplicaré sin desmayo a la tarea d<3 
robustecer y levantar el espíritu con-
servador de un extremo a otro del 
país. 
Aspiro a demostrar con mi propio 
ejemplo—prosigue el general Mon-
talvo—que es compatible el vigor de 
la defensa de las Ideas, y aún de las 
Propias aspiraciones, con el respeto 
al adversarlo y mucho más al amigo 
Político, de quien clrcunstanclalmen-
te se discrepa. En ese sentido, deste-
rraré como lo vengo haciendo, de mi 
conducta, la Injuria y el agravio por* 
sonal, que sen una costumbre viciosa 
de nuestra vida pública. Pretendo en 
el partido y fuera de él, encumbrar-
l e por mi propia historia; no por el 
empequeñecimiento de la historia aje-
na, y menos tratándose de 
gado. Gobernar en épocas normales 
resulta fácil. Gobernar en medio de 
las hondas perturbaciones internas y 
externas que acaba de sufrir Cuba, 
es una tarea que solo puede realizar 
con éxito para el país, un gobernante, 
cuando en él concurren las supremas 
condiciones de serenidad, tacto y hon-
do conocimiento de los problemas na-
cionales, que distinguen al general 
Menocal. E l juicio injusto y exaltado 
de una Revolución que intentó derri-
barlo del poder, no puede ser en de-
finitiva el juicio de las clases serias, 
altas o humildes, de las clases refle-
xivas, al analizar la obra del general 
Menocal, que es también la ebra del 
Partido Conservador. 
Repetiré—prosigue el general Mon-
talvo—que con mi jefatura están muv 
garantizadas todas las tendencias con 
servadoras. Abrigo la esperanza de 
unificarlas, en un solo Impulso de 
acatamiento a la mayoría, como co-
rresponde a la elevación política de 
las personalidades meritísimas que 
las representan. Mientras tanto, mi I 
línea de conducta es Invariable. Prac-1 
tico el deber, y mi deber como jefe, es ' 
poner el partido por encima de todo. I 
incluyendo, desde luego, mis propias 
conveniencias de candidato. 
Acaricio la ilusión de triunfar 
uniendo a los cubanos y no atomi-
zándolos más con campañas persona-




A petición del doctor Francisco Sn-
to Izquierdo, es retirada una propj-
sición de Ley concediendo un crédito 
para construcción, del boKpital de Ba-
yamo, por estar ya traducida en Ley 
esa Iniciativa. Los esfuerzos—dice ol 
señor Sot—deben encaminarse ahora 
a la realización de la obra. 
PARA L A PREVENCION D E L CAN-
C E R 
*En la próxima sesión, a ruego» del 
I doctor Casuso, se discutirá un Pro-
CONTDÍUA LA DISCLTSION D E I O S yecto de Ley estableciendo en el hos-
P R E S I T U E S T O S | pital Calixto García una sala ospe-
• cial para la profilaxis y prevención 
Comprobado, previamente el que- del cáncer; enfermedad que según 
rum, en la forma nominal, comienza los profesionales, adquiere gran In-
la sesión a las tres p. m. ' cremento en nuestro país, donde en la 
figuras ño de consolidar las Naciones es tan 
V 
"TRAJES PARA NIÑOS" 
De 2 a 8 Años 
Nueva C o l c c d ó n que Vendemos M u y B a r a t o s . 
es Km» de las Vidoeras 
" L a 
Peón y CabaL 
E p o c a " 
Ncptimo y %. Nicolás 
Representan economía, elegancia y confort, las casas 
que usan neveras 
B Q H N S Y P H O N 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z . 
Barros y efectos sanitarios en general. 
GALIANO No. 63. C I E N F U E G O S Nros. 9 y 11. 
Tel. A-6530. Tel. A-2881. 
actualidad no existen medios al al-
cance del pobre, para su tratamiento. 
LOS JUZGADOS D E SANTA. CLARA 
Explicado por el señor Osvaldo 
Díaz se aprueba un Proyecto de Ley 
estableciendo que en la ciudad de 
Santa Clara existirá un Juzgado da 
Primera Instancia y otro Correccio-
aal, en lugar del existente. 
Pasa al Senado el Proyecto. 
LOS PRESUPUESTOS 
A las cuatro de la tarde reanfidase 
el debate sobre los Presupuestos. 
Í-288S s Advertising Agency 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
J U E V E S y 5, y V I E R N E S , 6, TANDAS 5 M y 9 ^ : [ 
»» 
C L E O P A T R A 
P o r 
T h e d a B a r a 
S á b a d o , 7 , T a n d a E l e g a n t e , 5 '4 , estreno de l a c i n t a de interesante a r g u m e n t o : " E L S E -
^ C R E T O D E U N A M A D R E " , interpretada por E l l a H a l l 
DISCURSO D E L DR. COLLANTE8 
E l doctor José María Collantes, de-
signado por el Comité Parbmentario 
Conservador, consumió el primer tur-
no a favor de los Presupuestos. 
La labor del doctor Collantes, por 
la habilidad con que contestó laq In-
terpelaciones que sobre los múltiples 
aspectos de la economía nacional lo 
fueron dirigidos por la oposición, fué 
notable. En los momentos en que se 
le permitió desarrollar su tesis, es-
tudió, en el tedreno doctrinal de la 
Filosofía, la distribución y ejecución 
del Presupuesto, citando hechos, con-
secuencias y beneficios que, natural-
mente, a la Nación tienen que produ-
cir los altos Presupuestos. E n apoyo 
de su criterio, citó el de muchos no-
tables tratadistas de economía políti-
ca—que en esto de retener nombres 
no hay quien sobrepuje al doctor Co-
llantes. 
Refiriéndose a la ascendencia de 
los Presupuestos, dijo el doctor Co-
llantes que no debía alarmamos, por-
que, por el contrario, los altos Presu-
puestos demuestran la potencialidad 
económica de la Nación. 
Trataba el doctor Collantes de de-
mostrar lo inadecuado que resulta pa-
ra el desenvolvimiento económico de 
la Nación, la fecha en que .omienza 
y termina el año fiscal, cuando dieron 
las seis, quedando en el uso ce la pa-
labra para la próxima sesión. 
La discusión de los Presupuestos 
durante el presente año, parece que 
ha de hacerse notahle por los gran-
des turnos que se consumen. Oche 
horas han sido necesarias para escu-
char el primer discurso en contra y el 
comienzo del primero a favor. Faltan 
otros dos turnos en el mismo sentido, 
sobre la totalidad del Proyecto. Y 
luego habrá de enfrascarse la Cáma-
ra en el estudio y discusión de las ci-
fras, para cuyo estudio no existe has-
ta el presente, un método adecuado a 
esa ímproba labor, pues el Proyecta 
de Presupuestos, como caso único en 
nuestra vida legislativa, se está dls-
i cutiendo sin un previo informe. 
MENSAJE D E PESAME 
A petición del señor Pardo Suárez. 
la Cámara, puesta de pie en señal d" 
duelo, acuerda enviar un mensaje de 
condolencia a los familiares de la se-
ñora Calatea Guardlola, viuda del Ma-
yor General Carlos Roloff, reciente-
mente fallecida. 
UX F E R R O C A R R I L 
Antes de comenzar la discusión de 
los Presupuestos, acuérdase la sus-
pensión de los preceptos reglamen-
tarios para la inmediata reGolucíói-. 
de un Proyecto de Ley autorizando a 
la Compañía 'Terrocarril de la Costa 
Norte de Cuba," par que construya un 
ramal que enlace a Caibarién con su 
vía principal. 
E l doctor Rodríguez de Armas era 
opuesto a esta suspensión de precep-
tos, entendiendo que leyes más ur-
gentes, como la de Orden Público, 
por ejemplo, reclamaba la atenciftn 
de la Cámara. La reprec-entadón de 
las Villas es la mantenedora del Pro-
yecto de Ley. 
Terminada la discusión de los Pre-
supuestos, continuase el debate sobre-
esté asunto. 
E l señor Sagard habló en contra, 
combatiendo no al Proyecto on sí, si-
no la forma que se empleaba para 
adoptar la medida, pues segdn su en-
tender, podía modificarse en ese mis-
mo sentido un Proyecto de Ley so-
bre la misma materia que se oncuon-
tra pendiente de la resolución del Se-
nado. 
Habló a favor el señor Osvaldo 
Díaz, el que enumeró los grandes be-
neficios que el ramal ferroviario re-
portará a Santa Clara y particular-
mente a la zona de Caibarién. 
L a totalidad es aprobada. 
El Alcalie, doctor Varona Suárez, ha 
dirigido ua interesante Mensaje al Ayun-
tamiento, tntando de los distintos pro-
blemas que la carestía de las viviendas 
ha suscitado entre nosotros y de la ne-
cesidad—dice—de adoptar, ante la pro-
funda perturbación causada en el normal 
deTOnTolrimiiato d« la vida local, las me-
didas fiscales ^ue una prudente y Justicie-
ra Administración aconseja, y que, en sín-
tesis, son his siguientes: 
Primera:—iT.levar los tipos del impuesto 
qu« grava la Industria de "subarrendado-
res da habitaciones o casas," al máximo 
autorizada p.>r el Epígrafe 68 de la Tari-
fa BegrunJa, revisando por tanto, en ese 
sentido, el Acuerdo del Ayuntamiento, do 
18 de Abril de 1910, en cuya virtud se fi-
jaron los quo actualmente rigen. 
Segunda:—Hectificar la evaluación de 
las rentas :le las "Ciudadelas" y casas de 
vecindad, y pt? general, de todo inmueble 
<iue sea objeto de la industria del sub-
arriendo, totaando como base de la impo-
sición la tonalidad de la rsnta, efectiva o 
presunta, qu« produzca la finca, sin con-
sideración al contrato que pueda exlatir 
entro proptet.irlo y subarrendador; debien-
do la Comisión del Impuesto Territorial 
ajustarse '.n lo iucosivo a esta norma pa-
im evalitaüón de la renta de esa clase 
do -̂ ble)». 
Tt i:—i.levar a cabo la revisión o 
rectificación preneral do los actuales Regis-
tros del Iaip;jeflto Tcrrotirldl, con las for-
malidades provistas en el Título I de la 
Ley de Impuestos Municipales, durante el 
transcurso «li'l próximo ejercicio de 1919 
a 1920, de ivodo que puedan ponerse en 
Tlpor los nvevos Tleglstros el día lo. do 
Julio de l!t20. Utilizar al efecto, los ser-
vicios de la Policía Nacional para la dis-
tribución de planillas a los propietarios, 
facultando al Ejecutivo Municipal para 
señar el pln;>i de admisión do las mismas, 
acordar fi prórroga en caso necesario, y 
dictar ademae las reglas de ejecución quo 
requiera el mejor desonvolvlmlento de los 
trabajos. 
Cuarta:—Como base previa al establecl-
naento de un impuesto sobre la renta ca-
ritalizada de los solares yermos o vacan-
tes, que en >;i> día haya de solicitarse del 
Congreso, díderar obligatorio, dentro del 
plan de revisión general que se acuerde, 
y para lo îiteslvo, la Inscripción de esas 
piopiedad'H, mediantí planillas, con su-
jeción a las formalidades prescritas por 
e'. Artículo 4 5de la Ley de Imuestos, con 
nás la d« ?n expresión del valor venal 
de cada uiü>li:d. Se formará con el con-
junto de esras declarnclonea un Registra 
especial, anúlogo al de fincas rústicas y 
urbanas. 
Quinta:—Como medio de estimular la fa-
bricación de casas baratas, acordar, previa 
la declaración do calamidad pública que 
exige el ArtíMilo 185 de la Ley Orgánica, 
la rebaja del cincuenta por ciento del ti-
po del Im'jueíto Territorial, en favor de 
las casas tuya renta comprobada no ex-
ceda de treinta pesos mensuales, y reúnan 
los requlslv.os que se eefialeu en e lopor-
tuno Reglamento. Acordar asimismo, en 
beneficio de esta cíate de viviendas, con 
igual finalidad, y por ol mismo espacio 
di» tiempo ore autoriza el Artículo 185 de 
la Ley Org.inlca, la (íiencWn de todo im-
puesto por expedición de licencia de edi-
ficación, por vallas, andamiaje, etc., en la 
vía prtbllci, y del tributo p cánon del 
pcrvlcio de agua. sBtas rebajas y exen-
ciones no podrán empezar a surtir sus 
efectos sino desde la fecha en que entren 
en vigor los nuevos Registros del Impues-
tt Torritorlol, que, nomo ri;sultado do la 
revisión general de los actuales, hayan do 
fermarse. 
Y se crean igualmente un registro espe-
cial de casis baratas, adscrito a la Comi-
sión del Impuesto Territorial y cargo do 
uno de sus íicgoolad.:». 
De la Secreta 
HURTO 
A Fnrique Gómez Perea. vecino d1? 
la Manzana de Gómez, le sustrajeron 
p r c n i i í que estima en la suma d<i 
cuarerta pesos. 
UN RECLAMADO 
El detectiv? Gregorio Suárez in-
firmó ayer a bu jefe, que Ernesto 
lo-.fcs Morales (a) -Biajaca", que se 
encuentra detanido en el Vivac, está 
rec'amado por el Juzgado de Ins-
nución de la Sección Primera por 
tentat va de robo. 
C H A U F F E U R PERJUDICADO 
E l chauffeur Felipe de la N^val 
y I'Srez, vecino de Peñalver 69, acu-
só a una mujer conocida por "Elisa 
la Rubia", de haberle estafado diez 
pesos, importe del alquiler de su ve-
hículo durante varias horas. 
R O X A X A ACUSAJ3A 
L a artista Romana fué acusada ayer 
ante la Secreta por Mailtde Yanclu 
iie Angulo, modista y vecina de Com-
pro tel? 102, porque se ha negado a 
abonarle el importe de varios vesti-
dns que le entregó y que Importan la 
suma de |205.73. 
A R R E S T O 
E l detective Adrián Aguirre arestó 
ayer a Miguel Reverte y Jiménez, ve-
cino ce Progreso 22, por reclamarlo 
la Sala Segunda de lo Criminal en 
causa por estafa. Ingresó en la cár-
cel. 
J U E G O S 
D E C A M A 
D E H I L O 
Muy finos,' muy bonitos 
y de gran elegancia. 
CADA JUEGO COMPRENDE: 
U n a S á b a n a , 
U n a F u n d a , 
D o s C u a d r a n t e s / 
HAY VARIEDAD DE TIPOS 
S U S P R E C I O S 
$ 2 2 ; $ 2 5 ; $ 2 8 ; 
$ 3 0 , h a s t a $ 9 0 . 
O B I S P O 99. 
T E L E F . A-3238. 
ayer al aresto de los soldados Ciría-
co Dí'az Romero, pertenciente a la 
nección de transportes a lomo del 
tercer batallón, destacado en Colum' 
tia y de Alfredo Hernández (a)| 
"Centtlla", artillero, destacados en 
Columbia, por tener noticas de quíí 
hablan sidol os autores del atentado 
contra el chaufeur de nacionalidad 
española que apuñalearon en la ca-
rretela, robándole veintiún pesos-
E l chauffeur, que se encuentra en 
gravísimo estado en la casa de salud 
Covadcnga, reconoció a Ciríaco Díail 
como uno de los autores. 
\ Díaz se le ocuparon en su domi" 
cilio ropas recién lavadas. 
DE GOBERNACION 
Zafra terminada. 
E l Alcalde Municipal de Ciego da 
Avila, en telegrama de ayer, trans-
cribe otro del Administrador del Cen-
tral Algodones, dando cuenta de ha' 
ber terminado la zafra dichi cen-
iral con 181,231 sacos. 
Español muerto. 
E l Secretario de la Administración 
Privircial de Pinar del Rio, en tele-
grama de la misma fecha, traslada 
otro del Alcald de Can Luís relativo 
a que en la larde del 3 apareció 
muerto en la portada de Guacamaya, 
barrio Barrigonas, el obrero Andrés 
Vázquez, natural de España. De las 
diligencias resalta que falleció do 
muerte natural 
Revisión terminada. 
Por la Sección correespondiente 
de la Secretaria de Gobernación se 
ha declarado terminada la revisión' 
de los Presupuestos para el próximo, 
e1ercicIo correspondiente a los ayun-
>amitntos de San Luís. (Oriente)» 
Santa María del Rosario y S. Cris-
tóbal. 
])ichos documentos con la aproba-' 
'ñím respectiva, han sido devueltos! 
a lo« mencionados Municinios, a loa 
efectos del artículo 122 de la Lev 
Orgánica Municipal. 
ESTAFA 
E l señor Al mso F . Argüeles, do-
miciliado en el Hotel "'Plaza", de-
nuncia que Alfredo R. Barreiros le 
ha estafado seis mil acciones petro-
leras, que le pidió para su venta en 
tsi.n Antonio de los Baños, habién-
dose enterado que dicho individuo st 
embarcó para Méjico. 
E l denunciante se estima perjudi-
cado en seis mil pesos. 
L o s a u t o r e s d e u n 
a s a l t o d e t e n i d o s 
Ayer fueron detenidos en el Cam-
pamento de Columbia dos soldados, 
¿̂ obre los que pesa la acusación de 
ser los autores del asalto y robo a un 
chauffeur, en la carretera de Güi-
nes, hecho ocurrido en la madruga-
(¡ad e' martes 
Los detenido*? han «Ido presentados 
ante el juez instructor de la causa. 
P i d a l a N i ñ e z 
Laa Jóvr-iies que nefeslt.m un buen tív* 
fnnítltuyotUe, una medicación que les lle-
vo sanRT?, quo les aument<» los glóbulos, ioJos iue punsa, rosa en suo mejillas, ba-j 
ríín bien, pen i&ny bien on lomar las Píl-1 
doras del doctor Vernezobro (iue se venrleal 
en todad las boticas y en su depósito Nep-i 
tuno H, pirtiue ellas contienen los ele-
mento» vtviricantca que sus organismo» 
T.ecosltan. Son un exceleiite reconstitu-* 
jente. 
A. 
" E l Nuevo A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
A p a r t a d o 9 4 9 . T e l . A - 7 8 1 5 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s de C e m e n t o 
V u l c a n i t e . 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
SERGIO L . MORE, Abogado 
DiTorcios. Causas crimiuaie;*. 
V toda otra clase de asuntos 
judiciales v administratiros. 
Empedrado número 3» altos. 
Teléfono A-7984.—Habana. 
12162 alt. 17d.-8mt. 
F i teniente Hevia, cumpliendo ór-
denes del Supervisor de Guanabacoa 
capi*ái Fernández de Lara, procedió 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobres ioyas y 
valores. 
"La Regente" 
JfEPTüNO T AMISTAS 
T E L E F O N O A.437tf 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V U 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CLBA CAXE SÜGAK 
Nuca i urk, Junio, 5. 
Ayer ce vendieron 4,200 arciones con.unes 'de Tile Cuba Tane >ncar con au-
dirnto de \\s runtos en cada una. Las preferidas, «le las que se vendieron 1,000, 
Subieron punto. 
Nue.a York, Junio, 5. 
LA BOLSA 
Dice el sumarlo de The Wall Street Journal: 
"El iii'roado ccrr6 firme. Durante la sesión .le ayer los valores estuvieron 
apltados. SiiDicrou nuevamente los de la American Suitar, los dé .American Car 
and Poundr.v. Se hicieron operaciones de 20 mil acciones de la American Woolen, 
crmunes. l-as de motores en general operaron mejor, sobre todo loa ilel írrupo de 
ai'tom6vlles. Las do la üulf States Steel recibieron in dividendo y ppt éUo baja-
ron diez punto*." 
LOS BONOS DE IíA LIEBUTAD 
Nueva York, Junio, 3. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del 3Ho o 
iTimeros. del - i c o 
uel 4 oo 
del 4^0 0 
del 4l/4c|o 
del 4»4oio 
O-.artos del • 4̂ 4 o]o 
United States Vlctory, riel 4% olo 




















ULTRAS VENTAS O OFERTAS 
Cuba, exterior, del . 6 o'o de 1049 
Cuba, exterior, del 4£o¡o " 104ii 
Cuba R.iilr.̂ ad 4Váo|o " ia.j2 
Havana Electric cous 6' c'u " 1952 
Cuban Aiver/can Sugar. 
Citv of Bordeaux 6 o¡o . " 1910 
CMty of Lyons 6 olo " lí>10 
City of Marseilles 3 olo " 1010 
ü qou;»jj-oi*itv o|o " 1030 
H •* ' "siJUd jo Xiu olo " l—'1 





















De! Juzgado de Guardia 
JUEZ, DR. MAZA. SECRETARIO, 
C H A P L I , 0 1 K 1 4 1 , 0 L T 1 F H R E Z 
LTN DISPARO 
Transitando anoche por la osquina 
de Máximo Gómez y Estóvez, José 
eBtancourí Barasante. (n) (E! M^jica-
nc, vecino de Vives 174. recibió 'ín 
tiro en el lado derecho de ?a esn?.!ila, 
cerca del costado, fgnoramlfs* segúr 
dijo a la policía, quién fupva el aii-
tor 
El teniente Julián D^míngue^ \ 
Pedro Pablo Cubinsa, han declarado 
al Juzgado las causas qu*1 origina-
ron este suceso; ag'-egando «] último 
que el herido sabe poeitivam^cte 
quien fué el que le disparó. 
El herido fué curado en Emergen-
cias. 
9E CAYO 
La niña María Teresa Lcrct de Mo-
la, de S años y vecina de San Miguel 
1S4 al caerse do la cama dnnde dor-
mía, se produjo graves lesiones de l is 
que tnb curada por el doctor Cabrera 
en el Hospital de Emergencias. 
RIÑA Y LESIONEN 
Al Vivac fuá remitido anoche por o) 
Juez de Guardia, José María Llasa y del Oeste 
Deus, vecino de Salud y Pela-rcoaín 
por ser autor de lesiones graves infe-
ridas en riña, a Justo Gutiérrez Lla-
nos, vecino de Salud 17. 
Las causas de la riña fueron dis-
gustos habidos entre ambos. 
Gutiérrez fué asistido en el Hospi-1 
tal de Emergencias, de una herida I 
contusa en el pabellón de la oreja! 
izquierda, con desprendimiento, y una | 
herida en la región temporal de! mis-
mo lado, cuya l&sión d i c le produjo 
Liara al arrojarle una piedra. 
DEFRAUDACION 
Juan Mcana y Avellanal, pasajero 
del vapor Alfonso X I I Uegádo ayer 
tarde a este puerto, fué detenido por 
habérsele ocupado un frasco conte-
niendo un producto heroico, que dijo 
el acusado es de uso particular, pu-
diendo demostrar que lo emplea por 
prescripción facultativa. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
. AMENAZAS 
Pablo Rodríguez Feo, vecino de Ra-
fael María de Labra 5, acusó al chau-
ffeur Pedro Herrera, de Zapata 41, de 
haberle amenazado con un puñal per 
una acusación que contra él hizo por 
hurto. 
L A GUARDIA D E HOY 
Corresponde al 'Juzgaito Municipal 
IAsuiac? no 1̂  






Mine I'2 <tor iwo'Rit u 
Un p< 
M ESTEVA 
Corles 602 OflRteiiiNA 
í|\^>x^ E1 Color de las RosáS) 
va a, las mejillas de las mujeres'! 
pálidas que toman 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
Abre el apetito, engorda, vivifica, fortalece | 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Colegio de Belén I go, 8 del actual, a las 9 ^ media, a. m., conforme al siguiente Programa. 
' Himno Nacional. 
Bajo la presidencia del Honorablíj Fantasía, G. Puccini. 
señor Secretario de- Instrucción Pü-' Discurso Preliminar, señor Daniel 
blica, se efectuará en el Colegio de j Bajdor. 
Belén, la solemne distribución de Premios de buena conducta y de 
premios, a los alumnos del curso es 
colar de 1918-1919, el próximo domín-
T R A J E S V E R A N O 
Obispo, 65. 
H E C H O S 
T r a j e s P a l m B e a c h i n -
g l é s , 5 0 d i b u j o s d i s t i n -
t o s , e n t o d a s c a l i d a d e s 
y p r e c i o s . 
A M E D I D A 
T r a j e s P a l m B e a c h i n -
g l é s , D r i l b l a n c o . S . 1 0 0 
y s e d a c h i n a , ú l t i m a 
n o v e d a d . 
religión. 
Melodía, sepor Constantino Yon. 
Premios de aprovechamiento. Se 
gundo Enseñanza. 
Adiós a la Infancia (poesía), señ'-
Fernando Milanés. 
Aída, G. Verdi. 
Premios de aprovechamiento. Cur 
sos Preparatarios. 
Fausto, Ch. Gounod. 
Premios de las Clases de Adorna 
Adiós al Colegio (poesía), señor 
Salvador Guedes. 
Himno Final, (Coro del Colegio.) 
A. M. D. G. 
E n segunda, doble, "Sol de Espa-
ña" y " E l al.v.a de Garibay." 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
representará en la función de hoy 
" E l brillo de los caireles.'' 
ALHAMBKA 
En primera tanda, "Los hijos do 
Quirino." . .a 
En segunda. "Tin tan, te comiste 
un pan." „ 
Y en tercera, 'A leche entera. 
• * * 
t v i r s T O 
Esta noche se estrena la magnífi-
.•a cinta titulada "Hasta que volva-
mos a enconfarnos", de la marca 
p^ramount. en cinco actos, interpre-1 
tada por Bryaut Washburn. 
Se proyectará eu la tercera tanda. 
En segunda se exhibirá "La más 
valienrc", por Hayakawa. 
E l tábado, "Adolescencia", por J . 
Pickford, y " E l culpable." 
* * * 
BOfi i tBClB 
En la función de moda de hoy 
jueves se estrenará la primera cinta 
interpretada por la artista de fama 
mund a' la Bella Otero, titulada " E l 
otoño del amor." , 
" E l otoño del amor" se exhibirá 
en la segunda tanda. 
E n la pniniera se proyectará la 
parodia de "Carmen"' y además cin-
vas cómicas. 
¥• ¥ * 
RIALTO 
En las tandas de la una y media, 
cinco y cuarto, siete y media y nueve 
y meoia, se proyectará la interesante 
iinta " E l espía ", por Dustin Farnum. 
magnífica pi-oducción de la marc^. 
Fox. 
"Hermana -.'ontra hermana", mag-
nifico drama social, interpretado por 
V rginia Pearson, en las tandas de 
las de ce y cuarto, de las cuatro y 
de las ocho y media. 
E n las demás tandas, las películas 
cómicas "Su día de suerte", 'Canilli-
ta se casa" y "Perforadores de nu 
bes •" * * 
FORNOS 
''El orgullo", primera parte de la 
serie "Los siete pecados capitales", 
se proyectará en las tandas de :a 
una y cuarto, de las cuatro y de las 
nueve y medí i 
"Bajo sospecha", cinta magnífica, 
se Y/oyectará en 1?.5 tandas de las 
dos y 45, de '.a0; cinco y cuarto y de 
iftá ocho y m ñ i a . 
"Luchas de» hogar", por la Robín 
ne, a las doce y cuarto y a las siete 
y media. 
"Max y el cemejo" a las once y c 
Jas seis y med.a. 
• * • 
ROY AL 
L a Cinema Films ha preparado pa-
"ra la función de hoy un interesante 
programa. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "¿Quién se 
comerá el pavo?", "Comisionista ts-
nai" y "Cine Gaceta." 
En segunda, estreno del episodio 
tercero de " E l misterio de la man-
',ui roja", titulado "Sueño hipn6li 
intcrri.mpido."' ^ 
Fn tercera. 'La muerte en lo8 
tes", iiventuni en cinco actos 
letecrlve Jack?on 
Y en la tanda final, estreno de , 
cinta "El huracán de la vida" n \ 
¿tacin de Napi^rkowska. ,0r 
• ¥ * 
L A B A 
En la matinte y en la primera ta* 
da de la función nocturna se eüübi. rán cutas cómicas. 
En segunda y cuarta. " E l manan 
tial". cu cincj actos, por Wa!iaca' 
Y en tercer;. "Amor de águila" 
en cinco actos, por Mary Pickford * 
* * * 
S i A E G O T 
En la primera tanda de hoy 5» 
<xhiliirán cinta»; cómicas . 
En segunda, el drama en cinco ac 
+os "En pos d-j una i lusión." 
Y on terccr i , "Cogido en sus pro, 
pías redes ", drama interpretado por 
Paulina Brackwell. 
p * * * 
max n i 
Cintas del repertorio de Santos y 
Artifas. 
En la -priniTa tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, el intenso drama de 
I'athj " E \ vértigo." 
Y en tercera, " L a reliquia sagra-
da." 
• • • 
M7KVA INGL ATERRA 
La Empresa ha combinado para 
noy un excele.ite programa. 
Se anuncia en las tandas de lastres 
" media y de las nueve y media, la 
pelícu'a "Oigi. joven", por Douglaá 
Fair l i nks. 
' E l hogar desierto", una película 
de verdadero arte, se proyectará en 
las tandas de las doce y de las siete 
y mfdia. 
"Mat-rnidad" cinta Interpretada 
por la genial actriz Italia Manzini, se 
e.\biLi:á en las tandas de las dos, de 
lari cinco y veinte y de las ocho y 
media. ^ 
NIZA 
En la función de hoy se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"L? canción de "Wagner", por la 
Lertini; el drama en ocho actos "Si 
iencio y obscuridad", y " E l anuncio 
y la muchacha.'' 
ofr 
LA TIENDA NEGRA 
Función corrida. 
Hoy se exhioirán los episodios 7 
y 8 de la serie " L a casa del odio", y 
la segunda jornada de " E l Conde de 
Montecristo." 
MONTECARLO. 
Oran Cine pa^a familias. Función 
oiaria. Estrencij de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas. Nove-
dades todas las semanas. 
Todos los Sábados, Chalecos y Pantalones al Costo 
C 4860 alt 2t-5 
Fortaleza 
Para gozar y tenerla en tocios los mo-
irentos. hay qtic derrotar el desgaste. Ja 
ruina física, que llegan con los aflos, y 
<uie aniquila el organismo, haciéndole per-
der las energías y el vigor físico. Por eso. 
Ir mejor «n cualquier p̂oca y sobre todo 
cmiriod se manifiesta el aniquilamiento, os 
l unar las Pildoras Vitalinas. que se ven-
dí 11 en tod;is las boticas y cu su depósita 
'Mil Crisol,'" Xeptuno esquina a Manrique. A. 
Espectáculos 
NACIONAL 
L A F I E S T A D E L COUPLET 
En el Teatr./ Nacional se celebrará 
<-f-ia noche la función extraordinaria 
organizada por la célebre cauzone-
tista española Roxana. 
t'AtfJfOAMOB 
La función de hoy es de moda-
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de-<as nuevo y media se proyectará 
¡ ¡a irieresanta cinta "Cleopatra", en 
ocho actos, por la genial Theda Ba 
ra. 
En las tandas de la una y media 
y de las siete y media se exhibirá 
la cinta " E l último lance", interpre-
tada por el conocido artista Frank 
Keenan. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes: 
Estreno d^l episodio número 12 do 
" E l Manco trágico", Interpretado 
por Eddie Polo (Roleaux) titulado 
'Las arenas encendidas"; las come-
dias "Las bellas de la Libertad'V'Las 
esposas huelguistas", el drama "La 
cazadora de maridos'' y "Revista uni-
versal número 91." 
• * * 
MARTI 
Con brillante éxito se celebró ano-
che ^n este teatro la función extra-
oridncrla organizada en honor y be-
i.-fficio del notable escenógrafo don 
.Amalio Fernández. 
E l programa de la función de hoy 
es el siguiente: 




P erm proof F FILTRO FULPER A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA RIELO 
El FULPER es filtro de garantía absoluta contra enfennedartet. 
El FULPKU, ha obtenido Medalla de Oro en varias BxpoBiclonaa en Da» 
ropa y América. 
El FULPER, ha sido analizado por el Laboratorio Nacional y declarado 
como btieno1 por la honorable Junta f'.e Scnidad y Beneficencia de la República. 
El FULPER, es conocido en todo el mundo, desde haré 125 í.fios y 'Jamos 
un alerta al público para que exija, en todaa partes FULPER claramenbe. único 
que h.ice y parantlza ol fabricante bajo su propio nombre. 
Se venden filtros FULPER en tjda.s fas ferreterías y locería» de U Hte,-
bnna y del interior. 
rXICOS IMTPORTADOFES 
GARCIA 6 MADURO LTD. 
Grandes A macenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
"EL AGUILA DE ORO" 
Cuba, 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
APARTADO: TBT.ErONO: A-8504. 2287. 
I 
HOY, JUEVES 
E n Fornos 
a la W 4 y 
«EL O R G U L L O " 
Por la Bertíní. 
" B a j o Sospecha" 
ESTRENO. 
Pronto: Estreno. MANOS ARRIBA. La mejor cinta en episodios. 
HOY, JUEVES 
E n Fornos 
a las 1%, 5l/4 y V A 
EL PAIACIO MODA E s l a c a s a d o n d e u s t e d e n c o n t r a r á M u e b l e s T a p i z a d o s , p r e c i o s o s j u e g o s d e C u a r t o , L á m p a r a s , C u a d r o s , O b j e t o s d e A r t e , t o d o l u -j o s o , d e m u y a l t a c a l i d a d , p r o b a d o g u s t o y s u m a d i s t i n c i ó n . A N G E L E S 18 e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a . T e l é f o n o A - 9 7 5 7 . D e F r a n c i s c o R e y . V e n t a s a l C o n t a d o y a P l a z o s 
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HACE 86 ASOS 
JUEVES 5 D E JUNIO 1S34 
Pe ona polémica lileraria.—¿Podría 
ciarme el señor Br. que los tropos 
• figuras retóricas serán siempre 16-
iricaniente bablando, uu obstáculo a 
fl claridad y perfección del lenguaje? 
1 v qu,'1 sería de la oratoria, si car?-
'"fera de aquellos Indispensables au-
cjlj0S9 Yo suplico al señor Br. quo 
Estudie el "Teatro Critico do la Elo 
ruencia'' de Capmany, que lea el Aná-
lisis de los trozos de nuestros más 
iiocuentes escritores clásicos; y es-
rov seguro de que se desengañará ae 
j '¿jfícil que es el escribir en un en-
tilo claro, lleno y numeroso cuando 
solo se atiende a la exactitud de las 
ideas, y no a la belleza de la expre-
6l6n- E l Parlancldn. 
HACE 50 AÑOS 
Madrid, junio 8.—Hablando el ge-
neral den Enrique O'Donell en las I 
Cortes contra la reducción del ejer-
cito, cayó en el suelo de resultas de! 
un ataque apoplético, falleciendo a loz \ 
pocos momentos en la Cámara. 
—Koy se ha dado principio a la ju-j 
ra de la Constitución que será pro -j 
piulgada el día 6 del presente mes. j 
HACE 25 AÑOS 
MARTES 5 DE JUNTO 1894 
Sobre una encíclica del Papa León 
fart. 
Ei derecho de propiedad, el dere-
cho de todo hombre a guardar lo que 
ha ganado con el sudor de su frenic, 
o adquirido con su inteligencia o por 
gu buena fortuna nunca ha sklo pues-
to en tela de juicio ni lo será jamás. 
Cuanto a lo que toca a la propiedad 
y a los intereses de la propiedad, la 
actitud de la Iglesia es conservadora 
hasta el último límite; mas no por 
eso son menos importantes y dejan de 
tener derechos por parte de la Igle-
sia a- menor solicitud los derechos 
y privilegios de los trabajadores, do 
ios braceros y los pobres en general 
El deber del obrero para el patrón 
subsiste por completo; pero también 




I m p e r m e a b l e s I n g l e s e s p a r a C a m p o 
Indispensables al Hacendado y al Colono, al Médico 
y al Viajante; no hay chaparrón que los cale. 
P I D A S E E L C A T A L O G O 
" B A Z A R I N G L E S " 
S . 1 3 E N E J A M S a n R a f a e l e s q . a I n d u s t r i a 
Dihlgo, C. Kohly, Ricardo Gutlérrvjz ( 
Lee, J . A. Valdés Anciano, J . Pem-
chet, Luis A Galarreta, Cltjar, M, A. 
de Villlers, José A. Fresno, Carlos M. 
Piñelro. R. Castro, Amello Miranda, 
F. M. Fernández y otros. 
Excusaron su ausencia los docto-
res Teodoro Cardenal, Francisco Do-
mínguez Roldan, Ledo. Domingo L - -
cuona. General Manuel Alfonso, y 
Carlos de la Torre. 
E l M o B i i m e f l t o 
a M á x i m o G ó m e z 
Habana, junio 4 de 1919. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA 
Señor: 
Por encargo del señor José R. VI-
Halón, Secretarlo de Obras Públicas 
y Presidente de esta Comisión, rue^J1 
a usted se sirva dar a conocer al pft' 
blico. que en la sesión celebrada ayer 
per la misma, y vistos los deseos ex-
presados por numerosas personas, de 
qui continúe la exposición de proyec-
tos para el monumento al Genera! 
>"¿ximo Gómez, en el Hospital Mun'.-
ñipa., con el flu de q1"1 puedan acu-
dir a ella aquellos que aún no hayui 
tenido ocasión de hacerlo, £\í acor-
dó prorrogar la mencionada expo l̂" 
ción hasta nueva orden, quedando 
abierta todos los días, incluso los do-
mingos, de 9 de la mañana a 10 de 
la noche, excepto los martes, juevci 
y sábados, en que estará cerrada 
desde las 12 hasta las 6 de la tardf. 
para los trabajos que dicho organis-
mo debe llevar a cabo. 
De usted atentamente, 
Juan García EnseñaL 
Secretario de la Comisión. 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Sensibilidad del critcf ¡o. So lo agrá- ¡ 
decen los juicios benévolos a un crí- ¡ 
tico,—aún siendo justos,— porque 
Uempre revelan un poco de afecto o: 
simpatía hacia la persona juzgada; j 
pues sin ese afecto no es posible es-,' 
timar las bellezas de una obra litera-' 
ría o artística. Para comprender ai 
AWWÚ 
Por esto niorllo se notifica a los seño-
res tenoflor<?s do Ponos hiiiotocarioH de la 
Soriodad Anónima "Planta Elóetrk-a de1 
Jlarianao"' (ino desdo el día tros dol co- i 
lliente mes tío Junio en adelante delierán : 
presentar pan su pago el (upón mnnoro ! 
DOS corrospindiente al Bimestre venci- i 
di. en dicha fecha, en la ol'icina Central i 
del Banco Kspañol de la Isla de Cuba, ¡ 
calle de Agniar números SI y 83 en ea-j 
ta Ciudad. 
JUAN K. I>K A&JS&LXSO, i 
Tesorero. 
lbm¿ ó h t. 
un autor es preciso tenerle algún ca-
riño. 
Las obras de la Biblioteca Empo-
rlum. las obras de Mardcn, las nove-
las del P. Coloma, Alarcón. Pereda, 
Ricardo León; Concha Espina y otras 
del día, véndelas La Purgaicsa, en 
Monte y Cleníuegos. 
E l Morro do iabón. Continúa atra-
yendo la atención de los que discurren 
por Prado, el faro del Morro formado 
con panales del rico jabón Ste-m&s 
en una vidriera de la American Drug 
Store (número 115.) E s el jabón Ster-
ne's un fino jabón de tocador y de ba-
ño. 
Pensamientos. Más talento se nece-
sita para hacer el amor que para 
guiar un ejército.—Los hombres ha-
cen las leyes; las mujeres, las cos-
tumbres.—La historia del amor es la 
historia de la humanidad. 
Explanemos el primero de estes 
pensamiuiíos. 
Que el galanteo de amor debe sor 
hábil antes quo nada, no cabe duda. Y 
que para ser eficaz ha d? ir acomprv-
ñarto de obsequios de todo linaje, tam-
poco. 
Hoy los aretes de brillantes o do 
perlas, comprados en la joyería de 
Cuervo y Sobrinos, (Aguila y San 
Rafael.) Mañana la peineta o el aba-
nico de L a Opera,—70 de ̂ Gallano,— 
o el rico pañuelo bordado, de la pro-
pia casa. Y al otro día. la caja de 
pinturas preparadas, de bohemia, 
—Gallano 93,—el caballete, la paleta,, 
etc Esto aparte de los dulces finos, 
chocolates, bombones y pastillas lle-
vados de E l Brazo Fuerte,—132 de 
Gallano,—cada vez que so visita a la 
amada. , 
¿Quiero esto decir que la mujer es 
una niña a la que debe regalarse con-
tinuamente, para conservar su cari 
ño? De ningún modo. Pero el obsequio 
material parece ser la forma sensible 
del amor. Y a él hay que atenerse. 
Cantar. Dos cosas hay en el mun-
do—muy pequeñas y muy grandes:— 
la oración de un angelito—y el cora-
zón de una madre. 
Acertijos acertados. ¿Quó es lo 
que más anhela una joven cuando em-
pieza a f.gurar en sociedad? E l vestido 
de moda.—¿Y el niño? Los consabidos 
zapatos nuevos. De ahí que nuestras 
"jeunes filies" quieran (auto a Las 
Galenas, —O.'Rellly y Compostela,— 
y la niñez a La Bomba, su peletería do 
la Manzana de Gómez. 
P e o r Q u e V i e j o 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f l a . 
E S S U MEDICINA 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V B N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t p : " E l Criso l" . Neptuno esq. a Manrique. 
E l sueño y la edad. La experien-
cia, que es madre de la ciencia, ha 
demostrado plenamente que hasta los 
cinco años el niño debe dormir doce 
horas; de cinco a diez años, «.mee; ds 
diez a quince, diez horas; de quince 
a veinte, nueve horas, y de veinte a 
cincuenta, el •"niño" debe dormir ocho 
horas. Siempre, claro está, que repo-
se en una buena cama. L a mueblería 
de Carballal Hermanos,—San Rafael 
136,—las tiene primorosas, en juegos 
de caoba, cedro y nogal. 
ZAUS. 
E l H o m e n a j e a i 
S r . T r e l i e s 
En la noche del lunes, dos del co-
rriente, tuvo lugar el homenaje qu»» 
la Asociación de la Prensa Médica de 
Cuba organizó en honor del señor 
Carlos M. Treles, autor de notablos 
obras de bibliografía nacional. 
E l acto estuvo muy concurrido y 
resultó solemne, acudiendo imp.u 
tantes personalidades de nuestro 
| mundo Intelectual. Presidió la ses'ón 
el doctor Julio F . Arteaga, a quien 
acompañaban en la mesa presldencli; 
el doctor Cueto, Presidente del Tribu-
nal Supremo; el doctor R. Fosalba, 
Decano del Cuerpo Diplomático, ti 
doctor Cosme de la Tórnente, Sena» 
dor por Matanzas; el señor R. Mon-
tero, Secretario de lá Presidencia; el 
doctor D. Tamayo, Decano de la Fa 
cuitad de Medicina y el doctor J . San-
tos Fernández, Presidente la A c v 
demia de Ciencias. 
Después de breves frases de la pre-
sidencia fué concedida la palabra al 
doctor Le Roy, y este en conceptuoso 
discurso hizo el panegírico del señor 
Trelies. 
Enseguida y con oportuno discur-
so el doctor Arteaga otorgó a aquel 
el título de Socio de Honor y le en-
tregó una valiosa pluma de oro. E l se 
ñor Trelies leyó un corto pero ex-
presivo discurso agradeciendo las 
distinciones que se le hacían. 
La concurrencia muy selecta figu-
rando muchas damas. Entre los con-
currentes más conocidos vemos a los 
siguientes: doctores Gonzalo Aróste-
gui, Tiburcio Castañeda, Antonio Jo-
ver, Raimundo Cabrera. A. Gonzáif-^ 
Curquejo. Matías Duque, Andrés We-
ber, O. Montoro, Marcelino Weiss J . 
A. Flgueras, Cuevas Zequeira, J . M 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o r 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s . P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
YCa. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e M é j i c o 
E l Ministro de Méjico, general H3-
rlberto Jara, nos ha remitido para su 
publicación el siguiente cablegra-
ma: 
"Méjico, junio 3 de 1919. 
Legación Mejicana. 
Habana. 
Prensa extranjera acaba de publi-
car noticias falsas sobre situación 
Méjico. Acontecimientos Chihuahua 
insignificantes y actividades Villa to-
talmente despreciables. 









oerm y m m u 
C P O R R E R M A Z A , 16) 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance Je todas las fortunas; pues las 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 18.00. 
„ „ 90 „ 21.00. 
„ „ 118 „ 25.50. 
„ 120 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos, 
"LA TINAJA", Avenida de Italia. 
L i b r o s p a r a l e d o e l m u n d o 
ULTIMAS NOVEDADES 
E L CABALLEllO AUDAZ—Lo 
que sé por mf. Séptima serle. 
Interviws con María Barrleutoe. 
£1 maetitro Arbos. José Santia< 
tío. Consuelo Hidalga. Alejan-
dro Lerroiix. Tomás Luoeüo. 
Eugenio úors. Kamón Pérez de 
Ayala. UI Presidente caído. Pe-
pe Moncayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica $080 
L»e este autor tenemos todas las 
series antariores. 
AUKELIO MITJANS.—Historia de 
la .Literatura Cubana. Delmon-
te. Heredla, Milnnés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda. Zcuea, etc. 
1 tomo «m rústica 
MANUEL sANGUILU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero. Camoens. TaLne. Sche-
rer. Toiutoi. Zola. Heredla. 
Mcnéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica ^ 
ANTONIO DE HOYOS Y v / 
NE.N'T.—El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica 
JUAN GOMEZ RENOVALES.'— 
Mujeres conocidas. Novela. 1 
tomo, rústica 
ANGEL SALCEDO 11U1Z.—La L i -
teratura es(Mñola. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refuDdida y muy aumenta-
da e ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV le la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4ó., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina 
De esta interesante obra, la más 
completa de Ja Historia de la 
Literatura ospafiola, tenemos a 
la venta todos los tomos ante-
riores. Cad-i tomo 
PRANC1SCO J. GARRIGA.—Es-
tudios .domííntales de Literatu-
ra. El Antiguo Oriente y los 
Clásicos, l tomo, en tela. . . 
VIDA DE LOPE DE VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico d« 
sus obras, por Hugo A. Rennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española 
MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VEDRA.—Obras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
ñola fucsimiel de las ediciones 
primltiv.is. Obra interesantlsi-
ma y que ao debe de faltar en la 
Hlblioteoa de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
española 
ANTOLOGÍA DE PROSA AME-
NA DESÜÜ ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Orla, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos M estudian. 4 to-
mos, eu pasta '. 
| DISCURSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO bEL PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación por r . 
JOugeolo Ackerman. Traducción 
de,Juan V. Uiquldi. 1 tomo, en 
4o., do "22 páginas, tela. , . . . 
LA AMKUICA DEL SUD.—Obscr-
vaclonos a impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
ilustrada ooa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuad«rnado 
AUGUSTO LEMAITKE.—La vida 
mental del adolescente y sus 
anomalljj. Traducción dft Do-
mingo Barnos. 1 tomo, en rús-
tica 
La misma "bra encuadernada. . 
E L GK ABADO.—Compendio ele-
mental de su historia, y trata-
do de los procedimientos que 
Informan esta manifestación del 
arte. Ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados coa buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Eran-
Hsco Estere Botey. l tomo ele-
gantemente encuadernado. . . . 
ANTONIO PADULA.—Tipos de 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del ita-
liano, por Moteo MlUe. 1 to-
mo, en 4o., tela 
GUIA DEL INDUSTRIAL.—Ma-
nual de M-vánlra aplicada para ' 
uso de los iterltoa mecánicos, di-
rectores le obras y de fábricas, 
maquinistas e Industriales en 
general, por M. Maymó y R. 
Pons. 1 tomo, encuadernado. . $2.50 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
I Veloso. GalLiro, 62 (esquina a Ncptuuo.) 
| Apartado "1,115. Teléfono A-49ÓS. Ha-
¡ baña. 
| Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
I RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
Cuando faltan tas fuerzas, cuando las 
e n e r g í a s desaparecen y la vida ge 
hace insoportable» por el de-
caimiento y la ruina f ís ica 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la s a l v a c i ó n de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
g ía s , reverdecen su edad. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
del Lde. J . Mdrf 
fifNEFICENCIA AL 
L o s s u c e s o s d e L i m a 
r y e l C a l l a o 
E u la Legación del Perú se ha re- j 
cibldo e Isiguiente cablegrama: 
"Legación peruana.—Habana. 
Pretexto carestía subsistencias, | 
elementos agitadores, gran parte ex- ^ 
tranjeros, organizaron paro general i 
que comenzó inesperadamente mar 1 
tes 27; aprovechando sorpresa popu-! 
lacho asaltó algunas encomendería.-' 
da chinos y algunos puestos en lo>! 
Mercados. Para obtener pronto rer 
tablecüniento orden público Gob'i--i 
no resolvió que Jefe Estado Mayor 
asumiera Jefatura Plaza, terminando: 
los desórdoens tanto en Lima como 
Callao. Obreros comenzaron regresar! 
trabajo desde miércoles, no care-, 
ciendo población en ningún mom^D--
to de luz, agua ni subsistencia; que-l 
dando desde jueves normalizados ser-1 
vicios públicos; y abriéndose estab-a-j 
cimientos comerciales solamente vier-
nes por ser jueves día feriado. Slí-
vicio guardia urbana terminó despvéa 
24 horas, obtenido objeto descanao' 
policía y tropas. 
GARCIA, 
Ministro de RR. E E 
e n 
B a ñ e s 
(Por telégrafo) 
Bañes, Junio 4. 
Están cayendo todavía las lluvia», 
que se están convirtiendo en verdade* 
ros temporales de agua. Toda la par-
te baja está inundada. Se están pres* 
tan do los debidos auxilios. 
DETENCION 
Ha sido llevado ante el gobernador 
provincial un puertorriqueño llamaJc 








N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B Q i B O M PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que 1§ vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
C e r v D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
1 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 5 de 1919 . A Ñ O L X X X V I I 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PUOCUUADOR 
CUBA, 54. 




C O S M E D E L A T O R R I E N Í E 
L E O N B R O C K 
Abogado». Araartura, 11. Habana. Cable 
y Telterafo: "Gudeime " Teléíono A-JOoC 




l o b a c c o aad sugar lands 
Hora» de oficlua para el público: D« 
11 a 3. Mauzaua de Gómez. (Dto. 306>. 
Telé/ono A-4S3Z. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: .New i o r k ; -iZ Broadway. Ha-
bana: Edificio RoblnA Teléfono M-'.;2ti8. 
Departamento número 500. E l honorable 
Wll l lam H . Jackson, ex-Juez del U. S. 
Dlstr ict Court de la Zona del Canal d© 
Panamá se halla a l frente del bufete eu 
la Habana. 
10616 30 ab 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Chacón. 17, bajos. Teléfono A-024a, Sólo 
de 10 a 12. Da Habana. 
C 2222 la 1S nu 
' B U F E T E S ~ 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Buüding. 
Habana. New York. 
31 m 
F E L A Y 0 GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTAKIO P r B L I C O 
GARCIA, ^ E K R A R A 1 0IVIÑO 
Abogidcs. Obispo, número 59. altos. Telé-
fono A-2432. D« tt a 12 a. m. y de 2 a 
6 p m. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
oñate"T í1anchez G O V I N 
Ingenieros. Arquitectoa y Agrimensores. 
Obispo, Ó'J, altos caté Europa. Teléfono 
M-1318. Estudios y trazados Oe íerroca-
rriles. Instalaciones de ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
14859 29 j n 
D R . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades d« la 
piel, s i f l l td y venéreas üel Hospital San 
Liuis, en P a r í s . Consultas, de 1 a 4. Cam-
panario, 43, altos. Teis. A-1723 y A-22U8. 
12797 8 ¿a. 
Dra . A M A D O R 
Especialista eu Jat enfermedades del ra-
tómago. Trata por uu procedimiento es-
pecial las cílspeppias, ulceras del estó-
mago y la euieritis crónica, aseguramio 
la cury^ Ccuaultas. ue 1 a & iielmi, 
99. T<>iéfor.o A-UCov. Gratis » los polu-es. 
x^uut-s. Ail¿rculea y V teruea 
D r . L A G E 
Enfermedades becretas; trataminntcs es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de .Salvaiaun, ^eoisalvarsán, ele.; 
<.ura radical y r&plda. De 1 a 4. >lo vi-
sito u doml<.Uio. Habana, litó. 
C 9C75 in 2» d 
Dr. F I L 1 B E R T 0 R 1 V E R 0 
Especialista eu enfermedades del pecho. 
Instituto de Uadlulogia y Eieetriclaaii 
Médica. Ex-lnteruo del Sanatorio de Xsew 
i ora y ex-aireciur del Sanatorio *'Ea Es -
peran/a." Keiua, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
létouos 1-̂ 1)42 y A-23íi3. 
Dr . M I G U E L Y I E T A 
Homeópata. Cura 1̂ Gátreñlmlento y to-
das lab tnfervoedades del estómago e In-
testinoa y enfermedades eecretas. Con-
sultas i>or correo y de ^ a 4, en Cario* 
11X. búa:ero ¿iü). 
Doctores eu iYiedicma y Cirugía 
Dr. LLÍAÁ. r A « í ^ 
Cirujano de la Qulrla de Dependientes. 
Cirugía eu geueruL inyecciones de Neo-
üalvarsáu. Consultas: Di'ues, Miércoles y 
Viernes. Aiairique, 88, de 2 a 4 Teléío-
no M-24ÜL i^omieiliu: Baños, entre 21 y 
23. Vedado. Telefouo V> W83. 
Dr . A N T O N I O P I T A 
Director del LuaUtutO Upolerupieo de la 
Habana, i^stauleeluiiento nitdicu modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos moderuisimus para 
el tratamiento de las eníermedades. Ba -
yos A.. Electricidad Medica. Baños de 
todas clases. Jiasajes. Uininasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio eu medicina. Jj'oheto gratis. Ga-
liano, número 59. Habana. Teléfono A-59(}5. 
C 4708 39d-3 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 128. 
14949 29 ja. 
Cliaica ' S A W A i O R l O C U B A " 
Infan'.a, VI, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A -39 ' jo . Director: ductor jote E . i e -
rran. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por ios iiiedi^s. ciru-
janos y espccialisLas que deseen. Con-
sultas externas para cuDalleros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: 9¿. 
robres, gratuita: sólo los martes paiA 
señoras, y silbados, caballeros, de 7 a 
8 p. ai. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
nuuieTo L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los pe-
bres, •nnpearado, 6a Teléfono A-2Ú&8. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £1. n«i Medicina. Sistema 
uervioso y enfermedades mentales. Cou-
sulca»: Lunes, Miércoles y Viernes, - de 
a S1^ Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te tiuauabacoa Teléfono 6i._L 
1-1000. 
Dr. J . B . RÜIZ 
De los hospitales de Eiladeifla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por los Ha-
yos X. Inyecciones del COtí y 914. San Ba-
tael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-U051. 
Dr . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médno-Cirujano. Ex-lnteruo de la Clí-
nica Muuez ilustamante. Medico del Sa-
uator.o Covadonga y ayudaute de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad de 
la Habana. Cirugía y med'cina en ge-
neral. Consulta; de 1 a 3, eu Galiano, 52. 
Teiéfoao A-3843. Miércoles: gratis. 
9818 19 12 Jn 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teielono A-L;a8. l lábana. Consul-
uis. Cami>aijar:o, 112, alies; de 2 a 4. E n -
i lei'meuudes uo seuuras y muus. Aparatos > 
' tespiialono y gasuo-iutostiuaL luyec-
tioneb ue NeosaivaiaAn. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V 1 E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio " L a Cu-
¿¿f-'., ant08 Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8d i.}. 
12754 8 Ja 
Dr. t . K Ü M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
siivan.a líspeeialldad eu incrustaciones 
oe porcelana, oro, coronas y puentes re-
movióles. Consultas de 9 a 12 y do 2 a 
o. JUirtes. jueves y sábados, de 2 a 3̂ 4 
Consúlado. 19. bajos. Telé-
lono A-6í9-
1̂ 500 31 m 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
7 oe > a 5. Especialidad en el tratamlen- I 
ro de Jas enfermedades do las encías. 
Uiorrea alveolar) previo examen radio-
grarieo y bacteriológico. Hora f i j a para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
^ ^ l í l 1 1 dtí Itj«lia. 52. Teléfono A-3S43. 
1(>CS4 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Especialista an las enfermedades de lot 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
I 2 m y d e 2 a 4 D . m Teléfonos A-775& 
F lOL!" Habana 
ü r . P E D R O A B 0 S C U 
Med<ciua y Cirugía. Con preferencia par-
tos, euferinedtides de uiñom del pecho y 
sangre. Consullas de 2 a 4. Jesús María, 
114, ÍUKOH. Teléfono A-W88. 
12973 21 m 
Dr. AbKAt lAiYl P E R E Z M I R O 
Catediauco de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Pial y enfer-
medades secretas Telefouo A-9203. üau 
Miguel. 150, altos. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamlemos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. P.ayus X. Al-
ta frecuencia y corrientes, eu Manriquo, 
oti; de l£ a 4. Teléfono A-4474, 
C 0197 in 31 ag 
Dr. LObnWlU A L B O í C A B K E K A 
.de'ljciua eu geueraL Especialmente tra-
taiuieuto de las afecciones del pecbo. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Lousulias diariamente, da 
i a ¿. iSeptuno, 120. Teléfono A-1998. 
Dr. A N 1 0 M 0 R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peenu exeJusi«'amenté. Consultas: de 12 a 
¿. Ueruaza, bajos. 
12499 31 m 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, jueves y 
babados, de 1% a -i. Malecón, Xi, altos. 
Xaiéfono A-44üy. 
L»r. Lni í lv fUl i V t L K E Y 
c'írujan.j ue la Quieta de Saiud "La Ba-
lear. Eníermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2971. 
Sanatorio del Dr. M A L B E K Í i 
Establecimleuto dedicado al tratamiento 
y curación de las eníermedades menta-
jes y uerviosas. i único en su clase;. Cris-
tina, '¿a. Teléfono 1-1U14. Casa particular: 
ban JLazaro. 221. Telefouo A-4¿a3. 
Ür. G O N / A L O P E D K 0 S 0 
C A L U S T A S 
Idem Ccmunes, de 76-1 j . a 77. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 90 
Idem Comunes, de 30 a 40. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas de 86.1|. a 98. 
Idem idem Comunes, de 48.7|8 a 51. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 177.1¡2 a 190. 
Idem idem Beneficiarias de 100-114 
a 108. 
Union Oil Company, N. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefo 
ridas, de 50.318 a 69. 
Idem idem Comunes, de 17 a 27. 
Compañía Manufacturera Naciouai 
Preferidas, de 75.1)2 a 78. 
Idem idem Comunes, de 47.1 ¡4 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Preí».-
ridas, de 65.1|4 a 67. 
Idem idem Comunes, de 26.14 a 
26.1|2. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 78 a 82. 
Idem idem Comunes, de 59-1Í2 a 
63. 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Preferidas, de 80 a 84. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80 a 84. 
Idem idem Comunes, de &S.Í|2 a 
46. 
Idem idem Ccmunes Sindicadas, dü 
43 a 44.l!2. . 
E l CESiTKAL .4LATA TERMINO SU 
San José de Ramos, 4 de Junio. 
Las 10.30 a. m. 
Central "Alava" ubicado en este 
término, termino su zafra, uabiendo 
elaborado 320 mil sacos de tr^ce arro 
bas:. 
E L CORRfflJSVONSAL. 
• ^sper Carmen, Alonso Víctor, Arroyo Pc-
tiro, Ar ruz Leocadio. 
J3 
Balder Lino, Barrocal Angel. Baroenal 
José, Bliinco Mai nel, Blanco Josefa, Be-
r r a l Antonio Guillermo, Berbetros Jesús , 
Boullosa Hernardo, Busto Bernardo. 
Carras Dl j rcs , Castro Míiiiuel, Castelo 
Maximino, Cerdoira Josoé, (Vespo Bernar-
do, Chico iiOVt, Cofiño Delfín, Conde Uo-
senda, Cite Adolfo, Cuzldor Emil ia . 
D 
DomlngU'Jí Manuela, i)jiaso Miguel. 
Bllan Jesi i». 
P 
Dru A L t K E D O G . D O m m G U t Z 
Hayos X. BleL Enfermedades sev retas, j 
Ven^o fseosalvarsan para inyecciones. De i 
1 a o ri. m. Teléíono A-68Ü7. «an Mlgüel, I 
numero 1U7, Habana 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. EKTiESÍO K . D E A R A G O N i 
Cirujuno del Hospital de Emergencia» 1 
Ginecólogo del Unspensario Tamayo. Ci- i 
rugía abdtíininal. Tratamiento medico y ' 
(¿uirúrgicu de las afecciones especiales 
ue la mujer. Clínica para operaciones; Je-
sús del Monte, &iu Teléfono l-üii^o. U h -
biuete de consultas: üeina, üó. Teléfo-
no A-ül^l. 
Dr . JU51L E . f E R R A N 
Caledraatico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Conccruia, número '¿X Habana. Cousui-
las ae tua a oo». 
Dr. N . G O M E Z D E K 0 S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad; enfermedades u^ mujeres <Glueco-
iugxa; y lumoies dei neuue ^estomago, 
inicsunus, Xiigudo, riñon, et'jj Traia-
mieu..o de la ulcera del eotoinago por el 
pruceaet de Emuuin. Ccusuita ue 1 a 3 
^excepiu loa domingos;. Empedrado, 32, 
120M 31 m 
EspeclalisU en callos, añas, exotoil* 
onicogrifosls y todas las afecciones co-
munes de loa pies. Gabinete electro qul-
ropédíeo. Consulado y Animas. Teléío-
no A--2300. 
13013 31 m 
C A L U S T A R E Y 
I Neprnno, 6. Teléfono A-3817 E n el gabl-
i nete o a domicilio. $1. Hay servicio de 
" manlcnre. 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, nai^z y oídos. Especialista del 
••Jenuu AbLunano." -ue 2 a 4 eu Viriu-
(lúa, i¡U. Telelouu A-C¿~0. Uümicil io; Co.a-
cwcdia. numcfifu óo. le léfono A-423tl 
12U70 £1 m 
F . SÜAREZ 
ü r . f K A W U S U ) D E Y E L A S t U 
^únferinedadea del Corazón, l'uimuues, 
iverviosas, l'iel y euiurmtttnües secretas. , 
Consultas; Ue lü a ,̂ los días laborables. 1 * !í 
b.uud número 34. 'i^ieiono A-541&. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 0̂3. P'so lo. De 8 a 11 y de 
Dr . J O S E A . f l íE^WO 
Catedrático por oposición ce la ¿acuitad 
de iUediciua. Cirujano del Hospital nu-
mero Luc. Consuiias: ue 1 a o. consu-
lado, numero Ou. Ttíi?i.üiio A-iól l . 
CÜitA ItAHlCAL. X isEGUUA 1>E LLX 
D I A B E T E S , eOÜ E E 
Dr. J V l A K l i i i t z . t A i J l M L L O N 
Consuiiua; corrientes eicv-inca» y masaje 
vioraiono, en uiteiliy, U y medio, ¿ti-
los; ue 1 a 4; y eu Correa, csiimua u t>uu 
¿udaiecio. Jesús üel Alon>«. lelefoiiu 
31 m 
ü i i a K ) ÜL U L i K A S 
S ^ p f S h ú m e r o ^ J . ^ & ^ l Dr . K U l ^ U E S A N C H E Z ÜUIKUS 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad; Nariz, Garganta y Uídos. 
Consultas: 2 a i, en u'Kellly, 01), altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Wurner. 
Teléfono E - H l l y A-57i;u. 
In 20 m 
~ Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consuetas de 7J/a a UVa a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, H, altos. Teléfono 
A-3582 Habana. 
1281.9 9 a 
Dr . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 1- a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
" D r . J , D1AG0 
Afecciones de las vias urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, lú. 
De 1 a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U l " 
Médico de la Casa fie Beneficencia y Ma-
ternidad. Bspeciar..sta eu las enfermeda-
des los niños. MediL-as y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a ,̂ Linea, entre ÍT y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Oistoscopia, cate/ismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Bayos 
X. Inyecciones de Neosaivarfián. Consul-
tas de 10 a U a. m. y de 3 a 0 p. m.. 
en la callo de Cuba, utunaro 
12062 ' 31 m 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños Consultas; de 12 a 3. 
Cliacón 31, nusl esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2Ó54. ( 
Med.co cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Aepiunu, M, (y*-
gas>, 'Uaunque, 10< Tel. U-Mtia. 
12072 31 m 
Dr. G A L V E ¿ G U 1 L L E M 
N. G E L A Í S Y COiYiPANlA 
IOS, /guiar, 10Ü, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas di crédito y giran letras a corta y 
larga visui. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista soure 
todas las capitales y ciudades Imper-
tantes de los Estados Cuuius, Méjlcu y 
Europa, asi como ¿oore touos loa pue-
blos de liispana. Dan cartas de crédito 
sobre >iew lora", Eiiadelfia. Aew Urleans, 
»an Francisco. Londres, x'arís, liumbur-
go, Madrid y Barcelona. 
Especialista en enrermedades secretas. 
Hauana, 4tf, e^quiua a TejadiUe. Con-
| suiias: de 12 a 4. Especial para los po-
i LLce>. de 3 y media a 4. 
Dr. S. FÍCAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado 6 
intestinos. Neptuno, 4'J, altos. Consultas 
de 2 a 1. Teléfono M-1675. 
11975 '¿ ]n 
E L D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
íono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niños. 
^7. J U A N í D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4).. 
O'lleillí. número 7B. altos. Domicilio: 
l'atrcciuio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vias Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien, 
lléginien de al imentación especial. Exa-
inen del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas; martes, jueves y ati-
bados: de 1 a 2 p. m. Galiano. (32. Telé-
fono 1-7101. A-3843. 
C 3527 lud 27 ab 
Dr. G A R C I A RÍOS 
/Je las Facultades de Barcelona y Ha-
oana Eníermedades de ios UJos, Gar-
Kanta, .Nariz y uidos. Especlaiisia de la 
Asc'Ciuciou Cubana. Consultas paiticuia-
res uu 3 a ú. l'itcu pobres de ü a Id a. m. 
uu pt¡-o al mes por la inscripción. Nep-
tuuu, 5&. Teléfono M-171Ü. Clínica ae 
Operaciones; Carlos 111. número 223. 
LABORATORIOS 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico eu general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 




ANAUSÍS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AiiaKt'W del doctor Emiliano Delgad" 
Salud, 60, bajos Teléfono A-3tí22. Se prac-
tican aualisis qnirai'os en general 
J . B A L C E L L S í COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable ¡ giran letras 
a corta y larga vista sob.'.-e iNew iorX, 
Londres, París y soore todas las capi-
tales y pueulos de España e Islas Ba-
iearts y Cananas. Agentes de la Com-
pañía »*• üeguros contra incendias •Bo-
y a l ' 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba,' Nos. 76 y i Ó. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
curta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre; Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleaus, Filadel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
loa Estados «Jnidos, Méjico y Europa, asi 
coíno scuie todos los pueblos de .hispana 
y sus pertenencias, iáe reciben depósitos 
tu 2uenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaidar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
lodos los detalles qife se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N C ü E R O S 
C 8?81 In d o 
Suscríbase al líARIO DE LA MA-
RINA y anunc;ése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O ^ V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado muy fir-
mo dentro de la cotización del cierre 
anterior, mejorando casi todor. los va-
lores en el cierre del día y aunque ! 
se efectuaron algunas operaciones | 
estas fueron .ni;y limitadas porque ya : 
es muy poco el papel que sale a la j 
venta dentro del límite de las cotiza-
ciones. Y es que todas nuestras i 
Empresas y Compañías experiraen-1 
tan una era de prosperidad sin precs-' 
dente como consecuencia del oumen-
to de nuestra riqueza. E l dintro pro-1 
ducto de los embarques do azúcar con j 
tinúa entrando on grandes cantidades | 
en el país y como afluye a la capital, | 
este busca inversión en nuestros va-! 
lores qi;e son los que más ofrecen | 
margen de utilidad a más de buenos 
dividendos. 
Las acciones del Banco Español 
continúen siendo objeto de demanda 
para el extranjero, encontrando in-
mediata colocación todo el papel que 
sale a la venta entro 109.1¡2 y 110 
Se vendieron ayer 100 acciones a 
Í09.1Í2 a cuyo precio continuuban pa-
gando al cerrar. 
Las Comunes de la Empresa Na-
viera según habíamos previsto su-
bieron más de un entere en las úl-
timas 48 horas, sin que pudioran lle-
narse in-portantcs órdenes de com-
pra que hay en el mercado. 
Según el balance de la Ccmpañía 
últimamente presentados, existe en 
caja más de un millón de pesos, des-
pués de pagadas todas sus obligacio-
nes y haber amortizado 400.000 pesos 
de acciones Preferidas. En vista del 
sobrante en caja se pensó en la con-
veniencia de aumentar el dividendo 
de las Comunes; por esta idea fué de-
sechada prefiriéndose optar por des-
tinar una parte de esos sobrantes a 
la adquisición de 2 nuevas unidades 
y con este fin se trasladó a Londres, 
el Director gerente de la Empresa, e! 
que practicó la gestiones conducentes 
para cumplimentar el acuerdo. 
Las acciones Preferidas se cotizan 
de 02.1|2 a 100 y las Comunes que son 
las que mayor margen ofrecen a más 
de devengar mayor dividendo cerra-
ron ayer solicitadas a 76.518. Espera 
j se fundamente que antes de terminar 
i el actual mes se coticen por encima 
de 80. 
Firmes y solicitadas abrieron las 
Preferidas de Ja Compañía Licorera 
las que :;e pagaban al cerrar a 65.1'2 
y a 66 para fin de mes, sin que estos 
i precios fueran aceptados • Las Comu-
! nes no experimentaron cambio apre-
ciable fluctuando entre 26-l|4 y 26.1Í2 
vendiéndose 50 acciones al primero 
de dichos tipos. 
Las Preferidas de la Manufacture-
ra Nacional, abrieron a 75 vendién-
dose a este precio 50 acciones subien 
do medio punto, quedando solicitadas 
a 75.112 y con poco ofrecido a 7C.1'2. 
Las Comunes experimentaron ligera 
mejoría cotizándose de 47.1:4 a 48 
sin operaciones. 
Continuán solicitadamente avanzan 
do las Preteridas de la Compañía In-
ternacional do Seguros, pagándose a 
97 sin que nada ofreciera a mcnoc: de 
102. 
A fines del presente mes vence ol 
dividendo del semestre de 4 por cien-
to. 
Se vendieron a primera hora 50 Pre 
feridas de la Compañía do Jarcias de 
Matanzaa a 80. pagándost? después en 
lotes de 50 a 500 a igual tipo sin que 
nuevos lotes se ofrecieran en venta. 
Las Proferidas de la Compañía de 
Pesca y Navegación se mantuvieron 
muy firmes y con tendencias de avan 
ce, pero no se efectúan opetaciones 
por que los vendedores se mantuvie-
ron fuera del alcance de ios compra-
dores. 
Las acciones de la Compañía de 
Calzado se mantuvieron muy firme.i 
hasta el cierre sin que so efectuaran 
operaciones. 
E l papel de los F . C . Unidos man-
tienen sus cotizaciones con firmeza 
de 92.114 a 93.3|8. 
Cerró i?l mercado muy firme y con 
francas tendencias alcistas. 
En el iloletín se cotizó a las 4 p. m. 
se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 109.1|2 a 109.718 
F . C Unidos, de 92.1|4 a 93.318. 
Havana Electric, Preferida.J. do 
109 a 110. 
Idem ídem Comunes, de 100 a 
100.7|8. 
Telefono, Preferidas, de 101 a 105. 
Idem Comunes, de 99 a 100. 
Navilera, Preferidas, de 92 a 100-
LOS CONFLICTOS 
So mantiene la expectación en es-
liera de una solución al conflicto de 
la huelga de torcedores y cajoneros. 
Pendientes de cuanto ocurre están 
'odos los interesados, y muchos son 
los que se muestran optimistas. A 
pesar de ello, nada nuevo nos ofre 
ce una orienracáón defdnida en el 
asunto. 
LOS CAJONEROS 
Como esperaban los patronos, en 
algunos talleces se presentaron el 
lunes varios óbreos más solicitando 
ocupación como cajoneros. 
E ] señor Sonto, de "La Nacional", 
^os manifestó que contaba emplea-
dos catorce hombres. 
Muy variados son los comentarios, 
quo podían oírse en los corrillos de 
obreros. Los que se juzgan al co-
rriente de cuanto sucede, y leen e i 
el aire que pasa lo que ocurre en 
todas partes, nos aseguraron que la 
apertura de las cajonerías era un 
biuff de los patronos, quienes pues-
tos de acuerdo abrieron con alguno-
cajoneros ofrecidos por el señor Pé-
rez Alemany, para hacer el papel en 
todos los talleres. 
TJ^A T I S I T A A L T A L L E R D E 
ALEMAJÍÍ 
Nos convencimos de que la noticia 
no tenía fundamento, al hacer un i 
visita al señor Pérez Alemany. Los 
talleres estaban en plena actividad. 
E n sus faenas se encontraban cua-
renta y siete hombres. Estos son 
operarios eficientes. 
E n los demds talleres dieron tra-
bajo al que s j presentó; algunos son 
operarlos antiguos que no pertenecen 
al gremio, ni en la actualidad traba-
jaban; otros sí. los informes adquiri-
óos sobre estos son satisfactorios, y 
según afirman los encargados de los 
talleres ajustan perfectamente hoy el 
oficio, en el que cualquiera que ten-
ea algunas nociones de carpintería v 
sea curioso, ruede hacer cajones 
siempre que los "tajadores" y "cor-
tadores" tengan alguna práctica, v 
esta ffa fácil de adquirir, dados los 
adelantos con que la. mecánica ha 
dotada este arte. 
E N CASA D E ACEVEDO 
Otra casa que vistamos fué la del 
señor Acevedo. E l encargado del ta-
ller y los operarios nos fueron de-
mostrando la facilidad con que se 
elaboran los cajones, y su construc-
ción se adapta al destajo, así como 
Ies ventajas de éste, para el obrero 
y para el patrono; para el primero 
porque en cada clase de trabajo se 
pued^ defender, sacando producto a 
sus facultadeo, y el segundo porque 
el factor de producción resulta uni-
forme, y puedri garantizarle a la fá-
brica de taba-os que el primer mi-
llar no sufro alteración ninguna. 
UN RECORD 
Los cajoneros de Pérez Alemany 
que no abandonaron sus tareas, nos 
7nani,''estaron que siempre estuvieron 
dispuestos a ^jmprobar que el desta-
jo era el mejor sistema para traba-
?ar y hoy están dispuestos a demos 
irar (.ue están batiendo el record. A 
l-artir del lunes comenzarán con la 
•ari^a de treinta pesos, y ésto dicen 
que ha faveveido sus jornales en 
gran escala. Algunos obtienen má'í 
cíe cinco pesoá diarios, y no faltan 
algunos que i'egan a los seis peso, 
aaedando el que menos en cuatro. 
Jamás, nos dijeron, se ha ganado 
tanto, ni aprjxiraadmente siquiera. 
SKIODT 
CORREOS 
l l ábana , i l ayo 24 de 1919. 
minls t rac ióa :le Correos, por falta o i n -
suficiencia ile dirección. 
A l acudir Jos destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el número 
con que aparecen en las listas y la fe-
cha de este í inunclo. 
Las cartas no reclamadas pasaran al 
Negocia,lo de Rezagos de la Dirección 
General. 
Ferrer Uam'ona, Ferrer Ramona, Fer-
Pándec I . O., Kernández M., Fernández 
Faustino, Fernández Faustino, Fernández 
Klcardo, i'-einández Manue!. Fernández 
Eduardo, Fernández Fells, Figen Francis-
co, Fuentes Perfecto.. 
G 
García Coostantino, García Mi?rcedes, 
García José, García José , García Concep-
c i ín . García Enrique, García Manuel, Gar-
dK Josefina, Gil Florentino, Gi l Floren-
tino, Gómez María, Gómez Eduardo, Gó-
mez Petr.i, González DomluRO; González 
Gonzalo, González Clotilde, González Ma-
nuel, González Tomás, Goas l lamón José , 
Guarde Laureano, Guano Juun, Gutiérrez 




LavandorKi Marcelino, L.vaca Miguel, 
I Le relie Ara i l ia , López Mí.nuel, López 
Concepción, López Cándido, López Frun-
¡ cisco, López Nicasia, López Manuel, Lo-
¡ sada Angeilta, Luce Francibco, Llobre 
iVrmín , Liara Enrique. 
/ M 
Mart ín Silvio, Martínez Antonio, Már -
quez Francidca, Mayo Bautista, Millán 
Mimuel, Mor.s Plácido, Molina Germán, 
Moreda llenito. 
N 
Xegrelra Manuel,, Nieto Perdomo y Cia., 
Xovoa Aquilino. 
Otero Indalecio. 
P a m p í n Avelina, Pérez Anlonlo, Pérsz 
Antonio, Pérez Daniel, Pérez Matilde, P é -
rez Manuela, Pérez, Angel, Pericas An-





LA UNION D E RUBIN f 
He aquí su nueva y entusiasta c j 
rectiva: ^ 
Presidente: D. Maximino Brea t> 
(R . ) Paí 
Vicepresidente: D. Manuel Mnt 
Mato. * ^ 
Secretario: D. Antonio Orosa íftn 
Vicesecretario: D. Antonio t i 
sias ( R . ) ^ 
Tesorero: D. Francisco Pernán^j 
Vocales: señores Antonio Colad 
José Barros, Jesús Matalobos, Am3' 
nio Iglesias Toris, Gumersindo' PortT 
José Iglesias Toris, Eduardo Alvar^' 
Manuel Veities, Manuel López y jw1 
cisco Márquez. 
Suplentes: señores José Rosado. ' 
Jesús Barros, Gumersindo Iglesias v 
Eduardo Brea. • 




Rementeria Feliciano, Ribo Remedia, 
Rlcart Anita, Rico Angel, Rico del José , 
Híos Mercedes, R íos lo» de José, R o d r í -
guez Serafina para Elo;«a Merino, Rodr í -
guez Tomasa. Rodríguez José, Romero 
Teresa, Roa Juan. 
Seigo Francisco, Sendeer Jos, Scura 
Angel, Suárez Rr f ina . 




Val Miguel, Veldé-i Eloísa, Vega Dolo-
rfs. Vegas Vicente de Ins, Vegas Vicente 
de las, Vega la de Angel, V i g i l Hermene-




D I A Z DE J U M O 
Este mes está consagrado al Saornu. 
S'.mo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestaii 
está de manifiesto en la Iglesia de i? 
Merced. * 
Santos Bonifacio, trzobisjo. Sandio 
Fernando de Portugal, már t i r e s ; santai 
Valeria, Clri.i y Zenaida, mártires. 
San Fernando de Portugal. Uno j . 
aquellos néroes del Cristianismo, úigjl 
do los más altos elogios imr su prodi 
giosa vida, fué San Fernando, quinto hÜ 
jo de Junn I de este no ¡ubre, y dé̂ " 
mo entra los reyes de Portugal, y / 
Felipa, liermana do Enrique V de i j . 
glaterra. .Nació Fernando el día 29 ¿1 
Septiembre .leí año 1411. 
Salló el Infante al mundo tan débil » 
tan macilenta, que fué preciso adminU. 
trarle el bautismo por necesidad; ere, 
.yendo todos que iba a expirar de mo. 
m e n t ó ; por Jo que en los primeros veintí 
y seis años de su vida padeciese contt. 
ñuas enfermedades con dolores intensivos; 
mas no por eso dejó de ejercitarse ea 
todas las virtudes, y do Instruirse ti 
las ciencias, erpecialmentii en las sagra-
das. 
San Fernando, invert ló todos sus bi». 
iieR en el socorro de los pobres de Jesu-
cristo, a los quo consolaba con palabn» 
dulces, y esmerándose con los cautivos, se 
interesaba en su rusento por todos loj 
medios que le ciictaba su caridad sin ü-
inltes. Sobro todas estns a preciables cua-
lidades, añadía el infante al rigor de s í 
asombrosas penitencias, un ayuno casi 
continuo, Jiacléndolo a pan y agua ea 
todos los silbados, y en todas las vigilias 
de las festividades de la Santísima Vir-
gen. 
San Fernando mur ió el día 5 de Janl) 
del año 1143, a los cuarenta y uno dt 
su edad. 
E l Señor manifestó con repetidos mi-
lagros la gloria de este insigne Santo. 
FIESTAS E L V1RKNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la d» 
Tercia, y ea las demás iglesias las dt 
costumbre. 
Corte de María.—Día 5 —Correspondt 
•visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E s p a ñ a 
Alvaroz l l i rardo, Alvarez Jesús, Andra-
de Manuel, Aragón Estanislao, Almeida 



























































































La Salvación del Asmático. 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas a l i v i a n prontamante , luego 
c u r a . N u n c a es tarde para c o m b a t i r y v e n c e r 
e l a sma c o n S A N A H O G O . — 
SE. V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
d e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . M é d i c o de visita*) 
E s p e c i a l i s t a d e " L a C o v a d o n g a * ' . 
V i a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y de S e f i o r ^ 
D e 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
9010 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -




A Ñ O L X X X V I I 
L o s E s t a d o s U o i d o s . . . 
(Viene de la PK1MERA PLANA) 
fué en Barcelona, el doctor v ; n 
«tobrer, y lo demueatra que aQrt 
uando el Pr íncipe von Ratihor, Em-
bajador de Alemania salió definitiva-
píente de Madrid, siguió activamen 
te su campaña la C. G. T. 
Sabido ea que el "Partido Laboris-
.. no está organizado en Egpaña , 
10 es Iglesias n i decidido ni activo 
; en Ia medida que exije tal organis-
mo; y Por es0 Pudo Stohrer copiar 
]aB'criminales organizaciones que 
ouerían llegar al dominio de la claao 
obrera enseñándoles que por el ase-
ginato y Ia explosión de bombas se 
llega a triunfar más de prisa. 
Xo hay puntos de contacto entre 
'los regionalistas catalanes y la C. O. 
>f revolucionaria y homicida; pero 
p(" eg cierto que estos últ imos agita-
dores se aprovecharon grandemente 
de la inquietud y discordias que Caín-
b6 y sus amigos produjeron en ío« 
das las capas sociales de Cataluña. 
Xo hemos conocido ninguna cam-
paña enérgica como la que se hace 
ahora en los Estados Unidos contr?. 
loa anarquistas "Industrial Workor í 
of de World" que haya sido orga-
nizada en Barcelona ñor los Regiona-
listas, ni por los Gobiernos liberales; 
r téngase en cuenta que la campaña 
d» la C. G. T. va dirigida no tan so-
lo contra la monarquía de don Alfon-
so X I I I sino contra todo Gobierno cr-
ganizaijo. 
Quiere la C. G. T. establecer el 
comunismo en España , empezando 
por Cataluña, pero no por el mismc 
sistema de los Bolsheviki; quie-
ren que los obreros manden y qu^ 
los demás trabajen para ellos, abo-
liendc la cías "i capitalista por inne-
cesaria; pero no quieren hacer ma-
tanzas que pirecen hecatombes co-
no la"? ordenadas por Lenine y Trotz-
yy, sino que van eligiendo sus víctl-
nias allá en la sombra, Individual-
mente, para no producir conmocio-
nes sociales, porque ya saben que 
tienen frente ?. sí la mayoría de la 
población de ISarcelona. 
As' nos dice la Prensa que a Mau-
ra se le amenazó por la C. G. T. si 
lombiaba Ministro de la guerra a 
nn militar, y en efecto el actual Pre-
sindente del Consejo hizo tanto caso 
del anuncio, que nombró al General 
Orizco para esa cartera. 
La misma amenaza se hizo a L i 
Cierva por si aceptaba una cartera 
y la respuesta fué tomar en el acto 
la de Hacienda, que le ofreció Mau-
ra. 
No cuiere es'o decir que sólo en e' 
Partido Conservador de España haya 
energías; pero sí í i rve para afirmar 
qiif en estas épocas de conmociones 
sedales no caben componendas; el 
parute liberal, por serlo, no tiene 
qur ser nr i ;vdo con flaquezas y des-
mayos tíi- espíi i tu. 
Creen los extranjeros que no cono-
cen a España, que el actual Ministd-
rio de Maura es de conjunción y en 
eso se separan de la verdad. 
Si González Hontoria es en él M i -
nistro de Estado, eso significa cómo 
la garantía de las relaciones inter-
nacionales co-i los Aliados no han 
de variar; es la bandera con que cu 
Vre Maura sus tendencias germanó-
filas, si es que las tuvo; porque a 
estas horas, nadie sabe si el ef dis-
curso de la Plaza de Toros de Ma-
úrid iba en esa dirección; sí es cier-
c que él no echó las campanas a 
•pvuelo ni por los Aliados, ni por 
os Poderes Centrales; pero viviría 
i n A K l ü DE L A M A R I N A Junio 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
I 
s e : g a r a n t i z / 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A N o . 1 3 T . 
fundamente las condiciones de vida 
del obrero con arreglo, por ejemplo, 
a las nuevas tendencias primordia-
les del Trabajo, a que llegó la Liga 
de Naciones o cuando se trata de So-
viets constituidos para destruir el or-
den social y establecer el odK> de cla-
ses, la disolución por la fuerza. 
E l Gobierno de Romanones, que 
nosotros sepamos, no ha llevado a la 
"Junta de Reformas Sociales," nin-
guna consulta como la que motivó el 
Congreso del Trabajo en Inglaterra, 
y las profundas reforman que se 
están allí fraguando. Y ello os Impei^ 
donable, porque todo Gobierno, y so-
bre todo, cuando es del Partido libe-
ral , está obligado a acerco rso a la 
muchedumbre y oír sus lamentos y 
sus quejas, para ponerles remedio. 
Bastábale al Partido Liberal espa-
ñol levantar los ojos al Norte de Eu-
ropa y hubiese visto que era bien fá-
cil el remedio, porque dado el ínñmo 
Jornal del campesino en algunas re-
giones de España, es más fácil dar 
satisfacción, por su aumento, que 
cuando alcanza elevadas cifras como 
en Inglaterra, ahora, después de la 
guerra. 
Pero no creemos que la C. G. T. es-
tá para aceptar aumento de ¡'órnales; 
lo que ella quiere es el dosquiciami^n-
to social y ah í sí que no vale la in-
tervención de la Junta de Reformas 
sociales. 
El Soviet de Seattle lo reprimió el 
Alcalde de aquella ciudad del Pacífico 
sin derramar sangre, pero impidien-
do el levantamiento de 30,000 asocia-
dos con 60,000 soldados que le enviaron 
los Estados limítrofes y dejiorí-ando 
después a Rjsia a los insc-gadoros 
del movimiehto; y pidiendo después 
a los Capitanes do Industrias el au-
mento apropiado de los jornales, cuya 
pequeñez era el pretexto para esta-
blecer el Soviet. 
A U l t i m a H o r a 
RENUNCIA D E L P R E S I D E N T E CAS-
TRO, D E PORTUGAL 
Lisboa, Junio 5. 
E l Presidente enrió al Congreso la 
renuncia de su car^o. 
E l Congreso resolvió, en votación, 
equivocado el que no pensase que, 
en España, Mcura. como otro cual-
cuier gran gobernante, no podría qui-
t?r sus dedos del pulso de la Na-
ción para diagnosticar sus tenden-
cias. 
Don Alfonso conocía de las amena 
zas a Maura y a La Cierva que ve-
5 a v i d a s e e s c a p a . . . 
E l n e u r a s t é n i c o sufre c o n s t a n t e m e n t e sustos , t e m o r e s , 
angust ias , vac i l ac iones . . . . P ie rde su v i d a a raudales , 
se agota , puede acabar e n l o c o . . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L m . Y E R N E Z O B R E 
N i v e l a l o s n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o , v i g o r i z a su o rga -
n i s m o , f o r t a l e c e su c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n su ex i s -
tencia , a l e g r í a s , goces^ sat isfacciones e n s u v i d a . 
EN TODAS LAS BOTICAS S E VENDE 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
r ían de la C. G. T. y dió gran prueba 
energía al -onsentir que. se sus-
pendiesen las garan t ías constitucio-
nales en Barcelona. E l remedio ha 
pido apropiado porque desde enton-
ces la tranquilidad reina en la Ciu-
dad Condal. 
Las elecciones parlamentarias, cu-
3'o resultado jonocemos por el ca-
Me, no nos han demostrado que la 
C G T. ha obtenido puesto alguno, 
como lo obtienen los socialistas en 
I Inglaterra, que sólo persiguen el 
• bienestar del obrero; pero no pode-
(n.os asegurar que quienes ostentan 
! un programj. político que quiere 
! transformar el pais y no van a la l u -
rha electoral, son gente que quieren 
"legar al tr iunio por distintos cami-
nos que los de la representación na-
cional 
Y mal podría encontrar toleran-
cia en los gobernantes ese C. G. T 
i cuyo art ículo primero de los Estatu 
! tos dice as í : 
"Artículo lo. El objeto de la Aso 
ciación es practicar, la solidaridad 
entre los orjanismos confederados 
con objeto de obtener la completa 
emancipación del trabajo de los mo-
nopolios capitalistas. Los medios 
para llegar a ella, bajo una compe 
tente dirección y un^, estricta obe-
diencia, son las huelgas generales. 
/ la acción directa, el sabotaje, el boy-
oteo y el seaalamiento" 
E l mando supremo, es decii1, la obe-
diencia ciega, es la fórmula de todas 
las sociedades secretas que llegan al i 
asesinato y ahí está "La Camorra Na- j 
politana," v "La Sociedad de los Bra-
vos", su antecesora. Esa consigna de 
la obediencia fué aceptada en junic 
del año pasado en Barcelona en el 
Congreso de Sindicatos Regionales. 
El comité del Congreso, ordenó la 
formación de sindicatcs semejantes a 
los Soviets de Lenine, casi en todas 
las poblaciones. 
Con este objeto el Comité elasifleó 
las múlt iples ramas de la Industria 
catalana bajo 13 denominaciones. 
Por ejemplo el número 2 se compone 
de obreros de ferrocarril, marineros, 
cargadores de buques, cocheros, ca-
rreteros, chauffeurs, mozos de cuer-
da y otros obreros de transportes. 
E l grupo número 13 lo componen los 
químicos, enfermeras, parteas, em-
pleados de hospitales, maestros de 
escuela, profesores, artistas, perio-
distas, músicos, actores y porteros. 
No puede ser más abigarrada la cla-
sificación; pero choca en ella lo di-
latada porque a todos llega. 
Desde un año no ha habido ninguna 
convocación de obreros o afiliados 
para obtener ventajas; pero sigue la 
inscripción y para ella no ee apeía 
como antes a la "fraternidad huma-
na." sino a las ventajas de clase. 
Para extirpar ese cáncer no hay 
más que dos caminos. Mejorar pro-
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpidde Newbro. 
Da «Igrún tiempo a «ata parta eati 
•n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien nlegrua 
qué el Herpiclde Newbro «s aflea»-
Para el conocimiento de miles d« per-
sonas que quieren una explicación da 
ana cosa buena, vamos a decirles qua 
el Herpiclde significa "edstructor d<j 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que «1 Herpiclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Des timf Sos: 80 ct». y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrft.—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguiar-—Agente» 
1 
DESORDENES NERVIOSOS 
E n l a vida de la mujer siempre hay necesidad de nsar «B 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nerrioa 
sino á nutrir todo su organismo, y con e l 
CORDIAL de CEREBRINA ÜLRICI 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis l a 
sangre empieza á enriquecerse, e l sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer l a pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo so 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo l a 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante l a alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K 
pedirle al señor Castro que retire la 
renuncia. 
Casa Especial para 
Bouquet de Nov ia , Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces» etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n . 
Arboles frutales y de som-
bra , etc., etc. 
Semflhs de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
A r m a n d y U n o 
OFICINA Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y SAN J U U O . 
M A R I A N A O 
¡ A T E N C I O N ! 
CATASTROFE E> ÜH TLTNEL 
Wilkesbane, Pennsj irania, Junio 
& 
Debido a la explosión de un carro 
co npólTora negra que se hallaba 
cerca del tren en que viajaban peones 
mineros, sesenta de éstos perecieron 
y cuarenta quedaron heridos m i s o 
menos graves. E l siniestro fué ea «I 
túnel de Baltimore, el número 2, de! 
"Delaware Uudson Company". 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DC 
L A MARINA 
Para los Artríticos, 
Reumáticos, &. &. 
Dr. Francisco Marill, Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que desde hace l argo tiempo rengo usando e^ mf 
práctica con inmejorables resultados el "BENZOA- »' 
TO D E LITINA BOSQUE'* en ei tratamiento da la 
IMatesls Urica en su a diversas manifestaciones. K a 
mi concepto es uno do los mejores disolvente» del 
ácido ünloo. Y para ĉ ue su preparador pueda hacer- ¡ 
lo constar le expido la presente J 
DR. P. MARILL- ^ . 1 
E l "Benzoato d" Utina do Bosque" eB un verdfc- ^ 
dero producto cuyos resultados se palpan todos loa 
días en el tratamiento del Reumatismo. Gota» Are-
nillas, Cólioos nefrltlccb, etc., etc. 
e 8661 14-1» 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s perfectos h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : ^ 6 . O O . F r a n c o de porte: 9 T . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P. VAZQUEZ. Neptuno 24. Habana. 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
o , 
t u m M 
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Meditaciones de un periodista 
(Por Francisco Elgrnero) 
EL TETEIUNO BEL PERIODISMO 
CATOLICO 
Apenas tuve ayer la funesta no-
ticia (Je la muerte dol Director Ilus-
tre de este ilustre DIARIO, quise 
decir tres palabras que pudieran di-
bujar sencilla pero exacta y vigoro-
samente, la vir i l figura del hombre 
de una pieza, cuyo Ideal fué el triun-
fo de la fe de sus mayores y la gran-
deza de su raza. Don Nicolás Rlven 
es en América el veterano de la 
prensa católica y yo, viejo aunque 
humilde soldado de tan gran causa, 
no podía dejar de llorar la pérdi-
da, mucho más cuando el gran cau-
dillo supo mirar compasivo y gene-
roso mi situación de desterrado. 
Pero sustituye a mi desmazalada 
prosa, las décimas que acabo de re 
cibir del Ciego del Convento, pro-
ducción humilde y sin escarceos l i -
terarios, más profundamente senti-
da. 
Hago mío el homenaje y lo dedi-
co a la familia del ilustre desapare* 
cido. 
A la muerte del Excmo. Señor don 
Nicolás RIvero. 
¿Conque murió el español 
Viejo paladín de España? 
¿Conque ya la gloria baña 
Su espíritu como un sol? 
Fué el oro y el arrebol 
de su bandera febrlda 
su empresa en la lid reñida, 
y no tiene más señuelo 
Que el de la Cruz en el cielo 
Y el bien de España en la vida. 
t 
i 
Anciano, diga la saña 
A uno y otro continente 
Si tu no fuiste valiente 
Para defender a España. 
Nunca tu nombre se empaña, 
Mas de la envidia a pesar, 
Y me canso de admirar 
Del enemigo la Insidia 
Y el valor con que la envidia 
Has sabido despreciar. 
Y bueno entre los mejores, 
Jamás el contrario enojo 
Miró en tu frente sonrojo 
Por la fe de tus mayores. 
Ni promesas ni furores 
Doblegaron tu valor, 
Y hoy tampoco el Redentor, 
Cuando te mire delante, 
Sentirá que su semblante 
Escandece de rubor, (1) 
Gran español y cristiano 
Es ya sobrada tu gloria, 
Mas también fuiste en tu historia 
Duro azote del villano. 
Tu caballeresca mano 
Más de un agravio vengó, 
Y todavía miro yo 
Sobre rostros Infelices. 
Las sangrientas cicactrlce* 
Que tu látigo grabó. 
Pero no el fuego te Inspira 
De plebeyo resquemor: 
Tiene otra causa el rigor 
De tu Justiciera ira. 
Al castigar la mentira. 
Al deshacer el agravio. 
De la venganza el resabio 
No empozoña tu razón, 
Y en tu pecho está el perdón 
Mientras condena tu labio. 
Mas la fama dice más 
Y yo lo diré también: 
Que vivió sembrando el bien 
Sin ostentarlo Jamás. 
Con la traición siempre atrás, 
La lucha era su destino, 
Pero pudo de contlno, 
Cual otro Cid generoso. 
Levantar algún leproso 
De la vera del camino. 
La tumba no estará sola 
NI flotará solitaria 
Sobre tu paz funeraria 
La gran enseña española. 
Ola Invisible, una ola 
De piedad y religión 
Trayendo paz y perdón, 
Fertilizará tu fosa. 
Preparando la gloriosa 
La Inmortal Resurrección, 
El Ciego del Convento. 
La Habana, 3 de Junio de 1919. 
(1) En la Sagrada Escritura el 
Señor ofrece que no se avergonzará 
de quien de El no se haya avergon-
zado en la tierra. El texto respecti-
vo, es el epitafio del gran Luis V«r-
nlllot. 
La muerte de 
nuestro Director 
(Yiene de la PRIMERA PLANA) 
liachs, vicepresidente de la Secclói 
de Propaganda. Conste así. 
DE PROVINCIAS 
Í HABANA 
Bejucal, junio, 4.—DIARIO DE L A MA-
HINA.—Habaua.—Ha producido impresl6n 
en la Colonia la desaparición del más va-
lioso defensor y escritor que honraba la 
prensa española en la América Latina. Nos 
asociamos al dolor de los familiares y 
compañeros del DIARIO.—Moñiz, Corres-
ponsal. 
Santiago de las Vegas, junio 4. DIA-
RIO. Habana. Gran pena ha causado la 
muerte Je nuestro querido director don 
Nicolás Riv^ro. Españoles de esta, como 
todos de Oüba, lloran tan irreparable 
IFérdida y me ruegan lo comunique así 
al DIARIO DE LA MARINA v familia-
res del ilustre extinto.—Tomas López» 
Corresponsal. 
DE MATANZAS. 
Jovellanos, junio 4. MARINA. Habana. 
Enterados faliecimlento RIvero, les acora-
vafio en su sentido dolor.—Vicente Estra-
da y señora. 
medio haga llegar a sus familiares, a la 
redacción leí DIARIO, el gran pesar que 
ha causado "a muerte entro los españoles 
de Abreus y los que lamentan con gran 
o.oolr.—rSeraíln Cueto, corresponsaL 
Rodas, Junio 4.MARINA. Habana. Reci-
dolor.—Serafín Cueto, CorresponsaL 
Zulueía, junio 4. DIARIO. Habana.— 
La colonia española de Zulueta experi-
menta jrran sentimiento con motivo del 
fallecimiento del Excmo. Sr. Nicolás RI-
vero y M'iñiz, pérdida irreparable. Se 
n&ocia al gran neto de condolencia. El 
dedor nos abruma a todos.—Manuel Co-
llera, CorresponsaL 
Buena Vista, junio 4. Nicolás Rivero 
Alonso. Enterado fallecimiento de su que-
rido padre, envióle testimonio mi sentida 
condolencia.—Santiago Alvarez. 
. Zulueta, junio 4. DIARIO. Hr.hana. Con 
gran dolor y sorpresa he leído In noticia 
del fallecimiento de nuesrrr. director.— 
Esta Agencia se asocia :i eso acto de 
condolencia por pérdida imparable.—Ma-
xuel Collera. 
Santa Clara, Junio, 5.—DIARIO DE LA 
MARINA.—Habana.—Mi más sentido pé-
same a es.i Redacción, así como a los 
familiares, por el fallecimiento del señor 
Rivero.—Addfo Pascual. 
SANTA CLARA 
Placetas, junio 4. DIARIO. Habana.— 
Casino Español se asocia al justo dolor 
de ese DIARIO por desaparición irrepa-
Stable ilustro óon Nicolás Rivero. Indale-
cio Rulz, Presidente. 
Placetas, junio 4.—DIARIO. Habana. 
L a noticia dolorosa desaparición Excelen-
tísimo seüor Nicolás Rivero ha causado 
piofunda pena; comercio y claess produc-
toras lamenta)i irreparable pérdida de no-
ble defensor.—Daniel Agencio, Correspon-
sal. 
Sagua la Grande, junio 4. DIARIO.— 
Habana. Colonia Española de Sagua se 
asocia sil dolor de esu redacción por sen-
sible fallecimiento do su ilustre director 
y hace extensivo esto sentimiento a la 
distinguida familia del extinto.—José Ar-
co, Presidente. 
Caibarién, junio 4. Dr. José I. Rivero, 
Subdirector del DIARIO. La muerte do 
eu venerado padre representa una gran 
pérdida para España y para Cuba por la 
confraternidad de ambos aíses supo él 
luchar con nobleza de sentimiento y 
nuestra prensa ha perdido a una' do sus 
más prestigiosas figuras. Envióle mi sin-
cero pésame que ruego haga extensivo 
demás familiares y redacción DIARIO.— 
Benardo Santamarlna, director de E l Co-
mercio. 
Cruces, 4 de junio. DIARIO. Habana.— 
Miembros todos esta Colonia Española 
de Cruces osóclanse al profundo do-
lor que embarga distinguida familia Ri -
vero con motivo del fallecimiento de don 
Nicolás, ilustre director de este periódi-
co y el más grande paladín de la colo-
nia española en Cuba. A. Tolosa, Presi-
dente. 
Rodas, junio 4. DIARIO. Habana. La 
Colonia Española de Rodas se asocia al 
duelo general por el fallecimiento del in-
signe patricio.—iTrespalacios. 
Fomento, junio 4. DIARIO. Habana.— 
Asturianos residentes este pueblo, asf 
como compatriotas todos, ruéganme haga 
llegar a familia y esa redacción profun-
do sentimiento que sentimos por la muer-
te de don Nicolás Rivero. Su brillante 
historia como defensor siempre incansa-
ble do la verdad y la justicia hace que 
su muerte sea irreparable para nuestra 
raza que señalará el día de ayer como lu-
to nacional.—Belarmino Fernández, Co-
rresponsal. 
Sagua la Grande, junio 4.—DIARIO. Ha-
tana. Al sentimiento general ante la 
muerte de Rivero, una el mío.—Dr. Tomás 
Hernández. 
Abreaa, inn'o 4.—DIARIO. Habana. Bn 
la edición Jo la. tarde del DIARIO y co-
rrespondlon'o ni día 8 del corriente, he-
mos visto el fallecimiento del señor NU 
coWa Rivero t Mufilz, director del DIA-
RIO D H JjA MARINA Kn esta localidad 
ha cniiBado hondo dolor la pérdida Irre-
T>amblc del hombre todo nohlw.a. todo 
nmidad. El señor Presidente de la Colo-
nia Española me encarga oue por esto 
Sagua la «Irande, Junio, 4.—DIARIO DE 
LA MARINA—Habana.—En nombre de la 
Cámara de Comercio de Sagua, expreso a 
ustedes muy sentido pésame.—r Karcetlno 
García, Pr-nidente. 
Vueltas, Jxxilo, 4.—DIARIO DE LA MA-
RINA.—Haba-ia.—Con sinceridad lamento 
el fallodml.ínto del ilustre Director, don 
Nicolás V/J'WTO Muñiz, quien consagró lo 
mejor de iía vida a la defensa de los in-
tereses españoles en América e hizo labor 
constante de sincera unión entre cubanos 
y españoles. Me asocio a la pena que em-
barga a su ilustre familia y a la Redac-
ción del DIARIO, por la desaparición del 
esclarecido español.—W. Gons&lez. 
Rancho Veloz, Junio, 5.—DIARIO.—Hp-
bana.—Entre todas las clases sociales de 
este pueblo ha causado honda pena la no-
t'cia del falloclmiento del venerable don 
Nicolás, Ihutve Director del DIARIO. A 
los famiiiarís del Excmo. desaparecido y 
a la Redacción envío sentido pésame, aso-
ciándome sinceramente a su justo dolor.— 
I>r. Artnro Bebollar. 
Rodrigo, .'iunió, 5.—Nicolás Rivero y 
Alonso.—H ib.ma.—rLaraento la pérdida del 
querido Dirootor.—Agustín Biuno. 
Camajup.nf, Junio, C.—DIARIO DE L A 
MARINA.—- Habana— Reciban Dirección 
y Administración del DIARIO mi más sen-
tido pésame por el íallecimiento de don 
Nicolás y ruégele hagan llegar a su dis-
tinguidas familias del extinto mi sincero 
sentimiento.—Rodríguez, Corresponsal. 
CAMAGÜET 
Ciego de Arila, Junio, 5.—.losé L Rive-
ro.—JHAR10 D ELA MARINA.—Habana. 
—La Colonia Española de Ciego de Avila 
se asocia de veras al dolor qu« embarga 
on estos monentos a toda su querida fa-
milia y a la Colonia Española de Cuba 
lor la irrspaiable pérdida del Excelentísi-
mo señor don Nicolás Rivero. Se pierde 
lia esposo y padre modelo. Nosotros per-
demos una de nuestras más prestigiosas 
figuras. En nombre de lodca los socios 
reciban nuedro más sentid d y sincero pé-
same.—Antoi. lo Cupellá, Presidenta. 
SANTIAGO DE CUBA 
testimonio do nuestra slncsra condolencia, 
—Prado y A'>rll, Directores, 
Santiago de Cuba, Junio, 4—DIARIO 
DE LA MARINA.—Habana.—Acompaño su 
dolor por e: fallecimiento de don Nicolás 
Rivero. E l pciodismo pierde a un gran 
maestro. Yo pierdo a un bondadoso y no-
ble amigo. Mi pésame a los familiares y 
redactores.—Carlos B«d6n Cortadillo. 
Santiago fle Cuba, Junio, 4.—DIARIO 
DB L A MARt/JA.—Habana.—Damos nues-
tro sontlmloato ya expresado por el Dla-
Mo do Catx» do hoy, por sentida pérdida 
de b u lla«tra Director y enviamos a fa-
mlllarea de d m Nlcolíís y a eea Redacción 
Santiago do Cuba,—Junio, 4.—DIARIO 
DB L A MAR IN A—Haban a.—La Asocia-
ción de la Prensa se Identifica con el sen-
timiento da ese DIARIO por el falleci-
miento do su Ilustre Director.— Eduardo 
Abril, Pr-ísldente. 
Bañes, Junio 4.—DIARIO DB LA MA-
RINA—Habana.—Interprctnr.do sentimien-
to un ánimo de esta Colonia Española, en-
viamos Bootlilo pésame anto pérdida irre-
parable.—JToaiutn Huárez, I'resldente. 
Gibara, JuMo, 4.—DIARIO DE LA MA-
RINA.—Habana.—-Los asociados de la Co-
lonia EspaüiCa muéstranse dolorosamente 
impresionados por el Inesperado falleci-
miento de don Nicolás. Envían su since-
ro pésame.—Tamsrgo, Presidente. 
Guantáuamo, Junio, 4.—DIARIO.—Ha-
bana—Lameuto profundamente fallecimien 
to del seño.: Nicolás Rivero. Reciban mi 
sentido pésame.—Mellane. 
Gibara, .Ionio, 4.—Nicolás Rivero Alon-
so.—DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
—,Uno mi condolencia por la muerte de 
don Nlcoli«.--Manuel Díaz. 
Bañes, Junio, 4.—DIARIO DE LA MA-
RINA.—H-ibana.—El fallecimiento de don 
Nicolás ha conmovido hondamente esta vi-
lla. Elemento español conmigo trasmita 
pésame a loa familiares del ilustres desa-
parecido y a la Redacción del DIARIO.— 
Smillo Arrota, Correaponsal. 
De "El Mundo": 
DOX NICOLAS EITEEO Y anJSIZ 
Don Nicolás Rivero y Muñlz repre-
senta en el periodismo de Cuba toda 
una época. Entre luchas e inquieta» 
des, deslizó su labor desde su llegada 
aquí hasta estos últimos tiempos, tn 
que los años, por una parte, y sus 
empeños por otra, de ser en esta so-
ciedad una de sus más firmes orienta-
ciones, le alejaron de aquellos arres-
tos comhatlvlstas que tanta nombra-
día le dieron. 
En el DIARTO DE LA MARINA, su 
i'iltlma y gloriosa trinchera, libró 
isieTftprc, con altezas de miras y cor-
ólales principios de justicia, campa-
Ifias Intensas, donde sus famosas ''Ac 
tualidades" eran oráculo' para el en-
cauzamlento de muchas dudosas solu-
ciones. 
La colonia española, tan numierosa 
como unificada, pesab?. la mayoría de 
las veces a través de las afiriraclones 
de Don Nicolás. Para ella el D1AR70 
DE LA MARINA simboliza la vieja, 
inerte e Indestructible condensación 
de sus más caros Ideales, Y no cabe 
duda que esta influencix, tan decisi-
va, calmó situaciones que pareclían 
criticas y eslabonó entre españoles y 
cubanos, la vigorosa s^ntlmentalldad 
de una fraternal compenetración 
El luto que encrespor.a a nuestro 
ilustre colega, conmueve necesaria-
mente a todo el perlodinmo cubano. 
Salvando dtecrepanclas de criterios y 
basta antagonismos, ante el cadáver 
de Don Nicolás solo vemoj rodo?, ab-
solutamente todos, aJ. compañero in-
íigne que baja a la tumba después do 
una fecunda y brillante jornada. 
Y "El Mundo1', que lia ofrecido 
siempre su amistad al DIARIO DE 
LA MARINA, comparte co-i «'1 el dolor 
de hoy y deja caer sobre el Mretra de 
Don Nicolás, la flor de su recuerdo 
inalterable..... 
De "La Disensión": 
TL PERIODISMO DE DUELO 
Con don Nlcolfts RIvero desaparece 
tna de las figuras más notables, do 
más señalada personalidad en la pren 
sa de Cuba, 
Su pluma era fácil, de claridad y 
sencillez no comunes y, sobre todo, ue 
xrna Intención que era su caracterís-
tica peculiar. Periodista por temne-
ramento, sentía la necesidad de refílie-
jar diariamente su Impresión perso-
nal acerca de los acontecimientos de! 
país, o de fuera. 
Pudo dentro de la elevada posición 
ganada en el bregar de los años, l i -
mitarse a esa labor, ya de suyo fati-
gosa, de dirigir un gran periódico. 
Prpflrió sin embargo redactar su sec-
ción, sus leidísimas "Actualidades" 
Así, maestro eu el periodismo, dló u-') 
ejemplo que seguir entni nosotros, de 
acendrada devoción rrofesional. Quiso 
r-er, siempre, como el primero de sus 
títulos, periodista, ¡un gran periodis-
ta! quo hablaba cada día don el pú-
blico. 
Su inmensa producción ha de per-
derse^ cual derroche de talento, obser-
vación y oportunidad en la sima del 
diarismo. Rivero, en sus amenos v 
galanos libros de sensaciones do viajo, 
nos hizo entrever a lo quo hubiera lle-
gado en empeños de otro orden lite-
rario. 
Al apasionamiento de las campañas 
yerlodístlcas de otra época, en que 
RIvero se vló envuelto, pucedió sn ac-
tuación al frente del DIARTO DE LA 
MARINA, que le valió la estimación 
de nuestros elementos sociales ropre 
tentativos. Aquí arraigado, hubo d? 
formar un h^gar cubano respetable, 
siendo el tronco nutrido v venerado 
de una descendencia que hoy llora de-
salada. • 
El duelo que ha producido el falle-
cimiento del ilustre Director del DIA-
RIO DE LA MARINA, es intenso v 
legítimo. Y "La Discusión'*, nfrec^ a 
la empresa y a la redacción del col" 
ga, sus cordiales testlmoilos do pésa-
me, lo mismo que a la digna compa-
ñera del finado y sus hijos e hijos po-
'íticos. sin eu lar mente a nuestros ami-
gos muy distinguidos, Ion señores NI 
colís y JosA T. Rivero y Mariano Mi-
guel, Fernando Scull v Pené Ferrñn. 
Descanse en paz don Nicolás Rlve-
De f:Fí Triunfo": 
D0> NIGOIiAS RITERO 
Desdo ayer cuenta el periodismo 
nacional con un Marifical menos: dou 
¡Nicolás Rivero y Muñlz, el Director 
del decano de nuestra prensa, falleció, 
rodeado amorosamente de los suyos. 
No es instante para que apuntemos 
méritos y desméritos del ilustre pe-
riodista, cuando aún su cadáver espe-
ra la cristiana sepultura que le reser-
ra ol amor de los suyos y la religión 
que defendiera con tanto lesón y ener-
gía. Pero sí poJíticamentv» la persona-
l'dad del ilustre Director del DIARIO 
ofrece campo a la dlscnislón, su capa-
cidad como periodista, su habilidad eu 
la polémica, cu intención irónica, b u 
pluma mordaz, en fin, ora sin dispu-
ta, una verdadera institución nr.clo-
tnal. 
Durante largos añoi» bostuvimos 
cordialísimas relaciones de amistad y 
de afecto don don Nicolás RIvero, y 
ídempre comprobamos en él un s'.nce 
ro amor a la profesión, un compañe-
rismo generoso aunque en las luchan 
periodísticas se mostrara implacable. 
Por su talento, por cv.» dotes ex-
cepcionales llegó a las más altas f c c 
slclones del porlodinmo y hasta hoy 
antes de su muerte, cuando ya care-
cía de vigor para sostener la pluma 
todavía conservó lúcidas las ideas y 
pudo dictar un artículo. Fué, pues, 
un verdadero periodista, que evolu • 
cionó e hizo evolucionar al poriédlco a 
cue consagró casi un cuarto de siglo 
tus actividades y qu^ positlvamonte 
supe engrandecer y mp.ntoncr a aitu-
La prensa, pues en Cuba, está do 
mejores de la prensa nacional 
La prensa, pues en Cuba, est;i 
luto, y si a sus amigos la triste nue-
va nos ha producido pesar profundo, 
a ¿3US contrarios debe conmoverlos 
también esa pérdida real que sufre eí 
diarismo cubano, la extinción de aquel 
brillante polemista que supo, como 
muy pocos, dar vida y faina a verda-
deras "actualidades" quo tocadas por 
su pluma adquirían aún mayor inte-
rés. 
Descanse en paz el flustre Director 
del DIARIO DE LA MARINA 
De "El Debate": 
DON NICOLAS RIYERO 
Ha muerto uno de los más denoda-
dos y constantes campeones del cato-
licismo en Cuba; ha muerto uno de 
los más esclarecidos periodistas de la 
América Latina; ha muerto uno de 
los más íntegros adalides de las tra-
diciones, las glorias y grandezas de 
nuestra raza; el Excelentísimo señor 
Don Nicolás Rivero y Muñlz. Las 
creencias y los ideales católicos de-
fendidos y proclamados por Don Nl-
dolás en el DIARIO DE LA MARINA 
a pluma abierta, sin subterfugios ni 
claudicaciones, durante veinticinco 
años han constituido una de ias ba 
ses más sólidas de la robustez, de la 
autoridad y (?el prestigio de esta pu-
blicación. 
No importaba que la ignorancia, la 
Imbecilidad y la malevolencia, envuel-
tas en el nombre de "espíritus fuer-
tes" intentasen zaherirlo y difamarlo. 
Üamándole "Inquisitorial", ''frailu-
no," "jesuíta'' y "obscurantista". Don 
Nicolás se enardecía y so acrecía en 
la lucha y continuaba defendiendo 
sus convicciones y su credo católico 
con aquella pluma que era punzón y 
aguijón para los malandrines y luz 
eflara y serena para lo noble y lo na-
to. 
No tenía que esforzarse el director 
del DIARIO DE LA MARINA para 
canstituirse en guardián y custodio 
del catolicismo en Cuba. Su alma es-
taba llena de ese catolicismo que de-
fendía en sus escritos Practicaba 1c 
que decía y decía lo qu»? practicaba 
Era católico tan ferviente sobre las 
cuartillas, en la mesa de redacción, 
ct>mo en su hogar, en la calle, en el 
templo, en todos sus actos. Contaba 
entre sus más grandes honores ser 
Caballero de Colón, y Terciarlo de 
£an Francisco. Exhibía como uno de 
b u s más preciados blasones un retra-
to del Papa con una afectuosa y ex-
presiva dedicatoria. 
i or este mismo fervo,• católico in-
qnebrantable tuvo él valer y el c'vis-
mo do rechazar el duelo, (a pesar de 
&u denuedo probado en los campos 
de batalla y en trances y conflictos 
sobremanera peligrosos) por ser con-
trario a i • religión nu/> profesaba y 
a las prescripciones d:l Vaticano 
¡Cuantos y cuan injustos y cobardes 
denuestos sufrió el insigne periodista 
por la heroica fortaleza de ánimo con 
que leal a sur. creencias católicas Im-
pugnó los "lances de hotor"! 
Las pátíir&r del DIARIO DE I.A 
MARINA quedan como testigos de 
las yalientes impugnaciones, de las 
3postónicas predicaciones, de las te-
naces campañas con que Don Nicolás 
Rivero d3>.ndl6 y íomer tó la re-
glón de r u s antenasaioí No ha ape-
nas emprf.s.-. ni InftlMicMu ratfilica 
no hay laoor cristianamente educado 
ra ni colegio religioso, no hay iniciati-
va moralizad ora que no haya enco»-
trado en el DIARIO DE LA MARINA 
dirigido po1* Don N'.':">,.̂ < Rlverc deci-
dido apoyo y ayuda de^interesaaa. 
El fué uno de los* que con más vivo 
caler acopio a, "El '.lobato" desde su 
nacimiento El fué q'it'.'n In alentó de-
de las páginas del DIARIO DE LA 
MARINA oon «us efusivor- elogios. Le 
Lastó conocer el lema católico y el 
programa de "El Debate" para pres-
tarle toda su desinteresada protec-
ción. 
Desligada su alma buena, su alma 
grande, su alma virtuosa de las liga 
duras del cuerpo, habrá recibido ya 
, en el cielo su alta y eterna recom-
pensa 
De "El Día": 
D. NICOLAS RIVERO 
Don Nicolás Rivero, el decjmo de 
los periodistas do Cuba, ha dejado do 
existir, después <le una vida dedicada 
en lo absol'iio a las hiclUM «n 'a pren 
fa. Combatió con rudeza, y con ru-
deza fué combatido. En su pluma flo-
reció la Ironía y la mordacidad, ca-
racterísticas de su claro talento de es-
criter, que tantas y tan violentas tem-
pestades provocaron en este procelo-
so e incierto mar de la vida pública. 
Tiempo hacía ya, sin embargo, que 
debido a su delicada salud, Don Ni-
colás vivía encerrado en su nmantí-l-
mo hogu• le os do la pulcslríi que lo 
iué tan cara, y donde, si bien re cap-
tó muchas enemistades, también es 
cierto que ganó no pocos amigos. 
Ejemplar padre de Ramilla, don Ni-
colás RIvero ocupaba una envidiable 
posición en nuestra sociedad. 
Ante su tumba todavía abierta nes 
descubrimos respetuosamente. 
De "El Comercio": 
DON NICOLAS RIVERO Y MUÑIZ 
indinos sorprendidos dolorosamen 
te en la tarde de ayer con la noticia 
del fullocnnlento de don Nicolás Ri-
vero y Muñiz, director de nuestro 
querido colega DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Sabíamos desde hace largas sema-
nas que don Nicolás estaba grave; 
quo una lenta y penosa dolencia iba 
minando su vi-ía. de manera implaca-
ble y que el agotamiento físico de 
aquel tombre de mentalidad robusta 
y d i energías extraordinarias, se 
acercaba, por ley fatal de la natura-
leya. 
Pero sabíamos también que era 
objeto de asidua atención por emi-
nencias médicas que ponían a con-
tribu'dón toda su ciencia y toda su 
buena voluntad para aliviarlo, para 
scsicr.erlo ya que no para salvarlo, 
por ser ello imposible y que sus 
amantísimos hijos y toda su familia-
siempre cerca de él, siempre solíci-
tos a sus menores insinuaciones, lo 
cuidaban, lo auxiliaban constante-
mente, procurándole consuelos y aun 
satisfacciones dentro de su grave es-
tado, inspirados todos por el cariño 
lnteii?o que'le profesaban. 
Ello nos hacfa esperar que pudiera 
Xirolongarse algo la existencia del 
señor Rivero, y de ahí que, como de-
cimos al principio, nos sorprendiese 
ayer la noticia de su muerte. 
Dios ha querido poner fin a aque-
lla vida agitada en la juventud, más 
por los azares de la política que por 
las inclinaciones naturales de quien 
la llevaba; activa y enérgica en la 
edad madura y reposada y serena, 
aunque slemp/e dispuesta a comba 
t ir en defensa de sus ideales, en la 
ancianidad, en la que acababa de 
entrar. 
Ante el mandato divino sólo cabe 
acatamiento y sumisión; pero ello no 
es óbice para que lamentemos como 
amigos y admiradores que fuimos de 
don Nicolás Rivero, su desaparición 
eterna del mundo. 
Con ella pierden sus familiares al 
jefe cariñosísimo, al paladín augusto 
que estuvo pronto a siempre a toda 
suerte de sacrificios para guiarlos, 
defenderlos y encumbrarlos en la vi-
da terrenal; el DIARIO DB LA MA-
RINA a uno de los más Ilustres dl-
i ectores con que en todo tiempo 
contó, y la prensa en general a un 
eampeón brillante, a un compañero 
fiel, honrado y noble que tuvo mayor 
orgullo en ser periodista que en os-
tentar los títulos y premios que en 
otras esferas alcanzó. 
¡Paz eterna para los restos de don 
Nicolás! Elevemos a Dios una plega-
ria para que !e conceda en la vida 
de la Inmortalidad el lugar que re-
serva a los justos, a las almas de los 
que supieron en la tierra amarlo y 
glorificarlo, dando vivo ejemplo de 
virtudes esclarecidas, y pidamos tam 
bien al Omnipotente eficaz consuelo 
'mra la viuda, para los hijos y para 
¡os demás familiares que hoy lloran 
la ausencia eterna del que hasta ayer 
era todo para ellos: esperanza, apo-
yo, ventura, gL.r la . . . ! 
De "La Nación": 
DON NICOLAS RIVERO 
;Ha muerto don Nicolás Rivero! 
La noticia de este acontecimiento 
iuctuoro que llena hoy de duelo la 
casa de nuestro distinguido colega 
DIAPIO DB LA MARINA, nos afec-
ta sinceramente. 
La venerable figura del Director 
iTel DIARIO quiedará Impresa por 
muchos años en la mente del pueblo 
de Cuba. 
Varón de 'probidad y de ejemplari-
dad en la vida privada, supo levan-
tar un modelo de hogar cubano que 
llorará por siempre la ausencia irre-
mediable del ilustre desaparecido! 
Su nombre, vinculado a la prensa 
racloral, figurará con caracteres 
propios en los anales del diarismo 
habanero! 
Su pluma fué péñola de enseñanza 
v burU de combate por el triunfo do 
sus ideales. 
Fué don Nicolás un periodista que 
creó en Cuba un modelo Inimitable 
de prosa filante y persuasiva, lumi-
nosa y sencilla, 
Y esta pro.?a suya, como toda éi 
alma vibrante del campeón insigne 
que acaba de morir la puso a la de-
fensa de su patria, a la cual sirvió 
con insospechable fidelidad. 
Al sobrevenir la República cuba-
na, el DIARIO- con singular acierto 
contribuyó a Umar asperezas y sir-
vió ios vitales Intereses de Cuba, la 
tierra donde vivió y formó hogar, la 
tierra donde su nombre no será ol-
vidado. 
Baja a la tumba en edad provecta 
el viejo triunfador que a fuerza do 
'ntensa labor v de preclara Inteligen-
( i i hizo del DIARIO una institución 
pró^rera, sólida y durable. 
El DIARIO es la obra personal de 
don Nicolás Rivero. Y esa obra evl-
de.icia su carácter superior y su vo-
lun<rá admirable. 
"I-a Nación" envía al DIARIO DE 
LA MARINA v a la honorable y dis-
tinguida lamilla Rivero-Alonso, los 
testimonios de su más sentida condo-
lencia. 
Do "Mercuri(.,": 
Ha muerto D. Nicolás Rivero* A 
las once y veinte y cinco de la maña-
na de ayer, el Ilustre Director de 
'DIARIO DE LA MARINA", tran-
oullamente, sm una queja ni una 
contracción de dolor, como un santo, 
entregó su alma a Dios en su resi-
dencia de la Loma del Mazo. Y todos 
los familiares del caballero desapa-
recido, f-u viuda Inconsolable, sus hi-
jos cor la pesadumbre del dolor, re-
zaron por el eterno descanso del al-
ma ''e este hombre bueno, de este 
padre ejemplar, de este caballero 
pfn tacha. 
Lento y persistente su padecer, 
supo en pleno Juicio, cuando en otra 
ocasión presintió la muerte, recibir 
los Santos Sacramentos con la con-
riencía del deber a cumplir, y desde 
fntonces esperaba la muerte resig-
nado, como buen cristiano. 
Don Nicolás Rivero muere en los 
precidos momentos en que Iba a ser 
honrado por ol Rey de España Don 
Alfonso X I I I con una grande y me 
recldn distinción. Hace apenas tres 
días D José Ortega y Munllla cable-
grafió que se le confería el título de 
Marqués. Y D. Nicolás ni ha podido 
disfrutar de e?te placer de ver re-
c o m í usados .sus Inmensos sacrifi-
cios "por España, con tanta Justicia. 
Unidos por el respeto y la admira-
ción indestrucúbles con sus hijos, 
rs mus-tro el duelo que pesa sobre 
la casa de Ri*c:ro, sobre el periodis-
mo cubano y i-obre la sociedad haba-
nera. Y a la pena inmensa nos aso-
ciamos, rogando por el alma de Don 
Nicolás, y haciendo votos por la re-
signación cristiana para sus deudos. 
De "La Tr;oJ.na'* 
DON NICOLAS RIVERO 
Cuando menos lo esperábamos to-
dos, ho caído cegado por la guadaña 
de la Muerte, el viejo roble que tan 
tos vendavales arrostró en el campo 
del periodismo. 
Difícilmente puede ofrecerse una 
vida más agitada ni más atormentada 
ror las luchas que la del viejo perio 
dista que acaba de morir. 
Carlista en el Maestrazgo y agru-
pado a las izquierdas aquí para de-
fender las reformas autonómicas, pa-
recía condenado a no tener otras al-
ternativas que ir contra la opinión 
predominante y sufrir los enconos de 
la pasión y los desafueros del chau-
vinismo. 
Pero los que le denostaron antes, 
pe agruparon a su lado después. 
Aquel Don Nicolás que pareció fus-
tigar a los españoles porque conde-
naba v s exaltaciones, fué más tar-
de reverenciado por sus mismos 
compatriotas cuando le vieron ren-
dir rulto a la Patria. 
Nmgún periodista ha sido aquí 
más combatido; tampoco ha sido 
ninguno más fervorosamente reve-
renciado. Su Sección "Actualidades** 
oue cotidianamente escribia en el 
DIARIO DE LA MARINA, consti-
tuía''' para muchos una especie de 
evangelio, al que no se le pódia po-
ner ni el más pequeño reparo, mien-
tras para otros significaba la cons-
tante expresión del odio que sólo se 
satisfacía destilando ponzoña. 
¿Fué esto último Don Nicolás? No. 
El más olvidadizo en los agravios, 
fué 61. Su esnírltu periodístico, lo 
llevaba a no desdeñar el concepto 
fónico, mort'ílcante, hiriente cuan-
do se veía acometido, no siempre 
con razón y algunas veces con ella; 
pero su generosidad le obligaba tam-
bién a presta i* su apoyo al que lo 
necertara, sin reparar en si había 
sido o no su enemigo a quien le ten-
día In mano. 
De' DIARIO DE LA MARINA hizo 
Don Nicolás una institución. Tomó 
las riendas de él en difíciles cir-
cunstancias y todas las fué vencien-
do hasta hacor de dicho apreciado 
coleara uno de los más respetados y 
de los de más prestigio de la Améri-
ca española. 
El viejo roble caldo, deja sus re-
toños, que ya son también fuertes 
porque heredaron el vigor del que 
'.es d{^ vida. Hoy les embarga la pe-
radurobre, que las Inquietudes del 
desaparecido Vueron siempre placide-
ces en el hogar, al que consagró cul-
to tan fervoroso v exaltado como el 
de la misma religión en cuyo seno 
quiso y supo morir. 
Descanse en paz el ilustre perio-
dista y reciban sus atribuladog fa-
miliares la sincera condolencia nues-
tra por la sensible pérdida que aca-
ban de experimentar, pérdida que 
seguramente deploran todos los que 
en Cuba viven, españoles y cubanos. 
EL ACCWÑT ETT? 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
conocimiento y la primera cura con 
suma destreza y pericia. El doctor Lo-
rié apreció en el señor Alvaré una 
fractura en los huesos de la pierna 
en su tercio inferior y desgaire de la 
piel en el eexio derecho. 
La noticia circuló con gran rapide? 
y apenas acababa de llegar el auto 
que conducía ^1 señor Alvaré a la ca-
sa de socorros cuando se presenta-
ban en la clínica de emergencia, srt 
distinguida esposa la señora Lucrecia 
Barrena de Alvaré, el subdirector, ̂ l 
administrador y el contador del DIA-
RIO, señores José y Nicolás Rivero y 
Joaquín Pina, respectivamente, el ber^ 
mano señor José Alvaré, sn socio Se-
verino Caso, los.hijos de nuestro llo-
rado director Carlos e Ignacio, el hi-
jo político doctor René Ferrán, loa 
vocales de la Junta Directiva señores 
Gerardo de Armas, Jesús Bonra y Jo-
sé Inclán, los compañeros de re-
dacción señores Carlos Cafo, León 
Tchaso, José González y otras mu-
chas personas y amigos. 
Lo repetimos: el doctor lor ié l i o 
•un admirable examen y una magnífi-
ca cura y asimismo el personal de la 
Casa de Socorros, merecen elogios» 
por su diligencia y afectuos¿do.1. 
Terminada la cura fué trasladado 
en una ambulancia de la casa de So-
corro a su casa en la calle de Luz 4, 
Jesiís del Monte 
El ford que ha arrollado al señor 
Alvaré tiene el número 5,876, y lo ma-
neja el chauffeur José P.emis, quien 
quedó detenido en la misma casa do 
socorro. 
La moreda del señor Alvtvró se ba 
visto invadida de amigos. 
Consignamos nuestro profundo sur-
timiento per el accidente acaecido al 
Presidente del DIARIO DE LA MA-
RINA, señor Sabas E. de A1 varé, a 
quien profesamos lealfsimo cariño, y 
deseamos que se restablezca pronto y 
completamente y por lo tonto que la 
fractura no tenga mayores conse-
cuencias. Asimismo damos les gracias 
a todos y a cada uno de los que han 
Intervenido prestándole auxilios a 
nuestro presidente. 
Ha quedado asistiéndole doctor 
Barrena, padre político del señor Al-
varé. 
Stucríbaw a! DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
